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El siguiente estudio contiene seis capítulos. El capítulo primero aborda la descripción del 
problema sobre el Devengo Tributario y las Contingencias Fiscales en la determinación 
de la Renta en el sector Construcción del distrito de Arequipa. En el capítulo segundo 
mostramos las bases teóricas de la variable dependiente e independiente del estudio. El 
capítulo tercero contiene las diferentes investigaciones realizadas a nivel internacional, 
nacional y local sobre las variables del nivel de conocimiento del devengo tributario y las 
contingencias fiscales de los contribuyentes que pertenecen al sector construcción.  
En el capítulo cuarto revela el tipo de método investigativo, siendo el deductivo, 
investigación cuantitativa. En el capítulo quinto se hace una precisión de la industria de la 
construcción, se indica cómo evolucionó, su importancia en la economía y la normativa 
tributaria vigente. 
En el capítulo sexto se presenta un análisis de fiabilidad, el análisis de la encuesta y los 
resultados obtenidos. 
Finalmente, se concluye que las constructoras del distrito de Arequipa tienen 
contingencias fiscales generadas en la determinación del impuesto a la renta por la 
utilización del devengo tributario, principalmente en el cálculo de los pagos a cuenta. 
Dado que los adelantos de pago de obra que perciben las constructoras, no califican 
como ingresos devengados, porque no se produjeron los hechos sustanciales. Se 
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recomienda que el profesional contable de las empresas constructoras realice un análisis 

















The following study contains six chapters. The first chapter addresses the description of 
the problem on Tax Accrual and Fiscal Contingencies in the determination of Income in 
the Arequipa district sector. In the second chapter we show the theoretical bases of the 
dependent and independent variable of the study. The third chapter contains the different 
investigations carried out at the international, national and local level on the variables of 
the level of knowledge of the tax accrual and the fiscal contingencies of the taxpayers who 
belong to the construction sector. 
In the fourth chapter he reveals the type of investigative method, the deductive being 
quantitative research. In the fifth chapter a precision of the construction industry is made, 
it is indicated how it evolved, its importance in the economy and the current tax 
regulations. 
In the sixth chapter, a reliability analysis, the analysis of the survey and the results 
obtained are presented. 
Finally, it is concluded that the construction companies of the Arequipa district have fiscal 
contingencies generated in the determination of the income tax due to the use of the tax 
accrual, mainly in the calculation of payments on account. Given that the advance 
payment of work received by the construction companies, not as accrued income, 
because the material events did not occur. It is recommended that the professional 
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accountant of the construction companies carry out an analysis of the tax and accounting 
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En el Perú, hasta el año 2018, la determinación del impuesto a la renta se aplicaba según 
el Decreto Legislativo Nº774 que indica que tanto los ingresos como los gastos deben ser 
reconocidos en el periodo en el que se produzca su devengo, sin considerar una 
definición de devengo. Ante esta ausencia, fue el Tribunal Fiscal quien determinó que se 
utilice conceptos de la teoría jurídica y más adelante se recurra a las normas de 
contabilidad. Ante tal pluralidad de normas y criterios a aplicar sobre un mismo concepto 
“el devengado”, contrajo constantes discrepancias entre la SUNAT y el empresario.  
En ese sentido, uno de los cambios tributarios realizados por el estado peruano, fue la de 
establecer una definición del principio del devengo, la misma que es de aplicación para 
las empresas desde enero del 2019. 
A partir de la incorporación del significado del término “devengado” de la Ley del 
Impuesto a la renta (LIR), las entidades han realizado una ardua labor interna que les 
permita revisar y ajustar cada contrato firmado, para determinar el hecho sustancial (De 
la Vega, 2018). Esta situación se hace aún más compleja en las constructoras, puesto 
que realizar una adecuada aplicación de la definición de “devengo tributario” en el cálculo 
de la renta se inicia determinando apropiadamente la renta obtenida en un ejercicio fiscal, 
la cual proviene restando ingresos y gastos que se devengan en un ejercicio fiscal. En 
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cambio, las complicaciones surgen puesto que los gastos y los ingresos de un plan no se 
realizan en el periodo planificado (De la Vega, 2018).  
Es por el ello que el desarrollo de la investigación tiene como objetivo poder analizar las 
principales contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta por la 
aplicación del devengo tributario, sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019.  
Nuestra investigación, tendrá un enfoque cuantitativo debido a que parte de una idea 
limitada, por ello se realizará una ardua revisión de literatura que nos permitirá elaborar 
un marco teórico, el cual será la guía del estudio. A su vez estará sustentada sobre una 
recolección de datos, siendo el instrumento a aplicar una encuesta con la aplicación del 
cuestionario, tal técnica e instrumento nos permitirá conocer la vinculación que existe 
entre la variable independiente (devengo tributario) y dependiente (contingencias fiscales 
en la determinación del impuesto a la renta). La recolección de datos se dará solo en un 



















1.1. Descripción de la realidad problemática 
Las continuas modificaciones en las normas tributarias han generado que la 
legislación se vuelva más profusa y difusa para el contribuyente, por lo tanto, el 
surgimiento de contingencias fiscales se ha vuelto una constante en todas las 
empresas. Añadido a esto, la identificación de las contingencias fiscales de una 
empresa no es fácilmente identificadas, ya que en muchos casos las contingencias 
se producen de manera inconsciente por el contribuyente, que desconoce que realizo 
una acción que estará gravada con un impuesto o realizo uno que no será admitido 
como gasto deducible (Gestión, 2017). La aplicación de las normas tributarias tiene 
implícito un riesgo, el cual se enfrenta el contribuyente, en el lenguaje contable esto 
se conoce con el término de contingencia fiscal (Bahamonde Quinteros, 2012). 
Las normas tributarias presentan principios que dirigen la atribución de los gastos o 
ingresos en un determinado ejercicio. Uno de estos principios es el devengado, por el 
cual se da la asignación de las rentas de tercera categoría a un ejercicio fiscal, no 
obstante, la normativa tributaria no tenía una definición de devengado, a causa de 
esto las empresas recurrieron a la contabilidad y en concreto a las NIIF, tales normas 
indicaban casos específicos para reconocer los ingresos y gastos, en definitiva las 
sociedades utilizaban de referencia la contabilidad para entender el concepto del 
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devengado, lo cual no estaba libre de dudas, discrepancias y controversias (Bravo 
Cucci, 2019). Ante la carencia de una definición del devengo en la LIR, en setiembre 
del 2018, se publica el Decreto Legislativo Nº1425, el cual implementa al artículo 57º 
de la LIR, líneas sobre cuando un ingreso califica para fines tributarios como 
devengado; sin embargo, existen casos específicos, que deberán realizar un análisis 
más exhaustivo para determinar el devengado (De la Vega, 2018).  
Por otro lado, el establecimiento de un concepto sobre “devengo” en la LIR, era 
necesario frente a las diversas interpretaciones aplicadas por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria (SUNAT), el Tribunal Fiscal y últimamente el 
Poder Judicial, tales supuestos de interpretación generaban confusión por la 
consideración de hasta tres tipos de definiciones: devengo jurídico, contable y según 
la jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Con la definición del devengado en la LIR se 
tiene certeza y aumenta el grado de seguridad jurídica en los contribuyentes debido a 
que su atribución en las diferentes operaciones que se realizan con terceros le 
otorgara una garantía de seguridad jurídica al principio de devengado (Carrillo, 2018) 
En el transcurso de estos últimos años, las empresas constructoras son objetos de 
continuas fiscalizaciones por la SUNAT, con la finalidad de comprobar si el criterio 
aplicado por el empresario para reconocer los ingresos que provienen de las obras 
de construcción es correcto. Son más constantes los procedimientos de fiscalización 
en las empresas constructoras debido a que la aplicación del principio del devengo 
está sometido a varias interpretaciones, y esto origina que al momento de reconocer 
el ingreso de una obra esto, sea complejo y muy contingente. Además, la SUNAT 
viene discutiendo la utilización del inciso b) del artículo 63 de la LIR, el cual hace 
mención al método de reconocimiento de ingresos, respecto a la veracidad de los 
documentos (presupuesto de obra) para la aplicación de dicho método de los costos 
incurridos. Método que según SUNAT conllevaría a generar inconsistencias formales, 
las mismas que son sustentadas bajo premisas de dispositivos legales inexistentes, 
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aplicando un diferente método al seleccionado por constructora (Estrada Vargas, 
2019). Ante esto, encontramos que, en las empresas constructoras, pueden 
suscitarse una diversidad de contingencias fiscales con la aplicación del devengo 
tributario en el reconocimiento de sus ingresos. Así tenemos que, para los contratos 
de construcción menores a un ejercicio, la norma tributaria tiene una indefinición en 
cuanto a la elección del mejor método, lo cual se presta a generar controversia si el 
mejor método elegido por la empresa, lo será también para la SUNAT (Bravo Cucci, 
2019). 
Finalmente, la aplicación del devengo tributario puede ocasionar un aumento de 
contingencias fiscales en las empresas constructoras debido a su difícil interpretación 
o una disminución de estas al estar expresamente conceptualizado en la LIR 
logrando así que las fiscalizaciones realizadas por SUNAT tendrían más claridad 
sobre las normas a aplicar; y a pesar de ello, la aplicación de dicho concepto que se 
encuentra supeditado a realizar los hechos sustanciales. Respecto al sector 
Construcción en lo referido a los avances de obra, se podría inferir en que la 
aplicación de dichas normas no sean las más adecuadas o razonables para el sector 
(Estrada Vargas, 2019). 
1.1.1. Pregunta principal de la investigación 
¿Cuáles son las principales contingencias fiscales en la determinación del impuesto 
a la renta por la aplicación del devengo tributario, sector construcción, distrito 
Arequipa, Arequipa, 2019? 
1.1.2. Preguntas secundarias de la investigación 
 ¿Cómo se está aplicando el devengo tributario en la determinación del impuesto a 
la renta, sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019? 
 ¿Cuáles son las principales contingencias en la determinación del impuesto a la 
renta, sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019? 
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 ¿Cuál es la relación de la aplicación del devengo tributario en el aumento o 
disminución de las contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta, 
sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019? 
1.2. Objetivos de la investigación 
1.2.1. Objetivo general 
Analizar las principales contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la 
renta por la aplicación del devengo tributario, sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa, 2019. 
1.2.2. Objetivos específicos 
 Evaluar la aplicación del devengo tributario en la determinación del impuesto a la 
renta, sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
 Identificar las principales contingencias fiscales en la determinación del impuesto 
a la renta, sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
 Determinar la relación de la aplicación del devengo tributario en el aumento o 
disminución de contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta, 
sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
 
1.3. Hipótesis 
1.3.1. Hipótesis General 
La aplicación del devengo tributario generará contingencias fiscales en la 
determinación del impuesto a la renta, del sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa, 2019. 
1.3.2. Hipótesis Específicas 
 Las empresas no están aplicando adecuadamente el devengo tributario en la 
determinación del impuesto a la renta, sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa, 2019. 
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 En la determinación del impuesto a la renta se originan contingencias fiscales, 
sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
 Existe una relación de la aplicación del devengo tributario en el aumento de 
contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta, sector 
construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
 
1.4. Justificación e importancia 
El tema denominado “Implicancias del devengo tributario y las contingencias fiscales 
en la determinación del impuesto a la renta, sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa, 2019” justifica su investigación en un sentido práctico, a causa de que la 
incorporación de una definición de devengo en la LIR ha generado que las empresas 
tengan que evaluar y realizar un arduo trabajo desde enero del 2019 para reconocer 
sus ingresos y gastos en un determinado periodo fiscal según los lineamientos del 
nuevo devengo tributario. 
La justificación del tema desde una perspectiva económica, parte de que el sector 
construcción se considera el impulsor de la economía (La República, 2015), muy a 
pesar de que la participación que tiene en el Producto Bruto Interno (PBI) del país 
nunca ha sido tan relevante como otros sectores, el sector construcción es de mucha 
importancia en la economía debido a que dinamiza la actividad económica de otros 
sectores como metalmecánica , la industria del vidrio, gasfitería, carpintería y pintura. 
Después de lo descrito, es claro que el sector construcción es fundamental para la 
economía peruana, aunque su participación en el PBI oscile del 6 % al 7% (Chávez 
Contreras, 2018). Debido a la importancia económica que presenta el sector 
construcción para el país, consideramos importante abordar un estudio de 
contingencias fiscales, dado que estas quitan la eficiencia operativa a las empresas. 
Desde un plano académico, la presente investigación resulta valiosa debido a que 
servirá de orientación para las empresas constructoras para determinar 
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correctamente los pagos a cuenta y la determinación del impuesto a la renta, con el 
fin de extinguir o aminorar las contingencias fiscales producto de la aplicación del 
devengo tributario. 
1.5. Alcances y limitaciones 
1.5.1. Alcances 
Esta investigación comprende a la muestra obtenida por medio de la aplicación de un 
tipo de muestreo en donde todos los participantes tienen la misma probabilidad de 
participar, de ello se obtuvo el número de 306 empresas del rubro de construcción, 
localizadas en el distrito de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa. 
1.5.2. Limitaciones 
En la presente investigación no se encontraron limitaciones en cuanto al acceso de 
información sobre la población de constructoras en el distrito de Arequipa, provincia y 
departamento de Arequipa. Se consideró un tamaño de muestra aceptable por lo que 
se pudo determinar las relaciones y generalizaciones demostrativas para este sector. 
En cuanto a la existencia de investigaciones previas sobre las dos variables de 
estudio, se encontró estudios realizados en la misma unidad de estudio, lo que 
permitió tener una referencia sobre el devengo tributario y las contingencias fiscales 











2.1. El devengo tributario 
2.1.1. El devengado antes del devengo tributario 
Antes de la incorporación de una definición de devengo tributario en la LIR, el 
Tribunal Fiscal determino que se utilice conceptos de la doctrina jurídica y más 
adelante se recurra a las normas contables para entender cuando un ingreso o un 
gasto se consideran devengados en un ejercicio determinado. Dado que la 
determinación de rentas de tercera categoría del periodo, se graban en función a su 
devengo indicado en el artículo 57º de la LIR. Esta medida, resulta necesaria para 
establecer el momento en que se debe devengar un ingreso y un gasto, para 
determinar correctamente el impuesto a la renta de un ejercicio (Cossío Carrasco, 
2008).  
En el caso de los ingresos la referencia contable estuvo marcada por la NIC 18 y NIC 
11, la cuales han sido reemplazada en el año 2018 por la Norma Internacional de 
Información Financiera denominada Ingreso de Actividades ordinarias procedentes 
de contratos con clientes (NIIF 15). 
2.1.2. Resoluciones del Tribunal Fiscal sobre el devengo 
La aplicación del devengo, para una adecuada determinación de la obligación 
tributaria, contrajo constantes discrepancias generadas por el empresario y la 
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SUNAT, puesto que entre estos se plantean distintas posiciones sobre si la 
aplicación del devengo debe recurrir a un concepto de doctrina Jurídica, Normas 
Contables o ambas. Considerando ello es que el Tribunal Fiscal ve la necesidad e 
importancia de pronunciarse y emitir diversas resoluciones. 
Sin embargo, es necesario mencionar que dichas resoluciones carecen de 
uniformidad entre sí, puesto que en algunas adopta criterios de conceptos jurídicos, 
conceptos contables y en otros utiliza ambos conceptos. 
A continuación, se muestra la posición del Tribunal fiscal, frente a la aplicación del 
“devengo”. 
Las siguientes resoluciones aluden a una “definición de devengo”: 
De acuerdo a la Resolución del Tribunal Fiscal (RTF) N° 01652-5-2004, determina 
que la definición de devengado, se genera cuando los hechos sustanciales 
determinados en un pacto, no se halle obligado a una condición alguna, resultando 
inexistente (Tribunal Fiscal, 2004, marzo). 
Según la RTF N° 06973-5-2003 explica que al aplicar el juicio del “devengado”, se 
reconocerán los gastos, costos e ingresos, cuando se ganan o se generen y no 
cuando se paguen o se cobren (Tribunal Fiscal, 2003). 
De la misma manera el Tribunal Fiscal emitió pronunciamientos, sobre el 
reconocimiento de ingresos considerándose los siguientes:  
Según la RTF N° 03557-2-2004 se establece que, de acuerdo con la doctrina 
tributaria y las normas contables según los procedimientos que permita reconocer 
ingresos en una venta son: la transferencia de riesgos relevantes y los beneficios que 
obtiene el comprador al ser propietario de los productos. Asimismo, la entidad no 
detenga la continuidad de los ingresos y que estos puedan ser medidos 
confiablemente (Tribunal Fiscal, 2004). 
Por su parte la RTF N° 00467-5-2003 determinó que el Impuesto a la Renta por 
aplazamiento de ingresos (ventas a futuro de los inmuebles), se devengara cuando 
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ocurra una condición suspensiva del bien que se genere y los montos que se 
perciban se den como adelantos, no afectando el resultado del periodo en el que sea 
percibido, según el principio del devengo (Tribunal Fiscal, 2003b). 
De acuerdo a la RTF N° 01367-3-2002, el principio del devengo, se reconoce como 
ingreso, cuando se efectué la aprobación de la obra, para lo cual afecta a la renta del 
ejercicio en que se generó, por lo que la SUNAT deberá solicitar al contribuyente, le 
brinde toda la documentación debiendo acreditar la recepción y conformidad de los 
grados de avance de la obra, la fecha emitida de los comprobantes generados por 
los avances y si estos se registraron en los libros contables, para poder determinar el 
período del devengo de los adelantos (Tribunal Fiscal, 2002). 
A su vez la RTF N° 06072-5-2003 , en la determinación del Impuesto a la Renta, el 
emitir el comprobante, no es determinante en el reconocimiento de un ingreso, gasto 
y/o costo, para efectos contables los pagos o cobros que se realicen antes que se 
genere la obligación de dar el bien o prestar el servicio se reconocerán una vez que 
se produzca la entrega del bien o el servicio (Tribunal Fiscal, 2003). 
Según la RTF N° 09496-2-2004 se puede reconocer un ingreso cuando: a fin de 
establecer una medición confiable, la probabilidad de obtener un beneficio 
económico ligado al mismo, bajo el principio del devengado, este se reconoce en el 
periodo cuando el ingreso haya ocurrido. Por lo mismo y encontrándose acreditado el 
siniestro, como su posterior ingreso por la indemnización. En conclusión, se cumplió 
la probabilidad de obtener el beneficio económico futuro, así como medir 
confiablemente este hecho y posteriormente reconocer el ingreso(Tribunal Fiscal, 
2004). 
En cuanto al reconocimiento de los gastos el Tribunal Fiscal, ha adoptado diversas 
posiciones, las mismas que permitieron que dichos gastos debieran ser deducibles: 
De acuerdo RTF N° 08534-5-2001 señala que el reconocimiento del gasto por el 
servicio prestado de auditoria, se reconoce cuanto el requerimiento del gasto este 
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sujeto a la culminación del servicio y el resultado sea utilizado en el periodo en que 
se termina de prestar el servicio (Tribunal Fiscal, 2001). 
Según RTF N° 02812-2-2006 determina que, en función al principio del devengado, 
se debe reconocer un gasto, cuando las devoluciones por cobros indebidos se hayan 
provisionado, lo cual resulta irrelevante que el contribuyente no efectué la devolución 
de los cobros indebidos a los clientes.(Tribunal Fiscal, 2006). 
2.1.3. Definición del devengado en la Ley del Impuesto a la Renta 
El reconocimiento y la imputación de un ingreso en el ejercicio fiscal, debe realizarse 
si se ha producido el hecho sustancial de su generación y siempre que su obtención 
no se encuentre supeditada a una condición suspensiva, sin importar el momento en 
que se cobre y aun sin haber sido señalado las condiciones precisas para su pago. 
Sin embargo, cuando el pago se pacte o se base a un evento futuro, se identificará el 
ingreso cuando ocurra el hecho o evento (D.L.1425, 2018). 
2.1.3.1. Reglas Generales 
Entonces, la nueva definición del devengado cuatro puntos generales para el 
reconocimiento de un ingreso: hecho sustancial, condición suspensiva, cobro y 
evento futuro (León Huayanca, 2019). 
a) Hecho Sustancial 
El Decreto Legislativo Nº 1425 no ha hecho referencia sobre que se debe entender 
por hecho sustancial, sin embargo, puede entenderse como hecho sustancial cuando 
se reconoce la presencia de un derecho o de una obligación. En los contratos de 
obra acogidos al artículo 63 inciso b) de la LIR se origina con la culminación de la 
obra o conforme esta se va ejecutando (García Valdez & Ruiz Castellanos, 2019). 
El nacimiento del hecho sustancial en los contratos de obra puede variar 
dependiendo de la forma de pago elegida, el cual puede ser por hitos, por progreso o 
al finalizar el proyecto. En caso sea por hitos o por progreso, dependerá si se pacta 
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que los desembolsos constituyen pagos parciales o pagos a cuenta (anticipos) 
(García Valdez & Ruiz Castellanos, 2019). 
b) Condición Suspensiva 
Entendiéndose como condición suspensiva el hecho futuro o incierto del cual 
dependen los efectos jurídicos de un contrato (Bravo Cucci, 2019).Una condición 
suspensiva retarda el inicio del acto jurídico, esperando a que se cumpla (Alva 
Matteucci, 2018). 
c) Cobro 
Los ingresos se consideran devengados en un ejercicio independientemente del 
momento determinado para su cobro, inclusive cuando no existe términos precisos 
para el pago en el contrato (García Valdez & Ruiz Castellanos, 2019). 
d) Evento futuro 
La venta de bien futuro, se usa mucho en el sector construcción antes de que el bien 
inmueble jurídicamente exista las partes que tienen interés en un futuro de transferir 
la propiedad del inmueble ya celebran el contrato, a ese contrato se le llama el 
contrato preparatorio, un contrato preparatorio que se efectiviza cuando el bien 
exista. Cuando el contrato se firma en condición de bien futuro, el bien no existe en 
consecuencia, no hay transferencia de propiedad, porque no existe nada aún, en 
consecuencia, cuando el bien exista en ese momento se genera el hecho generador 
del ingreso. Si antes de que el bien exista el futuro comprador adelanta un dinero, 
eso no es el pago de nada porque no hay una obligación de pagar ya que el bien no 
existe, a eso se le conoce contablemente como anticipo, no siendo un ingreso. Este 
es un aspecto controversial dado que, en los últimos años la SUNAT intento en 
varios casos con este tema de la dicotomía entre devengado contable y devengado 
tributario tratar de alcanzar como gravables a los anticipos, indicando que el anticipo 
contablemente puede que no sea ingreso pero para efectos tributarios si es flujo de 
riqueza, afortunadamente el Tribunal Fiscal en todas sus resoluciones le dijo no de 
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ninguna manera, el anticipo no es ni ingreso contable ni tributario en consecuencia 
no es renta, podemos estar un poco más claro con esto, porque este párrafo está 
indicando justamente eso (Bravo Cucci, 2019). 
La nueva definición del devengado ha establecido casos específicos para imputar los 
ingresos como devengados para efectos tributarios en un determinado ejercicio. Los 
que atañen a nuestra investigación en el sector construcción son la prestación de 
servicios. 
2.1.3.2. Reglas específicas en la prestación de servicios 
Este decreto legislativo hace diferencia a dos tipos de servicios, los servicios 
ejecutados en el transcurso del tiempo y la ejecución continuada (Bernal Rojas, 
2019). 
Los servicios ejecutados en el tiempo son aquellos que no culminan inmediatamente, 
necesitan un despliegue en el tiempo largo (Bravo Cucci, 2019). Los ingresos se 
devengan según el grado de avance, existen tres métodos para medirlo siendo: 
Inspección de lo ejecutado, porcentaje de lo ejecutado y el porcentaje de los costos 
incurridos (parte ejecutada). El método que se adopte se ajustara a las 
características y naturaleza del servicio. 
a) Inspección de lo ejecutado 
Este método no está contemplado expresamente en la NIIF15. La inspección de lo 
ejecutado establece niveles medidos basados en la experiencia y conocimientos para 
asignarlos según estándares o bases de medición que se encuentran a elección del 
interesado.  
El devengo según este método se reconoce en el marco tributario, pero el 
empresario justificara su adopción, por cual este método genera resultados 
diferentes respecto a otros métodos expuestos en la NIIF 15. (Matos Barzola, 2019). 
b) Porcentaje de lo ejecutado 
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Conocido también como el método de porcentaje de culminación, el cual se aplica al 
registro contable de los contratos de construcción y la prestación del servicio. Bajo 
este procedimiento los ingresos se reconocerán, en el transcurso de ejercicios 
contables en el que se ejecute el tiempo del contrato  (Alva Matteucci, 2018). 
c) Porcentaje de los costos incurridos 
Para determinar la parte de lo ejecutado se debe unir los costos generados con el 
costo del servicio, se considera como costos generados o incurridos a lo que se 
vincula solo con lo ejecutado y el costo total es la suma de tanto los costos 
ejecutados y por ejecutar (Alva Matteucci, 2018). 
 
2.2. Contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta 
La ausencia de unanimidad de criterios por parte de las reglas contables y las 
tributarias pone en problemas a las entidades. Ante situaciones de confusión, las 
empresas pueden correr el riesgo de aplicar las reglas contables y tributarias para la 
determinación de sus impuestos de forma errada (Franco & Collas, 2016, pág. 60).  
Una particularidad de las empresas constructoras es la realización de los contratos 
de construcción cuya ejecución comprende más de un ejercicio fiscal, por lo que esto 
ocasiona que al reconocer los ingresos y costos para determinar la renta sea un 
tema que presente un cierto grado de dificultad por la disparidad de criterios 
contables y tributarios (Franco & Collas, 2016, pág. 65), lo que ocasiona el 
surgimiento de contingencias fiscales. 
2.2.1. Definición de contingencias fiscales 
Para Ayala (1998) el término contingencia se trata de la posibilidad que en un futuro 
suceda un acontecimiento el cual puede afectar a la entidad. Las contingencias 
tributarias pueden ser positivas como por ejemplo la posible obtención de 
subvenciones gubernamentales; sin embargo, las contingencias fiscales en su 
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mayoría son negativas como son el pago de multas, sanciones, pérdidas de 
beneficios tributarios entre otros. 
Las contingencias fiscales son resultado de: 
 Diferente desarrollo y adaptación de la norma tributaria entre la empresa y la 
SUNAT.  
 Transgresión de las situaciones para la imputación de bonificaciones y 
deducciones. 
 Errónea interpretación de la Legislación Fiscal. 
 Medios interpuestos y no provisionados. 
Al referirse a contingencia tributaria es un concepto genérico que acarrea varios 
escenarios suponiendo la inexistencia de un correcto registro contable, o un cálculo 
incorrecto del tributo por pagar. En conclusión, una contingencia tributaria considera 
todo lo que va a suponer la falta de pago de impuestos o un incorrecto 
reconocimiento de una obligación tributaria por parte de la empresa (Albi Ibañez , 
1987). 
El reconocimiento de las contingencias tributarias de una entidad es difícil de 
determinar, se puede generar de manera involuntaria por el contribuyente 
desconociendo que genero un hecho que se encuentra gravado por un impuesto o 
realizo un gasto que afectará la utilidad del periodo o no será reconocido como gasto 
fiscal (Albi Ibáñez, 1987). El riesgo a lo que se encuentra el contribuyente por la 
utilización de las normas tributarias, es conocido en el lenguaje contable como 
contingencia tributaria (Bahamonde Quinteros, 2012). 
2.2.2. Determinación del Impuesto a la renta 
2.2.2.1. Reconocimiento de ingresos 
Los ingresos, según el Marco Conceptual como elementos del estado de resultados 
los cuales producen un aumento del beneficio económico en el transcurso de un 
ejercicio, representando un aumento de activos o disminuya los pasivos generando 
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un incremento en el patrimonio, lo cual es diferente a las aportaciones de los 
accionistas (Díaz Duran, Gil, & Vilchez Olivares, 2010). 
El reconocimiento de los ingresos puede afectar a la industria de la construcción 
(Carpes Dani, dos Santos, Panucci Filho, & Klann, 2017, pág. 132). 
El sector construcción tiene sus propias características que traen la necesidad de 
información diferenciada. Así como las dificultades en términos de registro y el 
reconocimiento de la información contable (Carpes Dani, dos Santos, Panucci Filho, 
& Klann, 2017, pág. 133) 
2.2.2.2. Reconocimiento de gastos 
Según el primer párrafo del artículo 37 de la LIR al determinar la renta neta, los 
gastos que devienen de la actividad principal de la entidad, serán deducidos de la 
renta bruta. El legislador determino que solo los gastos que cumplan dichos 
requisitos en la LIR serán aceptados para la determinar la renta neta, siendo la base 
para tributar, es debido a esta regulación que la SUNAT aplica este criterio limitando 
solo los gastos necesarios y que sean estrictamente indispensables, uno de los 
requisitos señalados para el reconocimiento del gasto es que debe cumplir con el 











ESTADO DEL ARTE 
 
3.1. Antecedentes del principio de devengo 
León (2013), según su investigación concluyo que el criterio de imputación para 
determinar el impuesto es el devengo, refiriéndose a la renta empresarial, no siendo 
uniforme para deducir gastos que realiza la empresa. Finalmente, los criterios para 
imputar lo devengado y percibido determinaran el periodo en que se atribuirá la 
renta, siendo importante determinar dichos criterios. 
López (2016), Determino que los ingresos que fueron generados por la actividad 
inmobiliaria se enmarcan bajo dos premisas de venta; las que se realizan cuando el 
bien existe físicamente (construidos o solo está diseñado en planos) y aun no se da 
el bien. Así también los anticipos de los contratos elaborados en sector Inmobiliario 
no se realizan los pagos a cuenta, porque no se considera ingresos según la NIC 18. 
Permitiendo a la entidad contar con liquidez para cancelar sus obligaciones 
tributarias y financieras. Al percibir la entrega de dinero por la venta de un inmueble 
que aún no tiene presencia física, este se considerara como anticipo porque no 
cumple lo establecido por la NIC 18 en su párrafo 14. 
Díaz & Coba (2016), concluye que el principio del devengado está presente en el 
reconocimiento contable, porque permite mostrar de manera razonable los Estados 
Financieros en las empresas ecuatorianas. 
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Vilela (2016), concluyo que si existe influencia del principio devengado en la liquidez 
de la empresa estudiada. 
León (2017), de su investigación concluye que la inexistencia de la definición 
“devengado” para reconocer los ingresos y gastos, no permite establecer la correcta 
base imponible y que esta ausencia de una definición exacta al término, significo una 
pluralidad en la interpretación, basadas según las NIIF, ocasionando limitaciones 
sobre el alcance de la LIR y su Reglamento, lo que origino diferencias que fueron 
atendidas por la SUNAT y el Tribunal Fiscal de forma inestable. Estas normas sirven 
de manera interpretativa al ser incluidas a la fecha en el derecho contable, en 
consecuencia, las normas contables no tienen la función de crear tributos, para lo 
cual no existe un devengo contable y otro tributario, siendo el concepto devengo uno 
sólo.  
De la Cruz, Mego, & Toribio (2017) concluye que la aplicación del “devengado”, en la 
determinación de la utilidad neta del periodo, influye de manera significativa en los 
resultados; por ello el solo hecho de no contabilizar los egresos e ingresos de forma 
total, ocasionara alteraciones en los resultados económicos finales. Es decir, las 
utilidades o pérdidas obtenidas en determinado ejercicio de una empresa se 
concretan en base a los egresos e ingresos generados en el ejercicio fiscal, en 
consecuencia, al tomar decisiones sobre los resultados que no se aplicaron este 
principio contable será inexacto. 
Fuentes & Villanueva (2018), determino que la entidad, no realizo análisis ni 
revisiones de las cuentas contables, tampoco se elaboró reportes de la información 
financiera mensual, omitiendo lo establecido por el principio de devengo, originando 
que la información contable de los resultados del ejercicio 2015 y 2016 no 
expresaban la verdadera situación económica de la entidad. En consecuencia, el no 
preparar los Estados Financieros según las normas y principios contables origina que 
los utilitarios de la información no prevean la situación de la empresa en un futuro. 
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3.2. Antecedentes de contingencias tributarias 
Bustios & Castillo (2017), determinó las contingencias que repercuten en la empresa, 
las cuales debieron provisionarse en los libros contables, cumpliendo así con su 
deber (ya sea legal o implícita). Dicha contingencia se generó por un hecho pasado, 
la misma que enmarca que se tenga que despojar a la empresa de todos sus 
recursos que originen beneficios económicos para que se pueda pagar dicha 
obligación.  
Cerrón (2017), afirma que la aplicación del control interno permite mitigar las 
probables contingencias tributarias de los contribuyentes en la ciudad de Pucallpa, 
estableciendo procedimientos y evaluaciones contables, administrativos y 
financieros, que permiten fijar una seguridad del sistema contable utilizado, logrando 
que la empresa cumpla sus objetivos y poder determinar las irregularidades y los 
errores. Asimismo, se determina que el desconocimiento de los gastos, costos y 
créditos tributarios quebrantan la firmeza de la entidad, generando cuantiosas 
pérdidas en la entidad. Se recomienda un eficiente control interno. 
Espinoza & Quispe (2018),concluyó que la generación de las infracciones y 
sanciones tributarias son atribuidas a un disminuido conocimiento de la legislación 
fiscal y normas contables por parte del contribuyente, y los profesionales que 
asumen la parte contable y tributaria no llevando responsablemente las funciones 
encomendadas, poniendo en peligro lo establecido en el principio contable de 
empresa en marcha, puesto que las constantes contingencias tributarias, conllevan a 
un riesgo en la vigencia, existencia,  proyección y valor de las entidades. 
Díaz (2018), concluyó según el grado de conocimiento sobre las normas tributarias 
que determinan la obligación tributaria, así como las características que determinan 
una operación como “no real”; y sus posibles reparos. Se determinó que más de la 
tercera parte de la población estudiada en la construcción de la ciudad de Tarapoto 
tiene ligeros conocimientos de las normas tributarias, seguidamente de un 34% que 
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tiene un conocimiento regular y de la demás población que no tiene conocimientos 
en normas tributarias. 
Tineo (2019), determina que las contingencias tributarias influyen significativamente 
en la emisión de sanciones administrativas por parte de SUNAT hacia la Empresa de 
Transportes. De esta forma se deberá reforzar los conocimientos y las técnicas en la 
aplicación de la normativa tributaria, buscando capacitar a los colaboradores de las 
empresas con más frecuencia en temas de infracciones, de tal forma que se elimine 




















4.1. Metodología de la investigación 
4.1.1. Método de la investigación 
La metodología determina de qué forma se enfocarán los problemas y buscarán las 
respuestas. En las ciencias sociales y humanas, las investigaciones se realizarán de 
forma metodológica. Estas formas se remiten a dos: la cualitativa y la cuantitativa. A 
lo largo del tiempo la hegemonía del enfoque cuantitativo es considerada como el 
método de investigación social. 
De acuerdo a las características de la presente investigación, está se desarrollará 
siguiendo el enfoque cuantitativo debido a que parte de una idea limitada, de la cual 
se derivan los cuestionamientos de la investigación y se formulan los objetivos, se 
realizará un análisis de la literatura y se elaborará un marco teórico, el cual será la 
guía de estudio. De las preguntas se determinan hipótesis y variables (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Según un enfoque cuantitativo 
se recolecta y analiza los datos para otorgar respuesta a los cuestionamientos de la 
investigación y probando antes las hipótesis establecidas, para lo cual se desarrolla 
un plan buscando comprobar las hipótesis, midiendo las variables en un entorno ya 
especificado, examinar las mediciones y determinar lo que se concluye que surge de 
las hipótesis (Gómez, 2006) 
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4.1.2. Diseño de la investigación 
Es de tipo no experimental-transversal. Es no experimental según el tipo de estudio 
de la variable independiente que surge y no se manipula(Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). Es transversal porque se recoge datos y 
se dará solo en un momento. 
4.1.3. Técnicas e instrumentos de investigación 
La recolección de los datos se realizará mediante una encuesta con la aplicación del 
cuestionario, tal técnica e instrumento nos permitirá conocer la conexión que existe 
entre el devengo tributario y las contingencias fiscales en la determinación del 
impuesto a la renta. 
4.1.3.1. Técnicas 
Se utilizará como técnica de la investigación “una encuesta”.  
4.1.3.2. Instrumentos 
Se aplicará un cuestionario como instrumento principal de la investigación, el cual 
está dirigido a los contadores y/o jefes del área de contabilidad. Las preguntas se 
formularán de forma cerrada, algunas preguntas del cuestionario están realizadas 
bajo forma cuantitativa.  
 
4.2. Descripción de la investigación 
4.2.1. Estudio de caso 
Se desarrolla en el distrito, provincia y departamento de Arequipa, utilizando datos y 
resultados de las empresas constructoras. 
4.2.2. Población 
Según el Reporte de Licencias de Funcionamiento de la Municipalidad Distrital de 
Arequipa, hay 1495 entidades teniendo como actividad económica los servicios de 
contratos de construcción. 
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4.2.3. Muestra 
Al tener una población finita, se establece el uso de la siguiente formula de muestreo, 
la cual nos permitirá conocer el número de unidades concretas de la población que 






















4.3. Operacionalización de la variable 
Tabla 1: Operacionalización de la variable 
    Variables de 
investigación 
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DESARROLLO DE LA TESIS 
 
5.1. Sector construcción 
A lo largo del tiempo, el sector construcción se constituyó como principal pilar en el 
crecimiento de la economía del país (Noguera & Rincón de Parra, 2007, pág. 94). El 
sector construcción promueve la economía nacional, dado que al ser uno de los 
sectores más activos, está orientado a ser una actividad que es indispensable en 
impulsar la actividad económica mediante el desarrollo de obras de edificación o de 
ingeniería civil, demoliciones, mantenimiento de obras y acabados de edificios entre 
otras (Gonzalez L. & Morillo, 2016, pág. 6) .El sector construcción dinamiza la 
actividad de otras industrias como la del cemento, la ferretera, acabados, 
instalaciones eléctricas entre otras.  
El sector construcción cuenta con una participación fundamental en la generación de 
puestos de trabajo, debido a que el sector tiene la capacidad de acondicionar la 
infraestructura básica, como capital físico para efectos multiplicadores en la 
generación de trabajo, en otros sectores de la economía (Ferro Moreno & Lasca, 
2019) y su influencia en el dinamismo de otros sectores hacen que el sector 
construcción sea reconocido como uno de los más significativos para el crecimiento 
económico en la economía del Perú. En el último quinquenio el crecimiento del sector 
tuvo un comportamiento paralelo con el crecimiento del PBI, en promedio se estima 
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un crecimiento de 7.7% y 5.3% (Palomino Silva, Hennings Otoya, & Echevarría 
Alvarado, 2017).  
Por otro lado, los empresarios del sector construcción no han tenido claridad en 
cuanto a las normas y conceptos en el momento de la determinación de sus 
impuestos (Franco & Collas, 2016, pág. 57). 
5.1.1. Construcción 
La construcción es considerada una actividad económica, que consiste en la 
fabricación, edificación de una obra, monumento o cualquier obra pública (Gómez 
Aguire , Bobadilla La Madrid, & Villa Rojas, 2007), la cual comprende actividades 
corrientes y obras de ingeniería. En la construcción sus actividades abarcan las 
construcciones completas de almacenes, viviendas, edificios y otras construcciones. 
Asimismo, se realizan también obras de ingeniería civil, aquella que se encarga del 
diseño, elaboración de puentes, líneas de ferrocarril, túneles, aeropuertos, puertos y 
otras construcciones. También incluyen actividades de reparación de edificios (CIIU, 
2010). La construcción es un conjunto de estructuras físicas que son destinadas para 
el acceso y disposición de viviendas, así también el desarrollo de obras 
complementarias como la instalación de servicios públicos domiciliarios (Gutiérrez 
O., Vega , & Osorio A., 2019, pág. 124). 
Las empresas constructoras se diferencian de las inmobiliarias debido a que las 
primeras construyen inmuebles que son encargados por su cliente, y la segunda  
realiza ventas de inmuebles construidos sobre terreno propio (Peña Castillo, 2017). 
De lo anterior se entiende que una empresa inmobiliaria también realiza actividades 
de construcción, pero lo hace sin el requerimiento de un tercero. Una empresa 
constructora presta un servicio en la realización de un proyecto inmobiliario, 
ejecutado en base a las indicaciones de terceros para su uso o posterior venta, si 
esta constructora realiza la venta del inmueble se convierte en una inmobiliaria con lo 
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cual tendría que recibir un tratamiento diferente al de una constructora (Franco & 
Collas, 2016, pág. 64;77). 
5.1.2. Contratos de construcción 
El contrato de construcción es un negocio entre un constructor y un cliente, en el que 
acuerdan la confección de un activo que se encuentra estrechamente vinculado entre 
sí o tienen dependencia mutua en cuanto a la función, tecnología, diseño y 
finalmente mantienen relación por su uso o destino. El contrato obliga al cliente pagar 
una retribución por los servicios ejecutados (Franco & Collas, 2016). Las 
modalidades de contratos de construcción más conocidas son las siguientes: 
5.1.2.1. Contrato a suma alzada 
Este tipo de contratos consiste en la propuesta económica integral del proyecto 
inmobiliario por parte de la empresa, es decir que la empresa considera un precio fijo 
y el plazo para confeccionar el activo o conjunto de activos, asumiendo los riesgos y 
beneficios ante las variaciones de precios u otros (Franco & Collas, 2016, pág. 64). 
5.1.2.2. Contrato a precios unitarios 
En este tipo de contratos la empresa determina los precios por unidad de cada una 
de las partidas presupuestales al desconocer las cantidades o magnitudes 
requeridas (Franco & Collas, 2016, pág. 65). 
5.1.2.3. Contrato de construcción por administración 
En estos contratos la empresa constructora sólo aporta únicamente los servicios de 
ejecución de proyectos inmobiliarios, sin intervenir en desembolsos de diferentes 
elementos para la construcción, esto será responsabilidad del cliente. A diferencia 
del contrato de suma alzada los riesgos y beneficios de la obra lo asume el cliente 
íntegramente (Franco & Collas, 2016, pág. 65). 
5.1.3. Tratamiento tributario 
Las constructoras se encuentran en el régimen mype tributario o régimen general del 
impuesto a la renta, debido al tipo de actividad económica que realizan. 
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Las particularidades de este sector tienen la misma complejidad que cualquier otro 
sector, el principal es la naturaleza de las labores y el tiempo en que se ejecuta y se 
desarrolla un contrato de construcción  (Franco & Collas, 2016, pág. 65). En vista de 
ello el legislador se encuentra motivado a otorgar diversos beneficios tributarios al 
sector dentro de la normativa de la LIR. De tal forma, la legislación otorga un 
tratamiento diferente, considerando la oportunidad de que se tribute sobre algún 
procedimiento mencionado en el artículo 63 de la LIR. (Gómez Aguire , Bobadilla La 
Madrid, & Villa Rojas, 2007). Dichos métodos previstos son de uso exclusivo para las 
constructoras, los mismos que le permitirán determinar el pago a cuenta del 
Impuesto a la renta (Peña Castillo, 2017). 
Se establece dos métodos de reconocimiento de renta, los cuales son: 
5.1.3.1. Método del percibido 
Imputar a cada periodo la renta bruta que dará como resultado de la aplicación de los 
montos que se cobraron en la obra en el periodo comercial, el porcentaje de 
ganancia bruta que se calculara por toda la obra. 
5.1.3.2. Método del devengado 
Imputar al ejercicio gravable la renta bruta producida para lo cual se deduce los 
importes cobrados o pendientes de cobro de los trabajos que se ejecutaron en la 
construcción en el periodo. En un proyecto de construcción, el registro de 
provisiones, se realiza aplicando el principio del devengo sobre las actividades que 
se ejecutaron en la obra: 
 Valorización cliente (sin IGV) 
 Previsión de mano de obra, CTS, entre otros. 
 Valorización de servicios y subcontratistas (sin IGV) 
5.1.4. Caso practico  
La empresa Constructores SAC dedicada al sector Construcción firma un contrato de 
construcción con la inmobiliaria Memoria JMC SRL. según el siguiente detalle: 
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Tabla 2: Datos para el desarrollo del caso práctico 
Nombre de obra    Edificio "Las palmeras"  
 Tipo de contrato   Suma Alzada  
 Fecha del Contrato   01/06/2018 al 31/05/2019  
 Tiempo del Contrato   1 año  
 Ingreso Total del Contrato   S/                  8,000,000.00  
 Costo Total del Contrato   S/                  6,500,000.00  
 Ganancia Bruta   S/                  1,500,000.00  
                 Fuente: Elaboración propia 
Se factura según las siguientes valorizaciones: 
Tabla 3: Caso práctico - Detalle de la facturación 
Facturacion Concepto Valor Venta IGV Total Fecha de Cobro
F001-246 Valorizacion Nº 1 1,000,000.00           180,000.00         1,180,000.00        31/07/2018
F001-247 Valorizacion Nº 2 2,000,000.00           360,000.00         2,360,000.00        31/10/2018
F001-248 Valorizacion Nº 3 2,000,000.00           360,000.00         2,360,000.00        31/01/2019
F001-249 Valorizacion Nº 4 1,000,000.00           180,000.00         1,180,000.00        31/03/2019
F001-250 Valorizacion Nº 5 1,000,000.00           180,000.00         1,180,000.00        30/04/2019
F001-251 Valorizacion Nº 6 1,000,000.00           180,000.00         1,180,000.00        30/06/2019




       Fuente: Elaboración propia 
Aplicando el Articulo 63 de la LIR según el Inciso A) Método del Percibido se obtiene 
los siguientes resultados: 
Año 1: Facturas cobradas 
Tabla 4: Detalle de facturas cobradas año 1 
Facturacion Concepto Valor Venta IGV Total Fecha de Cobro
F001-246 Valorizacion Nº 1 1,000,000.00           180,000.00         1,180,000.00        31/07/2018
F001-247 Valorizacion Nº 2 2,000,000.00           360,000.00         2,360,000.00        31/10/2018
Total 3,000,000.00           540,000.00         3,540,000.00        
Fuente: Elaboración propia 
 
Año 2: Facturas cobradas 
Tabla 5: Detalle de facturas cobradas año 2 
Facturacion Concepto Valor Venta IGV Total Fecha de Cobro
F001-248 Valorizacion Nº 3 2,000,000.00           360,000.00         2,360,000.00        31/01/2019
F001-249 Valorizacion Nº 4 1,000,000.00           180,000.00         1,180,000.00        31/03/2019
F001-250 Valorizacion Nº 5 1,000,000.00           180,000.00         1,180,000.00        30/04/2019
F001-251 Valorizacion Nº 6 1,000,000.00           180,000.00         1,180,000.00        30/06/2019
Total 5,000,000.00           900,000.00         5,900,000.00        
Fuente: Elaboración propia 
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Paso 1: Hallar el porcentaje de la Ganancia Bruta: 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
 
 
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎 =
1′500,000.00
8′000,000.00
= 18.75 % 
Paso 2: Hallar la Renta Bruta: 
Tabla 6: Estado de Resultados Integrales según el método del percibido 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
   Año 1   Año 2  
  2018 2019 
 VENTAS (SEGÚN COBRADO)              3,000,000.00             5,000,000.00  
 (-)COSTO DE VENTAS             -2,437,500.00            -4,062,500.00  
 UTILIDAD BRUTA                  562,500.00                937,500.00  
 GASTOS DE ADMINISTRACION                  -50,000.00                 -50,000.00  
 UTILIDAD OPERATIVA                  512,500.00                887,500.00  
 IMPUESTO A LA RENTA  29.5%                -151,187.50               -261,812.50  
 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO                  361,312.50                625,687.50  
Fuente: Elaboración propia 
Aplicando el Articulo 63 de la LIR según el Inciso B) Método del devengado se 
desprenden las siguientes situaciones que se aplicaran en el caso práctico: 
Tabla 7: Datos para el desarrollo del caso practico 
Nombre de obra    Edificio "Las palmeras"  
 Tipo de contrato   Suma Alzada  
 Fecha del Contrato   01/06/2018 al 31/05/2019  
 Tiempo del Contrato   1 año  
 Ingreso Total del Contrato   S/                  8,000,000.00  
 Costo Total del Contrato   S/                  6,500,000.00  
 Ganancia Bruta   S/                  1,500,000.00  
                 Fuente: Elaboración propia 
 
1. Inspección de lo ejecutado: El ingeniero civil que es el profesional competente 
encargado de ejecutar la obra nos envía el siguiente reporte: 
Año 1: Grado de avance del 30% 
Año 2: Grado de avance del 70% 
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Paso 1: Hallar los ingresos y costos según el grado de avance por cada periodo: 
Tabla 8: Asignación de ingresos y costos según grado de avance 
Año  
 Grado de 
Avance  
 Ingreso del 
Ejercicio   
 Costo del 
Ejercicio  
 Renta Bruta 
del ejercicio  
 Año 1  30% 
           
2,400,000.00  
                 
1,950,000.00  
                            
450,000.00  
 Año 2  70% 
           
5,600,000.00  
                 
4,550,000.00  
                         
1,050,000.00  
 Total  100% 
           
8,000,000.00  
                 
6,500,000.00  
                         
1,500,000.00  
             Fuente: Elaboración propia 
Paso 2: Construyendo el Estado de Resultados: 
Tabla 9: Estado de Resultados Integrales según el método del devengado- Grado 
de avance 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
  Año 1 Año 2 
  2018 2019 
 VENTAS      2,400,000.00             5,600,000.00  
 (-)COSTO DE VENTAS           -1,950,000.00            -4,550,000.00  
 UTILIDAD BRUTA           450,000.00             1,050,000.00  
 GASTOS DE ADMINISTRACION         -50,000.00                 -50,000.00  
 UTILIDAD OPERATIVA           400,000.00             1,000,000.00  
 IMPUESTO A LA RENTA  29.5%           -118,000.00               -295,000.00  
 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO            282,000.00                705,000.00  
   Fuente: Elaboración propia 
2. Porcentaje de costos incurridos: El profesional contable nos envía el siguiente 
reporte de costos incurridos según cada periodo: 
Tabla 10: Asignación de costos incurridos en cada periodo 
Año 1 Año 2
Costos Incurridos Costos Incurridos
Mano de Obra 400,000.00               1,600,000.00            2,000,000.00 
Materiales 800,000.00               3,200,000.00            4,000,000.00 
Depreciacion 100,000.00               400,000.00               500,000.00    
Total 1,300,000.00            5,200,000.00            6,500,000.00 
Total costosConcepto
 
                         Fuente: Elaboración propia 
 
Paso 1: Determinar el porcentaje de los costos incurridos para devengar los 
ingresos. 
 Porcentaje de los costos incurridos =
Costos Incurridos Año 1




Porcentaje de los costos incurridos Año 1 =
1′300,000.00
6′500,000.00
= 20 % 
 
Porcentaje de los costos incurridos Año 2 =
5′200,000.00
6′500,000.00
= 80 % 
Paso 2: Construyendo el Estado de Resultados: 
Tabla 11: Estado de Resultados Integrales según el método del devengado- Costos 
incurridos 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES  
  Año 1 Año 2 
  2018 (20%) 2019 (80%) 
 VENTAS  1,600,000.00   6,400,000.00  
 (-)COSTO DE VENTAS   -1,300,000.00  -5,200,000.00  
 UTILIDAD BRUTA  300,000.00  1,200,000.00  
 GASTOS DE ADMINISTRACION  -50,000.00     -50,000.00  
 UTILIDAD OPERATIVA    250,000.00  
   
1,150,000.00  
 IMPUESTO A LA RENTA  29.5%     -73,750.00    -339,250.00  
 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO   176,250.00  810,750.00  
       Fuente: Elaboración propia 
Comparación según ambos métodos del Articulo 63 
Según el estado de resultados aplicando ambos métodos será beneficioso para la 
empresa solo si se aplica de forma correcta y este se ajusta a la naturaleza del 
negocio. 







VENTAS 3,000,000.00           2,400,000.00           1,600,000.00      
PAGO A CUENTA MENSUAL -2,437,500.00          -1,950,000.00          -1,300,000.00     
UTILIDAD BRUTA 562,500.00              450,000.00              300,000.00         
GASTOS DE ADMINISTRACION -50,000.00               -50,000.00               -50,000.00          
UTILIDAD OPERATIVA 512,500.00              400,000.00              250,000.00         
IMPUESTO A LA RENTA  29.5% -151,187.50             -118,000.00             -73,750.00          
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 361,312.50              282,000.00              176,250.00         
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 1
METODO DEL DEVENGADO
 METODO DEL 
PERCIBIDO 
 
  Fuente: Elaboración propia 
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Según el caso práctico si se aplica correctamente el Articulo 63 según el método del 
devengado, la empresa gozaría de diversos beneficios tributarios o estaría 
cometiendo contingencias ya que no se encontraría en el régimen tributario correcto 
para aplicar estos beneficios. 
 Pagos a cuenta reducidos del Impuesto a la renta según el régimen tributario. 






VENTAS 3,000,000.00              2,400,000.00                   1,600,000.00                           
1 UIT HASTA 300 UIT 1% 1,260,000.00                 12,600.00                  12,600.00                        12,600.00                                
MAS DE 300 UIT 1.5% MAS DE 1'260,000.00 26,100.00                  17,100.00                        5,100.00                                 
38,700.00                  29,700.00                        17,700.00                                
VENTAS 3,000,000.00              2,400,000.00                   1,600,000.00                           
PORCENTAJE 1.50% 45,000.00                  36,000.00                        24,000.00                                
45,000.00                  36,000.00                        24,000.00                                
DIFERENCIA DE PAGOS A CUENTA SEGÚN REGIMEN -6,300.00                   -6,300.00                         -6,300.00                                
 METODO DEL 
PERCIBIDO 
METODO DEL DEVENGADO
 LIMITE DE INGRESOS CONCEPTO
PAGOS A CUENTA DEL IMP A LA RENTA
MONTO TOTAL DE PAGOS A CUENTA DEL IMP A RENTA
REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
MONTO TOTAL DE PAGOS A CUENTA DEL IMP A RENTA
PAGOS A CUENTA DEL IMP A LA RENTA
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 Determinación del Impuesto a la renta según el régimen tributario que pertenece 
sobre el nivel de sus ingresos anuales 
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UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 512,500.00                400,000.00           250,000.00             
1 UIT HASTA 15 UIT 10% 63,000.00                  6,300.00                    6,300.00               6,300.00                 
MAS DE 15 UIT 29.5% MAS DE 163,000.00 132,602.50                99,415.00             55,165.00               
138,902.50                105,715.00           61,465.00               
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS Y PARTICIPACIONES 512,500.00                400,000.00           250,000.00             
PORCENTAJE 29.50% 151,187.50                118,000.00           73,750.00               
151,187.50                118,000.00           73,750.00               
DIFERENCIA DEL IMP. A LA RENTA SEGÚN REGIMEN TRIBUTARIO 12,285.00                  12,285.00             12,285.00               
 METODO DEL 
PERCIBIDO 
METODO DEL DEVENGADO
 LIMITE  CONCEPTO
DETERMINACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA SEGÚN REGIMEN GENERAL
REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
REGIMEN GENERAL DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA SEGUN REGIMEN MYPE TRIBUTARIO
PAGOS A CUENTA DEL IMP A LA RENTA
 
Fuente: Elaboración propia 
Se llega a la conclusión que con la aplicación del devengo tributario generará 
contingencias en la determinación del impuesto a la renta a la empresa Constructores 
SAC, puesto que el artículo 63° de la LIR, establece que el método que se adopte, es 
responsabilidad del contribuyente. Ahora bien, según lo ejemplos establecidos, se pude 
notar, que no siempre la adopción de un determinado método, pude resultar, favorable 
para la empresa, y a su vez a la Administración tributaria, pues si bien primero puede 









RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
6.1. Análisis de fiabilidad del instrumento de investigación 
Se obtiene un alfa de Cronbach de 0.674, demostrando que el instrumento de 
investigación presenta una fiabilidad adecuada. 
Tabla 15: Nivel de Confiabilidad del Instrumento 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0.674 23 
Fuente: Elaboración propia 
 
6.2. Resultados de la investigación 
Se presenta a continuación los resultados de la aplicación de la encuesta del trabajo 
investigativo, el cual fue aplicado a los contadores y/o jefes del área de contabilidad 









Pregunta 1: ¿Cuál es el tamaño de la empresa según, sus ingresos anuales?  
Tabla 16: ¿Cuál es el tamaño de la Empresa según, sus Ingresos Anuales? 





Microempresa – Menos de 
150 UIT 
226 73.9 73.9 73.9 
Pequeña Empresa – Mayor 
a 150 UIT hasta 1700 UTI 
72 23.5 23.5 97.4 
Mediana Empresa – Mayor a 
1700 UIT hasta 2300 UIT 
7 2.3 2.3 99.7 
Gran Empresa – Mayor a 
2300 UIT 
1 0.3 0.3 100 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 1: Tamaño de la empresa según sus ingresos anuales 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: De todas las entidades encuestadas del sector construcción,; el 
73.86% tiene ingresos anuales inferiores a 150 UIT considerándose microempresas, 
el 23.53% tiene ingresos superiores a las 150 UIT e inferiores a 1700 UIT siendo 
consideradas pequeñas empresas, el 2.29% sus ingresos anuales son superiores a 
1700 UIT e inferiores a 2300 UIT para lo cual se considera como medianas empresas 
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y únicamente el 0.33% tiene ingresos anuales superiores a 2300 UIT considerándose 
grandes empresas. 
Pregunta 2: ¿Con cuántos colaboradores cuenta actualmente? 
Tabla 17: ¿Con cuántos Colaboradores cuenta actualmente? 





Entre 0 a 10 221 72.2 72.2 72.2 
Entre 10 a 20 81 26.5 26.5 98.7 
Más de 20 4 1.3 1.3 100 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 2: ¿Con cuántos colaboradores cuenta actualmente? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de la muestra encuestada del sector construcción en el 
distrito de Arequipa; el 72.22% manifestó tener entre 0 a 10 colaboradores, el 





Pregunta 3: ¿Sector en el que desarrolla sus actividades? 
Tabla 18: ¿Sector en el que se Desarrolla sus Actividades? 





Sector privado 149 48.7 48.7 48.7 
Sector publico 98 32.0 32.0 80.7 
Ambos 59 19.3 19.3 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 3: ¿Sector en el que se desarrolla sus actividades? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: De toda la muestra encuestada del sector construcción en el distrito 
de Arequipa; el 48.69% manifestó que ejecuto sus actividades en el sector privado, el 
32.03% indicó que realiza sus actividades en el sector público y sólo el 19.28% 





Pregunta 4: ¿En qué régimen tributario se encuentra comprendido la empresa? 
Tabla 19: ¿En qué régimen tributario se encuentra comprendido la empresa? 








248 81.0 81.0 81.0 
Régimen General 58 19.0 19.0 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 20: ¿En qué régimen tributario se encuentra comprendido la 
empresa? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las entidades que participo en la encuesta del sector 
construcción en el distrito de Arequipa; el 81.05% está comprendido en el Régimen 







Pregunta 5: ¿Cuándo se origina el hecho sustancial en el reconocimiento de 
ingresos? 
Tabla 21: ¿Cuándo se origina el Hecho Sustancial en el Reconocimiento de 
Ingresos? 





Cuando se han realizado 
los hechos acordados 
113 36.9 36.9 36.9 
Cuando se recibe el 
ingreso 
159 52.0 52.0 88.9 
Cuando se cumple el plazo 
de avance 
34 11.1 11.1 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 4: ¿Cuándo se origina el hecho sustancial en el reconocimiento de 
ingresos? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de la muestra encuestada que pertenece al sector 
estudiado, el 51.96% señaló que el hecho sustancial en el reconocimiento de 
ingresos se origina cuando se percibe el ingreso, el 36.93% manifestó que se origina 
cuando se han realizado los hechos acordados y sólo un 11.11% indico cuando se 
cumple el plazo del avance. 
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Pregunta 6: ¿Los contratos de obra que realiza están sujetos a condición 
suspensiva? 
Tabla 22: ¿Los contratos de obra que realiza están sujetos a condición 
suspensiva? 





Siempre 87 28.4 28.4 28.4 
A veces  171 55.9 55.9 84.3 
Nunca 48 15.7 15.7 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 5: ¿Los contratos de obra que realiza están sujetos a condición suspensiva? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las entidades que participo en la encuesta del sector 
construcción en el distrito de Arequipa; el 55.88% señalo que a veces realiza 
contratos de obra sujetos a condición suspensiva, el 28.43% indicó que siempre 
realiza contratos de obra sujetos a condición suspensiva y un 15.69% manifestó que 
nunca realiza contratos de obra sujetos a una condición suspensiva. 
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Pregunta 7: ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos sujetos 
a condición suspensiva? 
Tabla 23: ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos sujetos a 
condición suspensiva? 






Cuando se produzca el 
hecho sustancial 
54 17.6 17.6 17.6 
Cuando se cumpla la 
condición suspensiva 
116 37.9 37.9 55.6 
Cuando se perciba el 
ingreso 
136 44.4 44.4 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6: ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos sujetos a 
condición suspensiva? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las entidades que participo en la encuesta del sector 
construcción; el 44.44% señaló que en los contratos sujetos a condición suspensiva 
se debe reconocer los ingresos cuando se perciba el ingreso, el 37.91% manifestó 
que en los contratos sujetos a condición suspensiva se debe reconocer los ingresos 
cuando se cumpla la condición suspensiva y un 17.65% indicó que en los contratos 
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sujetos a condición suspensiva se debe reconocer los ingresos cuando se produzca 
el hecho sustancial. 
Pregunta 8: ¿En sus contratos de obra se establecen términos precisos para el 
pago? 
Tabla 24: ¿En sus Contratos de Obra se establecen Términos precisos para el 
Pago? 





Si 130 42.5 42.5 42.5 
No 176 57.5 57.5 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7: ¿En sus contratos de obra se establecen términos precisos para el pago? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las entidades que participo en la encuesta del sector 
construcción; el 57.52% manifestó que en sus contratos de obra no se establecen 
términos precisos para el pago y un 42.48% señaló que en sus contratos de obra sí 
se establecen términos precisos para el pago. 
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Pregunta 9: ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos en los 
que está establecido los términos precisos para el cobro? 
Tabla 25: ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos en los 
que está establecido los términos precisos para el cobro? 






Cuando se produzca 
el hecho sustancial 
26 8.5 8.5 8.5 
Cuando se perciba el 
ingreso 
116 37.9 37.9 46.4 
Cuando se cumpla 
los términos precisos 
para el cobro 
164 53.6 53.6 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 7: ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos en los 
que está establecido los términos precisos para el cobro? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las empresas constructoras encuestadas del distrito de 
Arequipa; el 53.59% señaló que el momento en que debe reconocer los ingresos en 
los que está establecido los términos precisos para el cobro es cuando se cumplan 
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los términos precisos para el cobro, el 37.91% indicó que el momento en que debe 
reconocer los ingresos en los que está establecido los términos precisos para el 
cobro es cuando se perciba el ingreso y un 8.50% manifestó que el reconocimiento 
de ingresos en este tipo de contratos es cuando se produzca el hecho sustancial. 
Pregunta 10: ¿Los contratos de obra que realiza son pactados en función de un 
evento futuro? 
Tabla 26: ¿Los Contratos de Obra que realiza son pactados en función de un 
Evento Futuro? 






Siempre 131 42.8 42.8 42.8 
A veces 161 52.6 52.6 95.4 
Nunca 14 4.6 4.6 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 8: ¿Los contratos de obra que realiza son pactados en función de un evento 
futuro? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las empresas constructoras encuestadas del distrito de 
Arequipa; el 52.61% indicó que los contratos de obra que realiza a veces son 
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pactados en función de un evento futuro, el 42.81% señaló que los contratos de obra 
que realiza siempre son pactados en función de un evento futuro y un 4.58% 
manifestó que los contratos de obra que realiza nunca son pactados en función de un 
evento futuro. 
Pregunta 11: ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos 
pactados en función de un evento futuro? 
Tabla 27: ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos pactados 
en función de un evento futuro? 






Cuando se produzca 
el hecho sustancial 
74 24.2 24.2 24.2 
Cuando se cumpla el 
evento futuro 
89 29.1 29.1 53.3 
Cuando se perciba el 
ingreso 
143 46.7 46.7 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 9: ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos pactados 
en función de un evento futuro? 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Del 100% de la muestra encuestada del sector construcción en el 
distrito de Arequipa; el 46.73% indicó que el momento de reconocimiento de ingresos 
en los contratos que son pactados en función de un evento futuro es cuando se 
percibe el ingreso, el 29.08% señaló que el momento de reconocimiento de ingresos 
en los contratos pactados en función de un evento futuro es cuando se cumple el 
evento futuro y el 24.18% manifestó que el momento de reconocimiento de ingresos 
en los contratos pactados en función de un evento futuro es cuando se produzca el 
hecho sustancial. 
Pregunta 12: ¿Qué método utiliza para el reconocimiento de sus ingresos? 
Tabla 28: ¿Qué Método utiliza para el Reconocimiento de sus Ingresos? 






Inspección de lo ejecutado 87 28.4 28.4 28.4 
Porcentaje de lo ejecutado 188 61.4 61.4 89.9 
Porcentaje de los costos 
incurridos 
31 10.1 10.1 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 10: ¿Qué método utiliza para el reconocimiento de sus ingresos? 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Del 100% de la muestra encuestada del sector construcción en el 
distrito de Arequipa; el 61.44% señaló que el método que utiliza para el 
reconocimiento de sus ingresos es el porcentaje de lo ejecutado, el 28.43% 
manifestó que el método que utiliza para el reconocimiento de sus ingresos es la 
inspección de lo ejecutado y el 10.13% indica que el método que utiliza para el 
conocimiento de sus ingresos es el porcentaje de los costos incurridos. 
Pregunta 13: ¿Cuándo considera que se origina el hecho sustancial en el 
reconocimiento de gastos? 
Tabla 29: ¿Cuándo considera que se origina el hecho sustancial en el 
reconocimiento de gastos? 






Cuando se han realizado 
los hechos acordados 
97 31.7 31.7 31.7 
En el momento en que 
se realice su pago 
154 50.3 50.3 82.0 
Cuando se cumple el 
plazo de su avance 
55 18.0 18.0. 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 11: ¿Cuándo considera que se origina el hecho sustancial en el 
reconocimiento de gastos? 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Interpretación: Del 100% de las empresas constructoras encuestadas del distrito de 
Arequipa; el 50.33% señaló que el hecho sustancial en el reconocimiento de gastos 
se origina en el momento en que se realice su pago, el 31.70% manifestó que el 
hecho sustancial en el reconocimiento de gastos se origina cuando se han realizado 
los hechos acordados y el 17.97% indicó que el hecho sustancial en el 
reconocimiento de gastos se origina cuando se cumple el plazo de avance. 
Pregunta 14: ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos sujetos 
a condición suspensiva? 
Tabla 30: ¿En qué momento debe Reconocer los Gastos en los Contratos sujetos a 
Condición Suspensiva? 






Cuando se produzca 
el hecho sustancial 
92 30.1 30.1 30.1 
En el momento en 
que se paguen 
68 22.2 22.2 52.3 
Cuando se cumplan 
los términos precisos 
para el pago 
146 47.7 47.7 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 12: ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos sujetos a 
condición suspensiva? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de la muestra encuestada del sector construcción en el 
distrito de Arequipa; el 47.71% señaló que el momento en el que se debe reconocer 
los gastos es cuando se cumplan los términos precisos para los pagos, el 30.07% 
manifestó que el momento en el que se debe reconocer los gastos es cuando se 
produzca el hecho sustancial y el 22.22% indicó que el momento en el que se debe 
reconocer los gastos es en el momento en que se paguen. 
Pregunta 15: ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos en los 
que está establecido términos precisos para su pago? 
Tabla 31: ¿En qué momento debe Reconocer los gastos en los Contratos en los 
que está establecido Términos precisos para su pago? 






Cuando se produzca el 
hecho sustancial 
64 20.9 20.9 20.9 
En se cumpla el evento 
futuro 
6 2.0 2.0 22.9 
En el momento en que 
se realice su pago 
236 77.1 77.1 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 13: ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos en los 
que está establecido términos precisos para su pago? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las entidades encuestadas pertenecientes al sector 
construcción en el distrito de Arequipa; el 77.12% señaló que el reconocimiento de 
los gastos en los contratos en los que está establecido términos precisos para su 
pago se produce en el momento en que se realice su pago, el 20.92% indicó que el 
reconocimiento de los gastos en los contratos en los que está establecido términos 
precisos para su pago es cuando se produzca el hecho sustancial y un 1.96% 
manifestó que el reconocimiento de los gastos en los contratos en los que está 
establecido términos precisos para su pago es cuando se cumpla el evento futuro. 
Pregunta 16: ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos 
pactados en función de un evento futuro? 
Tabla 32: ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos pactados 
en función de un evento futuro? 






Cuando se produzca el 
hecho sustancial 
84 27.5 27.5 27.5 
En se cumpla el evento 
futuro 
76 24.8 24.8 52.3 
En el momento en que 146 47.7 47.7 100.0 
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se realice su pago 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 14: ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos pactados 
en función de un evento futuro? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las empresas constructoras encuestadas en el distrito 
de Arequipa; el 47.71% indicó que el reconocimiento de los gastos en los contratos 
pactados en función de un evento futuro es en el momento en que se realice su 
pago, el 27.45% señaló que el reconocimiento de los gastos en los contratos 
pactados en función de un evento futuro es cuando se produzca el hecho sustancial 
y el 24.84% manifestó que el reconocimiento de los gastos en los contratos pactados 
en función de un evento futuro es cuando se cumpla tal evento. 
Pregunta 17: ¿Le han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los 
ingresos en el ejercicio 2019? 
Tabla 33: ¿Le han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los 
ingresos en el ejercicio 2019? 






Si 197 64.4 64.4 64.4 
No 43 14.1 14.1 78.4 
Tal vez 66 21.6 21.6 100.0 
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Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
Figura 15: ¿Le han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los 
ingresos en el ejercicio 2019? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las empresas constructoras encuestadas en el distrito 
de Arequipa; el 64.38% manifestó haber tenido contingencias fiscales reconociendo 
ingresos del periodo 2019, el 21.57% señaló tal vez haber tenido contingencias 
fiscales reconociendo ingresos en el periodo 2019 y 14.05% indicó no haber tenido 
contingencias fiscales reconociendo los ingresos en el periodo 2019. 
Pregunta 18: ¿Considera que el método elegido para el reconocimiento de ingresos 
se ajusta a la naturaleza y características de sus servicios? 
Tabla 34: ¿Considera que el método elegido para el reconocimiento de ingresos se 
ajusta a la naturaleza y características de sus servicios? 






Si 82 26.8 26.8 26.8 
No 91 29.7 29.7 56.5 
Tal vez 133 43.5 43.5 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 16: ¿Considera que el método elegido para el reconocimiento de ingresos se 
ajusta a la naturaleza y características de sus servicios? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación Del 100% de las empresas constructoras encuestadas del distrito de 
Arequipa; el 43.46% declaró que considera que el método elegido para el 
reconocimiento de ingresos se ajusta a la naturaleza y características de sus 
servicios, el 29.74% señaló que no considera que el método elegido para el 
reconocimiento de ingresos se ajusta a la naturaleza y características de sus 
servicios y un 26.80% indicó que tal vez el método elegido para el reconocimiento de 
ingresos se ajuste a la naturaleza y características de sus servicios. 
Pregunta 19: ¿Ha considerado cambiar el método elegido para el reconocimiento de 
sus ingresos? 
Tabla 35: ¿Ha considerado cambiar el método elegido para el reconocimiento de 
sus ingresos? 






Si 47 15.4 15.4 15.4 
No 37 12.1 12.1 27.5 
Tal vez 222 72.5 72.5 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 17: ¿Ha considerado cambiar el método elegido para el reconocimiento de 
sus ingresos? 
 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: Del 100% de las empresas encuestadas; el 72.55% señaló que tal 
vez ha considerado cambiar el método elegido para el reconocimiento de sus 
ingresos, el 15.36% indicó que sí ha considerado cambiar el método elegido para el 
reconocimiento de sus ingresos y el 12.09% no ha considerado cambiar el método 
elegido para el reconocimiento de sus ingresos. 
Pregunta 20: ¿Le han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los 
gastos en el ejercicio 2019? 
Tabla 36: ¿Le han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los 
gastos en el ejercicio 2019? 






Si 172 56.2 56.2 56.2 
No 42 13.7 13.7 69.9 
Tal vez 92 30.1 30.1 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 18: ¿Le han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los 
gastos en el ejercicio 2019? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: De todas las entidades encuestadas del sector construcción en el 
distrito de Arequipa; el 56.21% señaló que sí le han surgido contingencias fiscales en 
el reconocimiento de los gastos en el ejercicio 2019, el 30.07% indicó que tal vez le 
han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los gastos en el ejercicio 
2019 y sólo un 13.73% manifestó que no le han surgido contingencias fiscales en el 
reconocimiento de los gastos en el ejercicio 2019. 
Pregunta 21: ¿Cuál ha sido el comportamiento de las contingencias fiscales en el 
reconocimiento de ingresos en el año 2019? 
Tabla 37: ¿Cuál ha sido el comportamiento de las contingencias fiscales en el 
reconocimiento de ingresos en el año 2019? 






Se incremento 156 51.0 51.0 51.0 
Disminuyen 4 1.3 1.3 52.3 
Tal vez 146 47.7 47.7 100.0 
Total 306 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia 
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Figura 19: ¿Cuál ha sido el comportamiento de las contingencias fiscales en el 
reconocimiento de ingresos en el año 2019? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las empresas constructoras encuestadas del distrito de 
Arequipa; el 50.98% señaló un incremento de contingencias fiscales al reconocer 
ingresos del periodo estudiado, el 47.71% indicó que las contingencias fiscales al 
reconocer ingresos del año estudiado se mantienen y un 1.31% manifestó una 
disminución de contingencias fiscales en el reconocimiento de ingresos. 
Pregunta 22: ¿Cuál es el porcentaje de incremento o disminución de las 
contingencias fiscales en el reconocimiento de ingresos en el año 2019? 
Tabla 38: ¿Cuál es el porcentaje de incremento o disminución de las contingencias 
fiscales en el reconocimiento de ingresos en el año 2019? 
  
21. ¿Cuál es el porcentaje de 
incremento? 
Total 










fiscales  en el 
reconocimiento de 




26.88% 61.88% 8.75% 97.50% 
Disminuyeron 1.88% 0.63%  2.50% 
Total 306 100.0 100.0 100.00% 
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Fuente: Elaboración propia 
Figura 20: ¿Cuál es el porcentaje de incremento o disminución de las 
contingencias fiscales en el reconocimiento de ingresos en el año 2019? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 50.98% de las entidades encuestadas que indicaron incremento 
de contingencias fiscales al reconocer los ingresos; el 26.88% señaló que el 
porcentaje de incremento es del 1% a 20%, el 61.88% manifestó que el porcentaje 
de incremento es del 21% a 40% y el 8.75% declaró que el porcentaje de incremento 
es del 41% a 60%. Del 1.31% de las empresas encuestadas que indicaron 
disminución de contingencias fiscales al reconocer los ingresos del periodo 2019, el 
1.88% señaló que el porcentaje de disminución es del 1% a 20% y el 0.63%, 
manifestó que el porcentaje de disminución es del 21% a 40%. 
Pregunta 23: ¿Cuál ha sido el comportamiento de las contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos en el año 2019? 
Tabla 39: ¿Cuál ha sido el comportamiento de las contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos en el año 2019? 






Se incremento 162 52.9 52.9 52.9 
Disminuyen 2 0.7 0.7 53.6 
Se mantiene 142 46.4 46.4 100.0 




















Fuente: Elaboración propia 
Figura 21: ¿Cuál ha sido el comportamiento de las contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos en el año 2019? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 100% de las empresas constructoras encuestadas del distrito de 
Arequipa; el 52.94% señaló un incremento de contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos en el año 2019, el 46.41% indicó que las contingencias 
fiscales en el reconocimiento de gastos en el año 2019 se mantienen y un 0.65% 
manifestó una disminución de contingencias fiscales en el reconocimiento de gastos 
en el año 2019. 
Pregunta 24: ¿Cuál es el porcentaje de incremento o disminución de las 
contingencias fiscales en el reconocimiento de gastos en el año 2019? 
Tabla 40: ¿Cuál es el porcentaje de incremento o disminución de las contingencias 
fiscales en el reconocimiento de gastos en el año 2019? 
  23. ¿Cuál es el porcentaje de incremento o disminución? Total 
  1% a 20% 21% a 40% 41% a 60% 61% a 80%  




fiscales en el 
reconocimiento de 
gastos en el año 
2019? 
Se incremento 37.80% 24.39% 28.05% 8.54% 98.78% 
Disminuyeron 0.61%   0.61% 1.22% 
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 Total 38.41% 24.39% 28.05% 9.15% 100.00% 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 22: ¿Cuál es el porcentaje de incremento o disminución de las 
contingencias fiscales en el reconocimiento de gastos en el año 2019? 
 
Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: Del 52.90% de las empresas encuestadas que indicaron incremento 
de contingencias fiscales en el reconocimiento de gastos en el año 2019; el 37.80% 
señaló que el porcentaje de incremento es del 1% a 20%, el 24.39% manifestó que el 
porcentaje de incremento es del 21% a 40%, el 28.05% declaró que el porcentaje de 
incremento es del 41% a 60% y el 8.54% manifestó que el porcentaje de incremento 
es del 61% a 80%  Del 0.7% de las empresas encuestadas que indicaron 
disminución de contingencias fiscales en el reconocimiento de gastos en el año 2019, 
el 0.61% señaló que el porcentaje de disminución es del 1% a 20% y el 0.61% 























6.3. Resultados de la contrastación de hipótesis 
El propósito de someter a prueba una investigación cuantitativa, responde a la 
necesidad de determinar si las hipótesis son aprobadas o rechazadas. La prueba Chi 
cuadrado de Pearson, es un procedimiento que contrasta la hipótesis. 
6.3.1. Hipótesis General 
La aplicación del devengo tributario generará contingencias fiscales en la 
determinación del impuesto a la renta, del sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa, 2019. 
6.3.1.1. Hipótesis alternativa 
La aplicación del devengo tributario generará contingencias fiscales en la 
determinación del impuesto a la renta, del sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa, 2019. 
6.3.1.2. Hipótesis nula 
La aplicación del devengo tributario no generará contingencias fiscales en la 
determinación del impuesto a la renta, del sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa, 2019. 
6.3.1.3. Nivel de significación 
El rango de variabilidad oscila entre 5%≤ ∝ ≤ 10%. 
6.3.1.4. Prueba estadística 
Se aplica la siguiente fórmula: 
 
Tabla 41: Tabla Cruzada Pregunta 5 y Pregunta 17 
  
17. ¿Le han surgido contingencias fiscales 
en el reconocimiento de los ingresos en el 
ejercicio 2019? 
  Si No Tal vez Total 
5. ¿Cuándo Cuando se ha 72 24 17 113 
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considera que se 
origina el hecho 
sustancial en el 
reconocimiento 
de ingresos? 
realizado los hechos 
acordados 
Cuando se percibe 
el ingreso 
95 17 47 159 
Cuando se cumple 
el plazo del avance 
30 2 2 34 
Total 197 43 66 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 42: Prueba Chi cuadrado - Pregunta 5 y Pregunta 17 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 21,405 4 0.000 
Razón de verosimilitud 22.473 4 0.000 
Asociación lineal por lineal 0.542 1 0.462 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 43: Tabla cruzada pregunta 6 y pregunta 17 
  
17. ¿Le han surgido contingencias 
fiscales en el reconocimiento de los 
ingresos en el ejercicio 2019? 
 
  Si No Tal vez Total 
6. ¿Los contratos 





Siempre 53 20 14 87 
A veces 124 17 30 171 
Nunca 20 6 22 48 
Total  197 43 66 306 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 44: Prueba Chi cuadrado - pregunta 6 y pregunta 17 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 28,446 4 0.000 
Razón de verosimilitud 25.343 4 0.000 
Asociación lineal por lineal 6.696 1 0.010 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 45: Tabla cruzada pregunta 8 y pregunta 17 
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17. ¿Le han surgido contingencias 
fiscales en el reconocimiento de los 
ingresos en el ejercicio 2019? 
 
  Si No Tal vez Total 
8. ¿En sus contratos 
de obra se establecen 
términos precisos para 
el pago? 
Si 97 15 18 130 
No 100 28 48 176 
Total  197 43 66 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 46: Prueba Chi cuadrado - pregunta 8 y pregunta 17 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,945 2 0.004 
Razón de verosimilitud 11.246 2 0.004 
Asociación lineal por lineal 10.745 1 0.001 
N de casos validos 306   






Tabla 47: Tabla cruzada pregunta 10 y pregunta 17 
  
17. ¿Le han surgido contingencias 
fiscales en el reconocimiento de los 
ingresos en el ejercicio 2019? 
 
  Si No Tal vez Total 
10. ¿Los contratos de 
obra que realiza son 
pactados en función 
de un evento futuro? 
Siempre 89 19 23 131 
A veces 104 21 36 161 
Nunca 
4 3 7 14 
Total  197 43 66 306 
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Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 48: Prueba Chi cuadrado - pregunta 10 y pregunta 17 
 Valor Df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9.996 4 0.040 
Razón de verosimilitud 9.287 4 0.054 
Asociación lineal por lineal 5.258 1 0.022 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 49: Tabla cruzada pregunta 13 y pregunta 20 
  
20. ¿Le han surgido contingencias fiscales en 
el reconocimiento de los gastos en el 
ejercicio 2019? 
  Si No Tal vez Total 
13. ¿Cuándo 
considera que se 
origina el hecho 
sustancial en el 
reconocimiento 
del gasto? 




45 11 41 97 
En el momento en 
que se realice su 
pago 
92 29 33 154 
Cuando se 
cumpla el plazo 
del avance 
35 2 18 55 
Total  172 42 92 306 




Tabla 50: Prueba Chi cuadrado - pregunta 13 y pregunta 20 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 18,705 4 0.001 
Razón de verosimilitud 20.089 4 0.000 
Asociación lineal por lineal 4.934 1 0.026 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 51: Tabla cruzada pregunta 14 y pregunta 20 
  
20. ¿Le han surgido contingencias fiscales 
en el reconocimiento de los gastos en el 
ejercicio 2019? 
  Si No Tal vez Total 
14. ¿En qué 
momento debe 
reconocer los 







52 6 34 92 
En el momento en 
el que se paguen 
25 18 25 68 
Cuando se 
cumpla el plazo 
del avance 
95 18 33 146 
Total  172 42 92 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 52: Prueba Chi cuadrado - pregunta 14 y pregunta 20 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 23,520 4 0.000 
Razón de verosimilitud 23.271 4 0.000 
Asociación lineal por lineal 4.904 1 0.027 
N de casos validos 306   






Tabla 53: Tabla cruzada pregunta 15 y pregunta 20 
  
20. ¿Le han surgido contingencias 
fiscales en el reconocimiento de 
los gastos en el ejercicio 2019? 
 
  Si No Tal vez Total 
15. ¿En qué 
momento debe 
reconocer los 
gastos en los 







44 7 13 64 
Cuando se 
cumpla el evento 
futuro 
6 0 0 6 
En el momento 
en que se realice 
122 35 79 236 
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para su pago? su pago 
Total  172 42 92 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 54: Prueba Chi cuadrado - pregunta 15 y pregunta 20 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 10,830 4 0.029 
Razón de verosimilitud 13.225 4 0.010 
Asociación lineal por lineal 6.707 1 0.010 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 55: Tabla cruzada pregunta 16 y pregunta 20 
  
20. ¿Le han surgido contingencias 
fiscales en el reconocimiento de los 
gastos en el ejercicio 2019? 
 
  Si No Tal vez Total 
16. ¿En qué 
momento debe 
reconocerlos 
gastos en los 
contratos 
pactados en 









40 12 24 76 
En el momento 
en que se 
realice su pago 
71 23 52 146 
Total  172 42 92 306 




Tabla 56: Prueba Chi cuadrado - pregunta 16 y pregunta 20 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 13.088 4 0.011 
Razón de verosimilitud 13.510 4 0.009 
Asociación lineal por lineal 10.281 1 0.001 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
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6.3.1.5. Comparación de los valores de la tabla con los valores calculados 
Se determina lo siguiente: 
 
Tabla 57: Comparación de los valores de la tabla con los valores calculados de la 
hipótesis general 1 













función de un 
evento futuro 
Margen de error 0.05 0.05 0.05 0.05 
Grado de libertad 4 4 2 4 
x² valor calculado 21.405 28.446 10.945 9.996 
x² valor tabla 9.4877 9.4877 5.9915 9.4877 








Tabla 58: Comparación de los valores de la tabla con los valores calculados de la 
hipótesis general 2 













función de un 
evento futuro 
Margen de error 0.05 0.05 0.05 0.05 
Grado de libertad 4 4 4 4 
𝑥𝑐
2 > 𝑥𝑡
2= se acepta la hipótesis alternativa 
𝑥𝑐
2 < 𝑥𝑡
2= se rechaza la hipótesis alternativa 
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x² valor calculado 18.705 23.520 10.830 13.088 
x² valor tabla 9.4877 9.4877 5.9915 9.4877 
Fuente: Elaboración propia 
6.3.1.6. Conclusión 
De la contrastación de la hipótesis general: “La aplicación del devengo tributario 
generará contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta, del 
sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019”. Aplicando la prueba del Chi 
cuadrado entre las preguntas 5. ¿Cuándo considera que se origina el hecho 
sustancial en el reconocimiento de ingresos?, 6. ¿Los contratos de obra que realiza 
están sujetos a condición suspensiva?, 8. ¿En sus contratos de obra se establecen 
términos precisos para el pago?, 10. ¿Los contratos de obra que realiza son 
pactados en función de un evento futuro? y la pregunta 17. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el reconocimiento de los ingresos en el ejercicio 2019? 
Aplicando la prueba Chi cuadrado a la relación de preguntas 13. ¿Cuándo considera 
que se origina el hecho sustancial en el reconocimiento de gastos?, 14. ¿En qué 
momento debe reconocer los gastos en los contratos sujetos a condición 
suspensiva?, 15. ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos en 
los que está establecido términos precisos para su pago?, 16. ¿En qué momento 
debe reconocer los gastos en los contratos pactados en función de un evento futuro? 
y la pregunta 20. ¿Le han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los 
gastos en el ejercicio 2019? Obteniendo valores calculados mayores a los de la 
tabla, siendo la hipótesis nula rechazada, por consiguiente, la aplicación del devengo 
tributario generará contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta, 
del sector construcción, distrito Arequipa, 2019 
6.3.2. Hipótesis específica 1 
Las empresas no están aplicando adecuadamente el devengo tributario en la 
determinación del impuesto a la renta, sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa 2019. 
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6.3.2.1. Hipótesis alternativa 
Las empresas no están aplicando adecuadamente el devengo tributario en la 
determinación del impuesto a la renta, sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa. 2019. 
6.3.2.2. Hipótesis nula 
Las empresas están aplicando adecuadamente el devengo tributario en la 
determinación del impuesto a la renta, sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa, 2019. 
6.3.2.3. Nivel de significación 
El rango de variabilidad se encuentra entre 5%≤ ∝ ≤ 10%. 
6.3.2.4. Prueba estadística 








Tabla 59: Tabla cruzada pregunta 6 y pregunta 7 
  
7. ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en 














6. ¿Los contratos de Siempre 20 47 20 87 
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obra que realiza 
están sujetos a 
condición 
suspensiva? 
A veces 34 39 98 171 
Nunca 0 30 18 48 
Total  54 116 136 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 60: Prueba Chi cuadrado - pregunta 6 y pregunta 7 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 5,166² 4 0.000 
Razón de verosimilitud 59.698 4 0.000 
Asociación lineal por lineal 11.300 1 0.001 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 61: Tabla cruzada pregunta 8 y pregunta 9 
  
9. ¿En qué momento debe reconocer los 
ingresos en los contratos en los que está 
















8. ¿En sus 
contratos de obra 
se establecen 
termino precisos 
para el pago? 
Si 21 28 81 130 
No 5 88 83 176 
Total  26 116 164 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Tabla 62: Prueba Chi cuadrado - pregunta 8 y pregunta 9 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 34.776² 2 0.000 
Razón de verosimilitud 36.262 2 0.000 
Asociación lineal por lineal 0.060 1 0.806 
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N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 63: Tabla cruzada pregunta 10 y pregunta 11 
  
11. ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los 














10. ¿Los contratos 
de obra que realiza 
son pactados en 
función de un 
evento futuro? 
Siempre 43 65 23 131 
A veces 29 24 108 161 
 Nunca 2 0 12 14 
Total  74 89 143 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 64: Prueba Chi cuadrado - pregunta 10 y pregunta 11 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 84.014² 4 0.000 
Razón de verosimilitud 92.041 4 0.000 
Asociación lineal por lineal 48.005 1 0.000 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
6.3.2.5. Comparación de los valores de la tabla con los valores calculados 
Se determina lo siguiente: 
 
Tabla 65: Comparación de los valores de la tabla con los valores calculados de la 
hipótesis específica 1 
















2= se acepta la hipótesis alternativa 
𝑥𝑐
2 < 𝑥𝑡
2= se rechaza la hipótesis alternativa 
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Margen de error 0.05 0.05 0.05 
Grado de libertad 4 2 4 
x² valor calculado 50.166 34.776 84.014 
x² valor tabla 9.4877 5.9915 9.4877 
Fuente: Elaboración propia 
6.3.2.6. Conclusión 
De la contrastación de la hipótesis específica 1:” Las empresas no están aplicando 
adecuadamente el devengo tributario en la determinación del impuesto a la renta, 
sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa 2019”. Aplicando la prueba Chi 
cuadrado a la relación entre la pregunta 6. ¿Los contratos de obra que realiza están 
sujetos a condición suspensiva? y la pregunta 7. ¿En qué momento debe reconocer 
los ingresos en los contratos sujetos a condición suspensiva?, la pregunta 8. ¿En sus 
contratos de obra se establecen términos precisos para el pago? y la pregunta 9. 
¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos en los que está 
establecido los términos precisos para el cobro?; la pregunta 10. ¿Los contratos de 
obra que realiza son pactados en función de un evento futuro? y la pregunta 11. ¿En 
qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos pactados en función de 
un evento futuro?, la hipótesis nula es rechazada porque los valores calculados son 
mayores a los de la tabla, por lo tanto, las empresas no están aplicando 
adecuadamente el devengo tributario en la determinación del impuesto a la renta, 
sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
6.3.3. Hipótesis específica 2 
En la determinación del impuesto a la renta se originan contingencias fiscales, sector 
construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
6.3.3.1. Hipótesis alternativa 
En la determinación del impuesto a la renta se originan contingencias fiscales, sector 
construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
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6.3.3.2. Hipótesis nula 
En la determinación del impuesto a la renta no se originan contingencias fiscales, 
sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
6.3.3.3. Nivel de significación 
El rango de variabilidad oscila entre 5%≤ ∝ ≤ 10%. 
6.3.3.4. Prueba estadística 
Se aplica la fórmula. 
 
Tabla 66: Tabla cruzada pregunta 1 y pregunta 17 
  
17. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de los ingresos 
en el ejercicio 2019? 
 
  Si No Tal vez Total 
1. ¿Cuál es el 






Menos de 150 UIT 
154 24 48 226 
Pequeña Empresa – 
Mayor a 150 UIT hasta 
1700 UIT 
42 17 13 72 
Mediana Empresa – 
Mayor a 1700 UIT 
hasta 2300 UIT 
1 1 5 7 
Gran Empresa – 
Mayor a 2300 UIT 
0 1 0 1 
Total  197 43 66 306 






Tabla 67: Prueba Chi cuadrado - pregunta 1 y pregunta 17 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,819² 6 0.000 
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Razón de verosimilitud 20.230 6 0.003 
Asociación lineal por lineal 5.187 1 0.023 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 68: Tabla cruzada pregunta 1 y pregunta 20 
  
20. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de los gastos en 
el ejercicio 2019? 
 
  Si No Tal vez Total 
1. ¿Cuál es el 





Menos de 150 UIT 
121 34 71 226 
Pequeña Empresa – 
Mayor a 150 UIT hasta 
1700 UIT 
45 7 20 72 
 Mediana Empresa – 
Mayor a 1700 UIT 
hasta 2300 UIT 
6 0 1 7 
 Gran Empresa – 
Mayor a 2300 UIT 
0 1 0 1 
Total  197 43 66 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 69: Prueba Chi cuadrado - pregunta 1 y pregunta 20 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,093² 6 0.086 
Razón de verosimilitud 9.805 6 0.133 
Asociación lineal por lineal 2.078 1 0.149 
N de casos validos 306   






Tabla 70: Tabla cruzada pregunta 3 y pregunta 17 
  
17. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de los ingresos 
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en el ejercicio 2019? 
  Si No Tal vez Total 
3. ¿Sector en el 
que desarrolla 
sus actividades? 
Sector privado 103 14 32 149 
Sector publico 63 19 16 98 
 Ambos 31 10 18 59 
Total  197 43 66 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 71: Prueba Chi cuadrado - pregunta 3 y pregunta 17 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 9,878² 4 0.043 
Razón de verosimilitud 9.889 4 0.042 
Asociación lineal por lineal 3.078 1 0.079 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 72: Tabla cruzada pregunta 3 y pregunta 20 
  
20. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos en 
el ejercicio 2019? 
 
  Si No Tal vez Total 




Sector privado 80 14 55 149 
Sector publico 60 14 24 98 
 Ambos 31 14 13 59 
Total  172 42 92 306 






Tabla 73: Prueba Chi cuadrado - pregunta 3 y pregunta 20 
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 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 11,609² 4 0.021 
Razón de verosimilitud 11.119 4 0.025 
Asociación lineal por lineal 2.124 1 0.145 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
6.3.3.5. Comparación de los valores de la tabla con los valores calculados 
Se considera lo siguiente: 
 
Tabla 74: Comparación de los valores de la tabla con los valores calculados de la 
hipótesis específica 2 
Contingencias según el tamaño de la empresa 
 Ingresos Gastos 
Margen de error 0.05 0.05 
Grado de libertad 6 6 
x² valor calculado 24.819 11.093 
x² valor tabla 12.5916 12.5916 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 75: Comparación de los valores de la tabla con los valores calculados de la 
hipótesis específica 2 
Contingencias según el sector donde desarrolla 
actividades 
 Ingresos Gastos 







x² valor tabla 9.4877 9.4877 




2= se acepta la hipótesis alternativa 
𝑥𝑐
2 < 𝑥𝑡
2= se rechaza la hipótesis alternativa 
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6.3.3.6. Conclusión 
De la contrastación de la hipótesis específica 2:” En la determinación del impuesto a 
la renta se originan contingencias fiscales, sector construcción, distrito Arequipa, 
Arequipa, 2019”. Aplicando la prueba Chi cuadrado de la pregunta 1. ¿Cuál es el 
tamaño de la empresa según, sus ingresos anuales? y la pregunta 17. ¿Le han 
surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los ingresos en el ejercicio 
2019?; la pregunta 1 ¿Cuál es el tamaño de la empresa según, sus ingresos 
anuales? y la pregunta 20. ¿Le han surgido contingencias fiscales en el 
reconocimiento de los gastos en el ejercicio 2019? Así también, la relación entre la 
pregunta 3. ¿Sector en el que se desarrolla sus actividades? y la pregunta 17. ¿Le 
han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los ingresos en el 
ejercicio 2019?; la pregunta 3. ¿Sector en el que se desarrolla sus actividades? y la 
pregunta 20. ¿Le han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los 
gastos en el ejercicio 2019? se obtiene valores calculados mayores a los de la tabla, 
siendo la hipótesis nula rechazada, por consiguiente, en la determinación del 
impuesto a la renta se originan contingencias fiscales, sector construcción, distrito 
Arequipa, Arequipa, 2019. 
6.3.4. Hipótesis específica 3 
Hay una relación de la aplicación del devengo tributario en el aumento de 
contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta, sector 
construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
6.3.4.1. Hipótesis alternativa 
Existe una relación de la aplicación del devengo tributario en el aumento de 
contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta, sector 
construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
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6.3.4.2. Hipótesis nula 
No existe una relación de la aplicación del devengo tributario en el aumento de 
contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta, sector 
construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019. 
6.3.4.3. Nivel de significación 
El rango de variabilidad oscila entre 5%≤ ∝ ≤ 10%. 
6.3.4.4. Prueba estadística 
Se aplica la fórmula. 
 
Tabla 76: Tabla cruzada pregunta 17 y pregunta 21 
  
17. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las 
contingencias fiscales en el reconocimiento 










contratos de obra 
que realiza son 
pactados en 
función de un 
evento futuro? 
Si 137 2 58 197 
No 10 1 32 43 
Tal vez 9 1 56 66 
Total  156 4 146 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 77: Prueba Chi cuadrado - pregunta 17 y pregunta 21 
 Valor df 
Significación asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 77,632² 4 0.000 
Razón de verosimilitud 83.003 4 0.000 
Asociación lineal por lineal 72.390 1 0.000 
N de casos validos 306   




Tabla 78: Tabla cruzada pregunta 20 y pregunta 23 
  
23. ¿Cuál ha sido el comportamiento de 
las contingencias fiscales en el 













de los gastos en 
el ejercicio 
Si 124 1 47 172 
No 18 1 23 42 
 Tal vez 20 0 72 92 
Total  162 2 142 306 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 79: Prueba Chi cuadrado - pregunta 20 y pregunta 23 
 Valor df 
Significación 
asintótica (bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 66.418² 4 0.000 
Razón de verosimilitud 68.813 4 0.000 
Asociación lineal por lineal 63.501 1 0.000 
N de casos validos 306   
Fuente: Elaboración propia 
6.3.4.5. Comparación de los valores de la tabla con los valores calculados 
Se desprende lo siguiente: 
 
Tabla 80: Comparación de los valores de la tabla con los valores calculados de la 
hipótesis específica 3 
Comportamiento de las contingencias 
 Ingresos Gastos 







x² valor tabla 9.4877 9.4877 




2= se acepta la hipótesis alternativa 
𝑥𝑐
2 < 𝑥𝑡
2= se rechaza la hipótesis alternativa 
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6.3.4.6. Conclusión 
De la contrastación de la hipótesis específico 3:” Existe una relación de la aplicación 
del devengo tributario en el aumento de contingencias fiscales en la determinación 
del impuesto a la renta, sector construcción, distrito Arequipa, Arequipa, 2019”. 
Aplicando la prueba Chi cuadrado entre la pregunta 17. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el reconocimiento de los ingresos en el ejercicio 2019? y la 
pregunta 21. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las contingencias fiscales en el 
reconocimiento de ingresos en el año 2019?; la pregunta 20. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el reconocimiento de los gastos en el ejercicio 2019? y la 
pregunta 23. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos en el año 2019?, se obtuvo que la hipótesis nula es 
rechazada, por lo tanto, existe una relación de la aplicación del devengo tributario en 
el aumento de contingencias fiscales en la determinación del impuesto a la renta, 













 Las principales contingencias fiscales que surgen cuando se aplica el devengo 
tributario en la determinación del impuesto a la renta en las empresas constructoras, son 
el pago de multas y la pérdida de beneficios tributarios. Ambas contingencias fiscales 
suceden debido a que el legislador señala distintos métodos para la medición del grado 
de avance y delega al contribuyente la tarea de elegir el método que mejor se adapte a 
las características y naturaleza del servicio. Sin embargo, la elección de un determinado 
método según el criterio de la empresa constructora, puede no estar de acuerdo a los 
criterios que SUNAT puede utilizar para la determinación de ingresos en un ejercicio 
fiscal. Al darse la situación que el método elegido por la empresa reconozca una menor 
cantidad de ingresos, frente a lo que SUNAT determine en una fiscalización, se producirá 
una multa por la declaración de datos falsos, lo que representa una contingencia fiscal 
para las empresas constructoras, generando un efecto en la liquidez de la empresa. Una 
segunda contingencia fiscal es la pérdida de beneficios tributarios; considerando así que 
el hecho de estar comprendido en el régimen Mype Tributario es gozar de beneficios 
tributarios. El porcentaje del 1% en los pagos a cuenta, y las tasas progresivas y 
acumulativas en la determinación anual del impuesto a la renta, son beneficios de este 
régimen, que coadyuvan en la liquidez de las MYPES. Para realizar el pago a cuenta del 
1% las empresas no deben superar las 300 UIT de ingresos netos anuales y esto está  
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directamente relacionado al reconocimiento de ingresos en un ejercicio, lo cual se puede 
perder ante una eventual fiscalización de SUNAT y una determinación de renta bajo el 
método que la Administración tributaria considere adecuado, de igual forma  si los 
ingresos asignados son superiores a las 1700 UIT las empresas comprendidas en el 
Mype Tributario tendrán que tributar en el régimen general, perdiendo así los beneficios 
del Régimen Mype Tributario. 
 Las empresas constructoras no están aplicando adecuadamente el devengo 
tributario debido a que, según los resultados de la encuesta, las constructoras que 
señalaron tener contratos de obra con condición suspensiva el 45.74% señala que el 
reconocimiento del ingreso es cuando se percibe tal ingreso y el 20.93% indicó que el 
reconocimiento es cuando se produce el hecho sustancial. Así también las empresas 
constructoras que en cuyos contratos se establecen términos precisos para el pago el 
62.31% señala que el momento de reconocimiento de los ingresos es cuando se cumplen 
los términos precisos para el cobro y el 21.54% señaló que esto se debe efectuar cuando 
se percibe el ingreso. Las empresas constructoras que señalaron pactar contratos de 
obra en función de un evento futuro el 44.86 declaró que el reconocimiento debe 
efectuarse cuando se percibe el ingreso y el 24.66% cuando se produzca el hecho 
sustancial. 
 Determinando el impuesto a la renta se originan contingencias fiscales en el 
sector construcción dado que el 64.38% manifestó haber tenido contingencias al 
reconocer ingresos en el año 2019. En referencia al reconocimiento de los gastos el 
56.21% señaló que sí le han surgido contingencias en el ejercicio 2019. 
 Se comprueba que existe relación entre la aplicación del devengo tributario y el 
aumento de contingencias fiscales al determinar el impuesto a la renta, sector 
construcción, en el ejercicio 2019 lo que se sustenta en los resultados de la encuesta 
donde el 50.98% señaló un incremento de contingencias al reconocer ingresos en el 
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periodo 2019 y el 52.94% señaló un incremento de contingencias en el reconocimiento de 











 El importante que el profesional contable de las empresas constructoras tenga el 
sustento y fundamento idóneo para la elección del método de medición del grado de 
avance para la asignación de ingresos a un ejercicio fiscal. Es por el momento la única 
forma de evitar contingencias fiscales. 
 Es necesario que las empresas constructoras realicen la revisión y escudriñe las 
características de cada contrato de obra y se realice el reconocimiento de los ingresos 
según corresponda, es decir cuando suceda el hecho sustancial, se cumpla la condición 
suspensiva o el evento futuro. 
 Resulta fundamental la actualización y capacitación de los profesionales contables 
en general sobre el reconocimiento de ingresos y gastos según el devengo tributario, 
para evitar estas contingencias tributarias que irrogan en la situación de las empresas, 
debido a las sanciones económicas impuestas por la SUNAT. 
 La SUNAT debe garantizar la seguridad jurídica del contribuyente y se considera 
que, al tener reglas generales y específicas para reconocer los ingresos y gastos, el 
contribuyente puede reducir el número de contingencias tributarias en la determinación 



























fiscales en la 
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OG: Analizar las 
principales 
contingencias 
fiscales en la 
determinación del 
impuesto a la 
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Observación,   
Instrumentos: 
Cuestionario 
                                                    
                                                    
                                                    









Dimensiones Indicadores Subindicadores Cuestionario Ítem 
 
Pe1: ¿Cómo se 
está aplicando el 
devengo 
tributario en la 
determinación 
del impuesto a 




Oe1: Evaluar la 
aplicación del 
devengo 
tributario en la 
determinación del 









e el devengo 
tributario en la 
determinación 
del impuesto a 


















4. ¿Cuándo considera que 
se origina el hecho 






5. ¿Los contratos de obra 
que realiza están sujetos a 
condición suspensiva? 
6,7 6. ¿En qué momento debe 
reconocer los ingresos en 






7. ¿En sus contratos de 
obra se establecen términos 
precisos para el pago? 
8,9 
8. ¿En qué momento debe 
reconocer los ingresos en 
los contratos en los que 
está establecidos los 




9. ¿Los contratos de obra 
que realiza son pactados en 




10. ¿En qué momento debe 
reconocer los ingresos en 
los contratos pactados en 













específicas en la 
prestación de 
servicios 
Inspección de lo 
ejecutado 
11. ¿Qué método utiliza 




Porcentaje de lo 
ejecutado  




12. ¿Cuándo considera que 
se origina el hecho 
sustancial en el 




13. ¿En qué momento debe 
reconocer los gastos en los 





14. ¿En qué momento debe 
reconocer los gastos en los 
contratos en los que está 
establecido términos 




15. ¿En qué momento debe 
reconocer los gastos en los 
contratos pactados en 









del impuesto a 








fiscales en la 
determinación del 





He2: En la 
determinación 
del impuesto a 











D3: En la 
determinación 






16. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de los 





17. ¿Considera que el 
método elegido para el 
reconocimiento de ingresos 
se ajusta a la naturaleza y 






18. ¿Ha considerado 
cambiar el método elegido 







19. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de los 
gastos en el ejercicio 2019? 
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Pe3: ¿Cuál es la 
relación de la 
aplicación del 
devengo 





fiscales en la 
determinación 
del impuesto a 





la relación de la 
aplicación del 
devengo 




fiscales en la 
determinación del 






una relación de 
la aplicación 
del devengo 
tributario en el 
aumento de 
contingencias 
fiscales en la 
determinación 
del impuesto a 













20. ¿Cuál ha sido el 
comportamiento de las 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de ingresos 





21. ¿Cuál es el porcentaje 
de incremento o 
disminución de las 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de ingresos 




de los gastos 
Comportamiento 
22. ¿Cuál ha sido el 
comportamiento de las 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos 





23. ¿Cuál es el porcentaje 
de incremento o 
disminución de las 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos 





ANEXO 2: CUESTIONARIO 
CUESTIONARIO  
Estimado Encuestado: Encargado del área Contable 
La presente encuesta servirá como un instrumento de apoyo para la realización de la 
investigación denominada “Implicancias del devengo tributario y las contingencias fiscales 
en la determinación del impuesto a la renta, sector construcción, distrito Arequipa, 2019”. 
La que tiene como objetivo analizar las principales contingencias fiscales en la 
determinación del impuesto a la renta por la aplicación del devengo tributario en las 
empresas del sector construcción. 
En virtud de ello, solicitamos que en las preguntas que a continuación se presentan 
tengan a bien elegir la alternativa que considere correcta. 
Se agradece su participación que será de gran ayuda para la presente investigación. 
INSTRUCCIONES  
Responda marcando con un aspa (X) la alternativa que considere correcta  
  
PREGUNTAS INTRODUCTORIAS 
1. ¿Cuál es el tamaño de la empresa, según sus ingresos anuales? 
a. Microempresa – Menos de 150 UIT 
b. Pequeña empresa – Mayor a 150 UIT hasta 1700 UIT 
c. Mediana empresa - Mayor a 1700 UIT hasta 2300 UIT 
d. Gran empresa – Mayor a 2300 UIT 
2. ¿Con cuántos colaboradores cuenta actualmente? 
a. Entre 0 a 10 
b. Entre 10 a 20 
c. Más de 20 
3. ¿Sector en el que se desarrolla sus actividades? 
a. Sector privado 





4. ¿En qué régimen tributario se encuentra comprendido la empresa? 
a. Régimen Mype Tributario 
b. Régimen General 
 
RECONOCIMIENTO DE INGRESOS  
5. ¿Cuándo considera que se origina el hecho sustancial en el reconocimiento 
de ingresos?  
a. Cuando se han realizado los hechos acordados  
b. Cuando se percibe el ingreso  
c. Cuando se cumple el plazo del avance  
6. ¿Los contratos de obra que realiza están sujetos a condición suspensiva?  
a. Siempre  
b. A veces  
c. Nunca  
7. ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos sujetos a 
condición suspensiva?  
a. Cuando se produzca el hecho sustancial  
b. Cuando se cumpla la condición suspensiva  
c. Cuando se perciba el ingreso  
8. ¿En sus contratos de obra se establecen términos precisos para el pago?  
a. Sí  
b. No  
9. ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos en los que 
está establecido los términos precisos para el cobro?  
a. Cuando se produzca el hecho sustancial  
b. Cuando se perciba el ingreso  
c. Cuando se cumplan los términos precisos para el cobro  
10. ¿Los contratos de obra que realiza son pactados en función de un evento 
futuro? 
a. Siempre  
b. A veces  
c. Nunca  
11. ¿En qué momento debe reconocer los ingresos en los contratos pactados en 
función de un evento futuro?  
a. Cuando se produzca el hecho sustancial  
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b. Cuando se cumpla el evento futuro  
c. Cuando se perciba el ingreso  
 
12. ¿Qué método utiliza para el reconocimiento de sus ingresos?  
a. Inspección de lo ejecutado  
b. Porcentaje de lo ejecutado  
c. Porcentaje de los costos incurridos  
  
RECONOCIMIENTO DE GASTO  
13. ¿Cuándo considera que se origina el hecho sustancial en el reconocimiento 
de gastos?  
a. Cuando se han realizado los hechos acordados  
b. En el momento en que se realice su pago  
c. Cuando se cumple el plazo del avance  
  
14. ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos sujetos a 
condición suspensiva?  
a. Cuando se produzca el hecho sustancial  
b. En el momento en que se paguen  
c. Cuando se cumplan los términos precisos para el pago  
 
15. ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos en los que 
está establecido términos precisos para su pago?  
a. Cuando se produzca el hecho sustancial  
b. Cuando se cumpla el evento futuro  
c. En el momento en que se realice su pago  
  
16. ¿En qué momento debe reconocer los gastos en los contratos pactados en 
función de un evento futuro?  
a. Cuando se produzca el hecho sustancial  
b. Cuando se cumpla el evento futuro  
c. En el momento en que se realice su pago  
  
CONTINGENCIAS FISCALES  
17. ¿Le han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los ingresos 
en el ejercicio 2019?  
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a. Sí  
b. No  
c. Tal vez   
18. ¿Considera que el método elegido para el reconocimiento de ingresos se 
ajusta a la naturaleza y características de sus servicios?  
a. Sí  
b. No  
c. Tal vez  
  
19. ¿Ha considerado cambiar el método elegido para el reconocimiento de sus 
ingresos?  
a. Sí  
b. No  
c. Tal vez  
  
20. ¿Le han surgido contingencias fiscales en el reconocimiento de los gastos 
en el ejercicio 2019?  
a. Sí  
b. No  
c. Tal vez  
  
21. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las contingencias fiscales en el 
reconocimiento de ingresos en el año 2019?  
a. Se incrementó  
b. Disminuyeron  
c. Se mantiene  
22. ¿Cuál es el porcentaje de incremento o disminución de las contingencias 
fiscales en el reconocimiento de ingresos en el año 2019?  
a. 1% a 20%  
b. 21% a 40%  
c. 41% a 60%  
d. 61% a 80%  
e. 81% a 100%  
  
23. ¿Cuál ha sido el comportamiento de las contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos en el año 2019?  
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a. Se incrementó  
b. Disminuyeron  
c. Se mantiene    
24. ¿Cuál es el porcentaje de incremento o disminución de las contingencias 
fiscales en el reconocimiento de gastos en el año 2019?  
a. 1% a 20%  
b. 21% a 40%  
c. 41% a 60%  
d. 61% a 80%  
























ANEXO 3: ANÁLISIS DEL ALFA DE CRONBACH 
  
Media de 











Alfa de Cron 
Bach si el 
elemento se 
ha suprimido 
1. ¿Cuál es el tamaño de la 
empresa, según sus 
ingresos anuales? 
39.07 20.480 0.546 0.694 
2. ¿Con cuántos 
colaboradores cuenta 
actualmente? 
39.00 20.535 0.659 0.693 
3. ¿Sector en el que se 
desarrolla sus actividades? 
38.53 20.648 0.455 0.513 
4. ¿Cuándo considera que 
se origina el hecho 
sustancial en el 
reconocimiento de 
ingresos? 
38.57 18.545 0.219 0.547 
5. ¿En qué régimen 
tributario se encuentra 
comprendido la empresa? 
37.03 17.254 0.211 0.521 
6. ¿Los contratos de obra 
que realiza están sujetos a 
condición suspensiva? 
38.40 20.282 -0.063 0.496 
7. ¿En qué momento debe 
reconocer los ingresos en 
los contratos sujetos a 
condición suspensiva? 
38.07 17.966 0.323 0.427 
8. ¿En sus contratos de 
obra se establecen términos 
precisos para el pago? 
38.81 19.381 0.163 0.460 
9. ¿En qué momento debe 
reconocer los ingresos en 
los contratos en los que 
está establecido los 
términos precisos para el 
cobro? 
37.89 18.612 0.250 0.444 
10. ¿Los contratos de obra 
que realiza son pactados en 
función de un evento 
futuro? 
38.90 18.525 0.278 0.440 
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11. ¿En qué momento debe 
reconocer los ingresos en 
los contratos pactados en 
función de un evento 
futuro? 
38.17 16.358 0.524 0.776 
12. ¿Qué método utiliza 
para el reconocimiento de 
sus ingresos? 
38.61 18.815 0.221 0.649 
13. ¿Cuándo considera que 
se origina el hecho 
sustancial en el 
reconocimiento de gastos? 
38.56 17.338 0.425 0.406 
14. ¿En qué momento debe 
reconocer los gastos en los 
contratos sujetos a 
condición suspensiva? 
38.29 16.982 0.339 0.413 
15. ¿En qué momento debe 
reconocer los gastos en los 
contratos en los que está 
establecido términos 
precisos para su pago? 
38.04 17.266 0.285 0.426 
16. ¿En qué momento debe 
reconocer los gastos en los 
contratos pactados en 
función de un evento 
futuro? 
38.51 17.876 0.255 0.436 
17. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de los 
ingresos en el ejercicio 
2019? 
39.13 20.350 0.625 0.690 
18. ¿Considera que el 
método elegido para el 
reconocimiento de ingresos 
se ajusta a la naturaleza y 
características de sus 
servicios? 
38.43 20.604 0.526 0.520 
19. ¿Ha considerado 
cambiar el método elegido 
para el reconocimiento de 
sus ingresos? 
38.10 17.614 0.445 0.436 
20. ¿Le han surgido 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de los 
gastos en el ejercicio 2019? 
39.12 20.501 0.458 0.498 
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21. ¿Cuál ha sido el 
comportamiento de las 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de ingresos 
en el año 2019? 
39.31 20.455 0.460 0.480 
22. ¿Cuál es el porcentaje 
de incremento o 
disminución de las 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de ingresos 
en el año 2019? 
38.59 18.938 0.484 0.855 
23. ¿Cuál ha sido el 
comportamiento de las 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos 
en el año 2019? 
39.33 20.304 0.545 0.475 
24. ¿Cuál es el porcentaje 
de incremento o 
disminución de las 
contingencias fiscales en el 
reconocimiento de gastos 
en el año 2019? 







ANEXO 3: POBLACION DE LA INVESTIGACION 










principal - ciiu 
Condición 




2 20604286728 3C Capacitacion, Consultoria Y 
Construcción E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Parque las 
condes 
211 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
3 20454239301 3E Construcciones S.A.C.-3e S.A.C Arequipa Arequipa Arequipa Garcilazo de la 
vega 




4 20455039500 3T & Z Asociados S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Nicolás de 
Piérola 
















8 20602873898 A & C Inmobiliaria Constructora Y 
Servicios Generales Sociedad 
Anónima Cerrada 












11 20602341349 A & H Antarany Sociedad Anónima 
Cerrada 




12 20601492106 A & M Consultoria Proyectos Y 
Servicios Generales S.R.L. 




13 20454182601 A & M Promotores Y Constructores 
S.A.C. A & M S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa La salle-pabellon 
b 




14 20455792046 A & P Constructoras Del Sur E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muñoz 
najar 
226 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
15 20175688502 A G &V Contratistas Generales S A Arequipa Arequipa Arequipa Goyeneche 213 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
16 20161512037 A Y V Ejecutores Contratistas 
Generales 













de resp. Ltda 
19 20326695905 ABC Contratistas Generales Arequipa Arequipa Arequipa Peral 614 Construcción edificios Empresa individual 
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E.I.R.Ltda. completos. de resp. Ltda 
20 20272760242 Abmore Y N Srl Const Global Srl 
Asociado 
Arequipa Arequipa Arequipa Perú 104 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
21 20455817481 ABS Consultores Y Ejecutores E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 600 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
22 20539573153 Acopla S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Miguel 
cervantes ovalo 




23 20558623463 Acosta Ingeniería Y Proyectos E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Callejón del solar 411 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
24 20454600615 Acuarios Consultoria Construcciones 
Y Servicios Generales S.A.C. 




25 20600200152 AD Conser E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Renato morales 115 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
26 20272739553 ADC Promotores S.C.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa La salle-pabellon 
b 




27 20604447462 AEC - Project S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Javier delgado 
602 




28 20454964731 Agente 506 Contratistas E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Los robles 154 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
29 20455048321 Agoespacio E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Sucre 523 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 












33 20604750866 Akros Construcciones Y Servicios 
S.R.L. 




34 10104437261 Alava Pinedo Rafael Arequipa Arequipa Arequipa Daniel Alcides 
Carrión 
306 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
35 20558050242 Alcanfores Constructores Y 
Corredores Asociados S.A.C. 




36 20600303997 Alconser Constructores Y Servicios 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 216 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
37 20369411625 Aler Construcciones E Inmobiliaria 
E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa Perú 104 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 












41 20604372462 Alm Soluciones Industriales 
Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada 




42 20498632921 Almacar E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Rivero 107 Alquiler maqui. Y equip. 
Construcción. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
43 20454971435 Alquileres & Construcciones Lazo 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 408 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




45 10297264384 Álvarez Sanz Freddy Segundo Arequipa Arequipa Arequipa Fco. Mostajo 303 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
46 20604665583 Amc Constructora S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Garaycochea 
212 




47 20222185905 Americana Constructora 
Inmobiliaria E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 37 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
48 20602780539 Americana General De Obras Y 
Transportes S.A.C. 




49 10248052762 Anaya Baca Victor Arequipa Arequipa Arequipa Victor lira 346 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
50 10304224067 Anccasi Flores Florentino Arequipa Arequipa Arequipa Villalba L Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
51 10307780581 Anco Antachoque Edgar Nemesio Arequipa Arequipa Arequipa Antero peralta S-n Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
52 20455084394 Andina Ingeniería Y Construcción 
S.R.L. 




53 20456050515 Anfana Servicios Y Constructores 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 102 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
54 20539482867 Antun Construye E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Pizarro 122 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
55 20558706831 AO & V Contratistas  E Inmobiliaria 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Jorge Chávez 407 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
56 10238091000 Apaza Apaza Celso Arequipa Arequipa Arequipa Victor lira -- Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
57 10408091450 Apaza Flores José Carlos Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 600 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
58 10304236871 Apaza Poma Juan Francisco Arequipa Arequipa Arequipa Portal de san 
Agustín 
113a Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
59 10292923843 Apaza Quicha Pedro Arequipa Arequipa Arequipa Villalba 202 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




61 20454540299 AQP Proyectos Y Construcciones 
S.R.L. 





62 20558180880 AQP Servicios Múltiples Lozada Paz 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Portal de san 
Agustín 
113a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
63 20600784782 AR & L Constructora Promotora E 
Inmobiliaria S.R.L. 








65 20454413262 Ares Contratistas Y Consultores 
S.A.C. 




66 20412520069 Argos Acabados & Construcciones 
Scrl. 
Arequipa Arequipa Arequipa San fracisco 204 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
67 10296273819 Arias Rodrigo Cesar Augusto Arequipa Arequipa Arequipa Pierola 113 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




69 10306757054 Arispo Blanco Enzo Daniel Arequipa Arequipa Arequipa San antonio 
esq.arica 
209 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
70 10293889835 Arizaca Quispe Francisco Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 306 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
71 20455752338 Arkal Construcciones Y Servicios 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 533 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
72 20498051520 Arkinge Contratistas S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Ventura 
mojarras 




73 20177245411 Arnaldo Construcciones S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 205 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
74 20167295666 Arnol Eirltda Arequipa Arequipa Arequipa San José 311 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
75 10047211480 Arones Coaguila Fortunato Arequipa Arequipa Arequipa Colon 313 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
76 20454242786 ARQ & Cons Arquitectos 
Constructores E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 224 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 












80 20600081587 Artifex Sociedad Anónima Cerrada - 
Artifex S.A.C. 








82 20602303200 Asiker Consultora Y Constructora 
Sociedad Anónima Cerrada - Asiker 
S.A.C. 





83 20311804813 Asociacion Cynesa G Y A -L Y L Arequipa Arequipa Arequipa Enmel F Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
84 20455254494 Asociacion En Participacion 
Cardenas Valderrama Hugo Enrique 
- Bragagnini Tapia Percy 








86 20219936894 Asociacion Industrial Del Sur S R 
Ltda 




87 20272684040 Asociacion Temporal Insel Srl Inalsa 
Srl 




88 20539599624 Atenea Arquitectonica Y 
Construcción E.I.R.L. - Atenea 
Arquitectonica E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 1634 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
89 20455367850 ATIK Ingeniería & Construcción 
S.A.C. - Atik S.A.C. 








91 20604125856 AtTOX Soluciones De Ingeniería 
S.A.C. 




92 20412126913 Aureum Constructores S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Independencia  
of. 1 








94 20455109991 Avantec    E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 437d Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
95 10013186010 Avendaã‘O Mayta Angel Crispin Arequipa Arequipa Arequipa Mariscal castilla 240 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
96 10296595689 Ayqui Huaman Gregorio Luciano Arequipa Arequipa Arequipa Pizarro 122 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
97 20558253861 AZ Arquitectos E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Zela 404 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
98 20559238334 Azgumar Contratistas Generales 
S.R.L. 




99 20225522015 B & D Constructores Asociados S R 
Ltda 




100 20454860871 B Y V Construcciones Y Servicios 
Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada 








102 20600930002 Balcazar Y Frisancho Construcciones 
S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Victor Andrés 
Belaunde 





103 20454044399 Banda Contratistas Generales S.R.L. - 
Bacogen S.R.L. 




104 10296552793 Barletti Montoya Simon Arequipa Arequipa Arequipa San José 311 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




106 10308315555 Bejarano Sanchez Augusto Hilario Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 600 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
107 10293463188 Bellido Álvarez Tito Benedicto Arequipa Arequipa Arequipa Filtro 407 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
108 20600161840 Beltrán Contratistas Y Servicios 
Generales E.I.R.L. - Beltrán E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Calienes 103 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
109 20604549443 Benavente's Construcciones & Obras 
Civiles E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Don Bosco 131 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








112 10466605421 Berrios Vila Lizbeth Marycarmen Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
113 10296581131 Berrocal Vega Jorge Otnit Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 
Ll Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




115 20559166163 Bhor Soluciones Generales & 
Construcciones S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Nicolás de 
Piérola 








117 20604924490 Bim Proyectos Civiles E.I.R.L. - Bim 
Proyectos E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Rosario 103 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
118 20604137161 Binserv Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 328 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
119 20455013969 Bive Construcciones E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Zela 404 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
120 10800198939 Blancos Flores Angel Rodolfo Arequipa Arequipa Arequipa Chili 9759 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
121 20604571431 Bohoral Ingenieros Asociados E.I.R.L. 
- Bohoral E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Jorge polar 100 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
122 10305845855 Borda Huamani Gil Augusto Arequipa Arequipa Arequipa Carlos llosa 205 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
123 20311762983 Branco Cont SRL Rd Cont SRL Abna 
Co SRL 




124 10238498771 Bravo Yabar Oscar Ruben Arequipa Arequipa Arequipa 28 de julio 111 Construcción edificios Persona natural con 
102 
completos. negocio 
125 20455738696 Bremen S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Juan Velasco 
Alvarado 




126 20272273503 Bru & Ma S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Perú 100 Alquiler de 
construcción. 
Sociedad anónima 
127 20602007376 Bruno Ricalde Mansilla Inmobiliaria 
Servicios Y Construcción  E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 604 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




129 10292038696 Bueno Málaga Wilfredo Arequipa Arequipa Arequipa Ventura mojaraz 106 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




131 20558325365 Business Quality Prices Sociedad 
Anonima  - Bqp S.A. 
Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 
1634-c 
-- Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
132 10292122336 Bustamante Gonzales Mirian Sandra Arequipa Arequipa Arequipa Villalba 410 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
133 20454438761 Bustamante Grupo Inmobiliario S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Garcilazo de la 
vega 
300 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
134 20601867754 C & C Crea Y Construye E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Jacinto ibañez 207 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




136 20454827156 C & M Construcciones E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Calle 7 - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
137 20454558155 C A B E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Venezuela 506 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
138 20456206205 C Y S Nessa E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa La merced 540 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
139 20454414404 C.C.C. Inversiones E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Santa rosa 213a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
140 20453923259 C.J.G. Construcciones Consultores 
S.R.L. 




141 20559327353 C4 Ingenieros Civiles Sociedad 
Anónima Cerrada 




142 20600723252 Ca5 Inversiones E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Los angeles - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




144 20456105514 Cacecoin S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Miguel 
cervantes ovalo 




145 10405416650 Caceres Maquera Carlos Aurelio Arequipa Arequipa Arequipa Consuelo 404 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
103 
146 20604397341 Cael Consultores Y Constructores 
S.A.C. 




147 10715731652 Calderon Gamarra Christian Hector Arequipa Arequipa Arequipa Amatista 122 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
148 20455177996 Calem Construcción Y Logistica 
S.A.C. 




149 20603634331 Calem Logisticos Generales E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa San José 311 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
150 20558313863 Calimaz Constructora E Inmobiliaria 
S.A.C. En Liquidacion 




151 10022788154 Callo Huallpa Pascual Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 114 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
152 20498689010 Calsina Contratist.Gener.Ingenieros 
E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa Venezuela 2201 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
153 20600145763 Caltu Ingenieros Contratistas E.I.R.L Arequipa Arequipa Arequipa San pedro 139 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
154 10293264274 Camargo Salcedo Fernando Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 113 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
155 20558666600 Caminito Construcciones Servicios 
Generales Y Rent A Car S.R.L 




156 10239894360 Campana Huarcallo Melquiades Arequipa Arequipa Arequipa El filtro 303 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
157 10292988473 Canasas Fernandez Vicente E. Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
158 20454448481 Canteras Y Servicios Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Santa martha 304 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
159 20603433077 Capital Construcción E 
Infraestructura Sociedad Anónima 
Cerrada 




160 10293498933 Cardenas Vera José Luis Arequipa Arequipa Arequipa Don Bosco 117 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
161 10335962066 Carhuajulca Rodas Morel Arequipa Arequipa Arequipa Peral 606 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
162 20175700481 Carlos Tisoc S.R.L Contratistas 
Generales 




163 20120788389 Carmen Inmuebles S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Parra 338 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
164 10296767650 Carpio Manrique Manuel Emilio Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 
304 Alquiler de 
construcción. 
Persona natural con 
negocio 
165 10305635931 Carpio Zevallos Felipe Javier Arequipa Arequipa Arequipa Bolivar 309 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
166 20455023417 Casa Nueva Proyectos Y Obras Arequipa Arequipa Arequipa Villalba 312 Construcción edificios Empresa individual 
104 
E.I.R.L. completos. de resp. Ltda 
167 20601223989 Casaponce Construcciones E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa 15 de agosto 108 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




169 10295708463 Caso Herrera Henry Fabian Arequipa Arequipa Arequipa F-1 - Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
170 20455975809 Castell Constructores Y Consultores 
S.A.C. 




171 10427396814 Castillo Carreon Oliver Israel Arequipa Arequipa Arequipa Pizarro 122 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




173 20328047994 Castro & Ratti Construct.S.A.En 
Liquid. 
Arequipa Arequipa Arequipa Mariscal 
Benavides 
311a Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
174 10296087594 Castro Postigo Juan Carlos Arequipa Arequipa Arequipa Los zafiros - Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
175 20212640167 Catecsa Ingenieros Constructores Y 
Consu 
Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 
paucar 
600 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
176 20604394849 Cateriano Constructores Sociedad 
Comercial De Responsabilidad 
Limitada 




177 20412872097 Cazuari Constratistas Y 
Represent.S.R.L. 




178 10296277458 Ccallo Cutisaca Victoriano Arequipa Arequipa Arequipa Pizarro, block i 10 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
179 10296041985 Ccallo Mamani Raul Modesto Arequipa Arequipa Arequipa Nueva 417 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
180 10296503377 Ccama Halanocca Raul Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
181 10296586884 Ccoa Phocco Mario Reynaldo Arequipa Arequipa Arequipa Progreso 806 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
182 20273212320 Cdz Contratistas Generales Srltda Arequipa Arequipa Arequipa José c 
Mariátegui 








184 20603550740 Centro Global Integral Diversificado 
Sociedad Anónima - Centro Global 
Integral Diversificado S.A. 
Arequipa Arequipa Arequipa La Salle - 
pabellón b - o 
195 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 













188 17228043672 Chalco Paz Giannina Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 328 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
189 20434907021 Chambi House Sac Arequipa Arequipa Arequipa Peral 606 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
190 10294882796 Chambilla Cauna Teofilo Arequipa Arequipa Arequipa Santa catalina 105 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
191 10415808271 Chavez Del Carpio Paul Alejandro Arequipa Arequipa Arequipa Los zafiros 412 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




193 10296765916 Chijchiapaza Deza Fermin Arequipa Arequipa Arequipa Selva alegre 106 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
194 10466384602 Chipana  Luis Fernando Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 109a Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
195 10294208921 Choque Madariaga Wilmer German Arequipa Arequipa Arequipa 15 de agosto 110 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
196 10292111288 Choquecota Jimenez Feliciano Arequipa Arequipa Arequipa Álvarez thomas 402 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




198 20412793464 Ciagat S.A. Arequipa Arequipa Arequipa San pedro 217 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
199 20453986765 Civil Works E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Alfonso Ugarte 200 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
200 20601251150 Cjh Construcciones Sociedad 
Anónima Cerrada - Cjh 
Construcciones S.A.C. 




201 20558680262 Claem Group Eirl Arequipa Arequipa Arequipa Parra 155 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
202 20371141465 Class Constructora & Servicios 
S.C.R.L. 




203 20498212043 Cler S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa 28 de julio 111 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 








206 10292676650 Coaquira Torres Eusebio Arequipa Arequipa Arequipa José carlos 
Mariátegui 
525 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 





208 20124900116 Codiconsa Arequipa Arequipa Arequipa Victor lira 213 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 




210 20605294741 Coeinbise E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Albarez thomas 508 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




212 10296102640 Cohaila Quiroz Carla Paola Arequipa Arequipa Arequipa Dante alighiere 25 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
213 10432646004 Cohaila Quiroz Luis Carlos Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 1528 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
214 20456070460 Coimsur E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Pizarro 122 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
215 20558618117 Comcap Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada - Comcap 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Aguasmarinas 113 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
216 20455943516 Cominn L Y M Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Jesus 298 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




218 20601151678 Compaã‘Ia Constructora E 
Inmobiliaria Wasichuy S.A.C. 








220 20454926723 Con & Ser E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Pizarro, block i 324 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
221 20497653801 Con.B&B Murillo Eirl-Aureum 
Cons.Sac.Aso 





222 20600343450 Concepto Arquitectura E Ingeniería 
S.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 
block-c 




223 20559285413 Concret Peru S.A.C. - Concretperu 
S.A.C. 




224 20600082982 Concretos Aqp E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa La paz 599 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
225 20602423817 Condiar Construcciã“N, Diseã‘O Y 
Arquitectura Sociedad Anónima 
Cerrada - Condiar S.A.C. 




226 10248857973 Condori Ccapa Gabriel Arequipa Arequipa Arequipa Micaela bastidas 133a Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
227 10247020158 Condori Chullo Livia Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 114 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
107 
228 10296588640 Condori Cucho Oscar Ernesto Arequipa Arequipa Arequipa Ronda puente 
bolivar 
202 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
229 10047302949 Condori Leon Fermin Ricardo Arequipa Arequipa Arequipa 15 de agosto 110 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
230 10294717078 Condori Mamani Julio Cesar Arequipa Arequipa Arequipa Matarani 34 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
231 10700909366 Condori Morocco Jhon Albert Arequipa Arequipa Arequipa Alfonso Ugarte 200 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
















236 20327229380 Cons Jesus Torres V. Contrat Genera 
Eirl 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 124b Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
237 20224742437 Cons.Antonio Sucasaca Sa En 
Liquidacion 
Arequipa Arequipa Arequipa Garci carbajal 608 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
238 20559204600 Conscesapuell & Jharet E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Calle nueva 310 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 





























































































258 20558254832 Consorcio Arequipa Norte Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves 
bustamante 





259 20455641269 Consorcio Asfaltado Cv Majes Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 
600 block d 





260 20454244053 Consorcio Asfaltados Arequipa - 
Magnus Contratistas Generales 
S.A.C. / Aureum Constructores S.A.C. 




































267 20455782679 Consorcio Buenaventura Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves y 
bustamante 










269 20477321829 Consorcio Calamarca Arequipa Arequipa Arequipa Gomez de la 
torre 















272 20455733627 Consorcio Cayma Aqp Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 
block b5 





273 20600829166 Consorcio Cerrillos Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves 
bustamante 













































282 20455740917 Consorcio Ckr Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves y 
bustamante 





283 20455596531 Consorcio Coliseo Characato Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves 
bustamante 




















287 20454952058 Consorcio Constructora Davalos Arequipa Arequipa Arequipa Peral 519, int 2 
of 301 





288 20454109351 Consorcio Constructora Davalos 
S.A.C. - Jast S.R.Ltda. Asociados 










290 20601482003 Consorcio Copima - Skala Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves y 108 Construcción edificios Contratos 
111 
bustamante completos. colaboracion 
empresarial 
291 20455426881 Consorcio Copima Mallkus Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves 
bustamante 




















295 20135132366 Consorcio Desarrollo De Majes 
Codema 
Arequipa Arequipa Arequipa San José 311 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
296 20559174778 Consorcio Eco Parque Tingo Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves 
bustamante 










298 20455400652 Consorcio El Nopal De Characato Arequipa Arequipa Arequipa Nicolás de 
Piérola 




















302 20455452610 Consorcio G Y D  3 Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 









304 20498458042 Consorcio Gmg S.A - Copima S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves 
bustamante 





305 20455433666 Consorcio Gmg-Mech-Setcon 
Asociados 


























310 20455979626 Consorcio Horizonte Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves y 
bustamante 





311 20498657088 Consorcio Icon Peruana S.A.C.-Luima 
S.A. 





312 20559327868 Consorcio Ingenieros Mineros 
Ejecutivos Gutierrez Sociedad 
Anónima - Conimeg S.A. 
Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
313 20603742665 Consorcio Ite - Aqp Arequipa Arequipa Arequipa Victor Andrés 
Belaunde 















316 20496219733 Consorcio Jast - Marquisa -
Asociados 









318 20498147128 Consorcio Jast S.R.Ltda. Marquisa 
S.A.C. Asociados 










320 20602530842 Consorcio Jp&Delbet Arequipa Arequipa Arequipa José carlos 102 Construcción edificios Contratos 
113 
Mariátegui completos. colaboracion 
empresarial 





322 20498418091 Consorcio La Catolica Arequipa Arequipa Arequipa Javier delgado 203 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 










325 20601971331 Consorcio La Joya Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 
tda. 106-d 




















329 20455605467 Consorcio Lara Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 
block d 


















































339 20454623071 Consorcio Marpeco Contratistas 
S.R.L.-Constructora Dã•Valos S.A.C. 


































346 20600908805 Consorcio Moisés Heresi Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves 
bustamante 





347 20604591164 Consorcio Monasterio Sociedad 
Anónima Cerrada - Consorcio M 
S.A.C. 












































356 20558319985 Consorcio Parque Miguel Grau Arequipa Arequipa Arequipa Maria nives 
bustamante 




















360 20602712151 Consorcio Ramon Castilla Arequipa Arequipa Arequipa Republica 
argentina 


























365 20456313541 Consorcio Rodar Aqp Arequipa Arequipa Arequipa Juan velazco 
Alvarado 239 



























































































383 20456288252 Consorcio Solo Cahuacho Arequipa Arequipa Arequipa Loreto - sublote 
5 










385 20456145222 Consorcio Tingo Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves 
bustamante 










387 20603228490 Consorcio Union Arequipa Arequipa Arequipa Garaygochea 
block b piso 









































395 20558234564 Consorcio Vial La Isla Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves 
bustamante 















398 20605366792 Consorcio Vial Paucarchigua 
Arequipa 





399 20558706679 Consorcio Vial Socabaya Arequipa Arequipa Arequipa Garaygochea 
block b piso 











































408 20498052097 Const Biq Y Asociados Export Import 
Sac 




409 20498144960 Const.Inmob.Seinco Serv.Ing.Y 
Const.Eirl 
Arequipa Arequipa Arequipa Moral 115 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
119 




411 20563974428 Constop Serv. Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada-Constop 
Serv. E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Arequipa 1000 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
412 20223485317 Construc Inmobili Y Contratistas De 
Srlt 




413 20497151024 Construcc.Servic Y Manten.Sta.Rosa 
Eirl 
Arequipa Arequipa Arequipa Santa rosa 126 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
414 20605545701 Construcción E Ingeniería  Pillaca 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Lima 408b Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
415 20456037926 Construcción Mineria Y Transportes 
G' Zan S.R.L. 




416 20454969881 Construcción Y Servicios Generales 
Aqp S.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Juan velazco 
Alvarado 




417 20455395713 Construcción Y Servicios Integrales 
R&R S.R.L. - Cosein R&R S.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Juan Velasco 
Alvarado 239 




418 20454930917 Construcción Y Servicios San Agustin 
S.R.L. 




419 20559126706 Construcción, Servicios, Mineria E 
Inmobiliaria Del Perú S.R.L. - Cosmin 
Del Perú S.R.L. 




420 20601199638 Construcciones & Ejecutores Shacon 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Nicolás de 
Piérola int 32 
125 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
421 20539364406 Construcciones A&P Servicios 
Generales S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Nicolás de 
Piérola 




422 20601091241 Construcciones Al Toque E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 408 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








425 20453934706 Construcciones De Inmuebles Del 
Sur S.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 408 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
426 20228679543 Construcciones E Inversiones Global 
Srl 




427 20454543638 Construcciones E Inversiones Urbe 
Sociedad Anónima Cerrada 




428 20312680522 Construcciones Economicas S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Jorge Chávez 605 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
429 20121545692 Construcciones Generales R Jimenez 
R Srl 
Arequipa Arequipa Arequipa Las amatistas 301 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
430 20454202725 Construcciones Generales Vega Arequipa Arequipa Arequipa Perã™ 104 Construcción edificios Soc.com.respons. 
120 
S.R.L. - Congev S.R.L. completos. Ltda 
431 20600968298 Construcciones Inmobiliarios 
Generales Wilqugut Sociedad 
Anónima Cerrada - Cigwi S.A.C. 




432 20539614283 Construcciones Jerico E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Nueva 209 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
433 20558131595 Construcciones Khor & Contratistas 
Generales Sociedad Anónima 
Cerrada 




434 20456186760 Construcciones San Lorenzo & 
Contratistas Generales E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Nicolás de 
Piérola 
113 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
435 20454296878 Construcciones Servicios E 
Infraestructuras Drama Sac-Csi 
Drama Sac 




436 20370247596 Construcciones Y Aflojamientos 
Boris E.I.R.L. - Cobor E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Jorge Chávez 510 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
437 20498618937 Construcciones Y Equipamentos 
S.A.C. 




438 20539367928 Construcciones Y Servicios Benflo 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Cruz verde 221 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
439 20539501241 Construcciones Y Servicios Catoga 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Lambramani 201 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
440 20600520548 Construcciones Y Servicios Paris 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 216 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
441 20454512082 Construcciones,Publicidad,Alquiler, 
S.A.C. - Constpual S.A.C. 




442 20312004403 Construccs Y Servcs Grales Infinito 
Srl 




443 20327644522 Construccs.Andres Franco Y 
Asociados S.A 
Arequipa Arequipa Arequipa Mariscal caceres 308 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
444 20328366232 Construccs.Y Servicios Carmaluz 
Eirltda 
Arequipa Arequipa Arequipa Cruz verde 221 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




446 20413140952 Construct.E Inmobil. 
Latinoamericana Srl 
















450 20604371831 Constructora Aceros Majes E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 323 Construcción edificios Empresa individual 
121 
completos. de resp. Ltda 
451 20455621403 Constructora Agã›Ero's Agc E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa La merced 417 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
452 20454815735 Constructora Aldivar  / Contratistas 
Generales S.R.L. 




453 20601617880 Constructora Alja Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - Constructora Alja 
Perú S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa San José  oficina 
d-4 




454 20455165637 Constructora Angeles E.I.R.L Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 406 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








457 20602653588 Constructora Ayf 1979 S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 




458 20558385775 Constructora Bonston Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada - Constructora Bonston 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Pizarro 224 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




460 20601410185 Constructora Burj Khalifa E 
Inversiones S.A.C. 




461 20369663357 Constructora Carodes S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Garcilazo de la 
vega 




462 20603190824 Constructora Castro Asociados 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Constructora Castro Asociados 
S.A.C. 




463 20311870361 Constructora Centis Sociedad 
Anónima 
Arequipa Arequipa Arequipa Santa martha 310 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
464 20120931955 Constructora Centurion S.A. Arequipa Arequipa Arequipa F.j.luna pizarro 929 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
465 20455063478 Constructora Chachani Aqp E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 306a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
466 20559272869 Constructora Chankas Ross Servicios 
Múltiples E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Calle nueva 310 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
467 20121069556 Constructora Contreras 
S.A.Contratistas 
Arequipa Arequipa Arequipa Octavio munoz 
najar 
137 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
468 20455217700 Constructora Cornejo E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Federico torrico 101 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
469 20603032145 Constructora Cuadra Perú S.A.C Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios Sociedad anónima 
122 
completos. cerrada 




471 20227921481 Constructora Del Sur S R Ltda Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 331 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
472 20602247091 Constructora Diseã‘O Fabricacion 
Montaje Sociedad Anónima Cerrada 
- Codifam S.A.C. 




473 20135180417 Constructora Dossa Arequipa Arequipa Arequipa Corvacho 117 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
474 20455511217 Constructora E Inmobiliaria Arenna 
S.A.C. 




475 20456163042 Constructora E Inmobiliaria Arios P Y 
D Construcciones Y Proyectos 
Sociedad Anónima Cerrada 




476 20124836434 Constructora E Inmobiliaria Atlas Eirl Arequipa Arequipa Arequipa San camilo 323 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
477 20539552741 Constructora E Inmobiliaria Ayuda 
L&L Sociedad Anónima Cerrada 




478 20601213371 Constructora E Inmobiliaria Costa 
Dorada S.A.C. 




479 20601194113 Constructora E Inmobiliaria Dakaf 
Sur E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Jorge Chávez 211 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
480 20167260102 Constructora E Inmobiliaria Del Sur 
S.A. 
Arequipa Arequipa Arequipa Garcia calderon 108 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
481 20558220342 Constructora E Inmobiliaria Eliseo 
S.A.C. 




482 20498553461 Constructora E Inmobiliaria Esmadi 
S.R.L. 




483 20539380193 Constructora E Inmobiliaria Infinito 
S.R.L. 




484 20455691525 Constructora E Inmobiliaria Los 
Gamarra S.R.L. 




485 20455113831 Constructora E Inmobiliaria 
Mirasierra S.R.L. 




486 20454438419 Constructora E Inmobiliaria Paredes 
Toledo S.A.C. 




487 20539627008 Constructora E Inmobiliaria San Juan 
Bautista E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Combate naval 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
488 20455669431 Constructora E Inmobiliaria Sayab 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Callejón del solar 411 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
489 20454305451 Constructora E Inmobiliaria Texao 
S.R.L. -C.I. Texao S.R.L. 





490 20539557204 Constructora E Inmobiliaria Tiempos 
Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada - Tiempos 
S.R.L. 












493 20498636757 Constructora Esquivel Sac. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 




494 20601254167 Constructora Etf Ingeniería & 
Asociados S.A.C. 




495 20328889766 Constructora Evsa S.A. Arequipa Arequipa Arequipa M. Ignacio prado 124 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 








498 20434872996 Constructora Gutierrez Delgado 
S.A.C. - Gudelco S.A.C. 








500 20498527389 Constructora Herrera Aqp-Praxis 
S.R.L. 




501 20559272788 Constructora Imperial Jovel Servicios 
Múltiples Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 515 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
502 20602271324 Constructora Inmobiliaria Ingenieros 
Asociados Aqp Sociedad Anónima 
Cerrada - Coning Aqp S.A.C. 




503 20539589661 Constructora Inmobiliaria La Casa 
Rosada E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Perú 518 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
504 20603368003 Constructora Inmobiliaria M&Z 
Inversiones S.A.C. 




505 20539381751 Constructora Inmobiliaria Ravisa 
S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Antonio 
raymondi 




506 20454460007 Constructora Inmobiliaria Santa 
Maria E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa San francisco 221 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
507 20306780442 Constructora Inmobiliaria Victoria 
S.A.C 
Arequipa Arequipa Arequipa Bolivar 103 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
508 20371106988 Constructora Inmobiliaria Yokohama 
Eirl. 
Arequipa Arequipa Arequipa Colon 211 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
509 20455219311 Constructora Inversur S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Santa rosa 213a Construcción edificios Sociedad anónima 
124 
completos. cerrada 




511 20454579071 Constructora J. Cayo E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Jorge Chávez 103 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 












515 20539682441 Constructora Kurama S.A.C. - 
Kurama S.A.C. 




516 20456213911 Constructora La Tejada Y El Morro 
S.A.C. 












519 20559295052 Constructora Mara Inversiones 
Generales Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusale 515 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
520 20453930972 Constructora Mega Construcciones 
Contratistas Generales Eirl 
Arequipa Arequipa Arequipa Santa martha 304 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




522 20604769656 Constructora Montalvan 
Contratistas Generales S.A.C. - 
Consmont Contratistas Generales 
S.A.C. 








524 20498339892 Constructora Niã‘O Jesus De Praga 
S.R.L. 




525 20453929966 Constructora Nuevo Horizonte 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa La Salle 103 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
526 20539650832 Constructora Ojeda Aqp E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 
230 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
527 20369876008 Constructora Paredes E.I.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Andres martinez 300 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
528 20558142520 Constructora Peruqori E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
529 20454305371 Constructora Peruzzi Sociedad Arequipa Arequipa Arequipa Nueva 209 Construcción edificios Sociedad anónima 
125 
Anónima Cerrada completos. cerrada 




531 20370720445 Constructora Rimay S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Chavez de la 
rosa 




532 20454051174 Constructora Rodriguez Espinoza Y 
Asociados S.A.C-Constructora Roeza 
Y Asoc. Sac. 




533 20455366616 Constructora Rumi E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Villalba 504 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




535 20454077564 Constructora Santa Luisa E.I.R.L Arequipa Arequipa Arequipa Alfonso Ugarte 556a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
536 20209554900 Constructora Sergio Artieda S A Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 
310 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
537 20455850852 Constructora Solmy E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Callejón del solar 411 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 












541 20603209622 Constructora Toval Sociedad 
Comercial De Responsabilidad 
Limitada - Constructora Toval S.R.L. 




542 20121702461 Constructora Valencia S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Bernardo 
ohiggins 
















546 20370195421 Constructora Vulcano S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves y 
bustamante 




547 20455370567 Constructora Y Consultora C & C 
S.A.C. 




548 20604557942 Constructora Y Servicios  Generales 
Hades S.A.C. 




549 20454244487 Constructora Y Servicios Andenes 
Perú E.I.R.L. - Cosan Perú E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Lima 408 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
126 
550 20371514164 Constructora Y Servicios Belen 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Santa mertha 311a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
551 20558646676 Constructora Y Servicios Generales 
Fesol E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 106 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
552 20558165066 Constructora Y Servicios J. Jerell 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Manzanitos 148 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
553 20455157707 Constructora, Consultora Maval 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves 
bustamante 
106 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
554 20601585058 Constructora, Electromecanica E 
Inmobiliaria Paher-America 
Sociedad Anónima Cerrada 




555 20498449647 Constructora, Promotora, 
Inmobiliaria E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Pierola 113 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
556 20600695062 Constructoras Ejecutoras T & L 
S.A.C. 




557 20455278164 Constructores Asociados Seã‘Or De 
Luren S.A.C. 




558 20454782110 Constructores Civiles Mineros Y 
Contratistas S.A.C. 




559 20413139784 Constructores Contratistas 
Asociados Sac 




560 20453968279 Constructores Y Consultores Carpio 
Y Bedregal E.I.R.L. - Constructores Y 
Consultores Carbed E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Don Bosco 117 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 












564 20223007091 Consult Y Const De Obras Mec E C Y 
S Srl 




565 20133027409 Consult.Y Construc. Andinos S.A. En 
Liq. 
Arequipa Arequipa Arequipa Álvarez thomas 311a Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
566 20455896178 Consultora Constructora Sick E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Andres martinez 201 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
567 20601359716 Consultora Y Constructora En 
Ingeniería Arquitectura Y Logistica 
Sociedad Anónima Cerrada 




568 20454442289 Consultora Y Constructora Igedma 
S.A.C. 




569 20604393826 Consultora Y Constructora P Y P Arequipa Arequipa Arequipa Corbacho 104 Construcción edificios Sociedad anónima 
127 
Sociedad Anónima Cerrada - C Y Cp 
Y P S.A.C. 
completos. cerrada 
570 20605487085 Consultora Y Constructora P&P 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 201 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
571 20498639004 Consultora Y Constructora 
Presbitero E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Gomez sanchez 108 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
572 20455919305 Consultores & Contratistas 
Generales Ingeniería Del Sur 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limita 
Arequipa Arequipa Arequipa Manzanitos 107 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




574 20600736575 Consultores Katherine Srl Arequipa Arequipa Arequipa Octavio munoz 
najar 




575 20455364753 Consultores Villa Maria & 
Constructores Asociados Sociedad 
Comercial De Responsabilidad 
Limitada 




576 20454297173 Consultores Y Constructores A&V 
Sociedad Anónima Cerrada - A&V 
Sac 




577 20454300816 Consur & Construcciones S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Chavez de la 
rosa 




578 20497290148 Cont.Ind.Alim.Gran.Agric. Y Turismo 
S.A. 
Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 400 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 








581 20455364834 Contratistas Darcon, Servicios 
Generales S.R.L. 








583 20600282558 Contratistas Generales Diasuco 
Sociedad Anónima Cerrada 




584 20454645473 Contratistas Generales Funio Cgf 
S.A.C. 








586 20539586212 Contratistas Generales Krcv E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Perãš 102 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
587 20605513001 Contratistas Generales Y Consultoria 
Hector Edwin Olger Capital S.A.C. - 





Heo Capital S.A.C. 
588 20600273451 Contratistas Qori E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
589 20412122250 Contratistas Y Servicios Múltiples 
Roviza E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Los opalos 131 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
590 20370734233 Contruc.Inmob.Financ.Iberomerica 
S.R.L. 




591 20273255649 Contructora Miller E.I.R.Ltda Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 103 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




593 20498354930 Contur Contratistas Generales 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa 15 de agosto 110 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
594 20602191363 Conyser Construcción Y Servicios 
Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada 




595 20455003734 Cooperativa De Servicios Especiales 
Construcciones Generales - 
Construcoop 
Arequipa Arequipa Arequipa Manuel muã‘oz 
najar 




596 20455371458 Coorporacion Calatayud 
Constructores S.R.L. - Calatayud 
Constructores S.R.L. 




597 20558089611 Coorporacion Linares Aramayo 
Sociedad Anónima Cerrada 
Arequipa Arequipa Arequipa Gomez de la 
torre 




598 20454459173 Copa Ingenieros S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Miguel de 
cervantes 




599 20453907300 Copima S.A.,Gmg S.A. Y Jast S.R. 
Ltda. 
Arequipa Arequipa Arequipa Maria nieves y 
bustamante 





600 20327121261 Coproint Exportad E Importadores 
E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 216 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
601 20272371696 Coprosa S.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Lucas poblete 207 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
602 10295485332 Cordova Rivera Geofrey Arequipa Arequipa Arequipa San francisco 300 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
603 10292796230 Cornejo Oscar Humberto Arequipa Arequipa Arequipa José joaquin 
olmedo 
- Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




605 20454601778 Corporacion Alemana E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Garcia calderon 415 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
606 20273043978 Corporacion Antares Sociedad 
Anónima 




607 20202089969 Corporacion Arequipena De 
Proyectos I.Sa 
Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 328 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
608 20454667957 Corporacion B&V Construcciones 
S.A.C. 








610 20456261052 Corporacion De Ing & Construcción 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Venezuela 2216 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








613 20602706304 Corporacion Finca Blanca Sociedad 
Anónima Cerrada - Corporacion 
Finca Blanca S.A.C. 




614 20601666104 Corporacion Loza Sociedad Anónima 
Cerrada - Corporacion Loza S.A.C. 




615 20455430721 Corporacion Madesi E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa San José 322 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
616 20539658817 Corporacion R&S Contratistas 
Generales Sac 




617 20495913814 Corporacion Santa Fe Sociedad 
Anónima Cerrada 
Arequipa Arequipa Arequipa Álvarez thomas 458 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Sociedad irregular 




619 20604823316 Corporativo Puma & Alvez S.A.C. - 
Corporativo P & A S.A.C. 








621 20455924058 Corzo Construcciones Y 
Biotecnologia E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Los geranios 200 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




623 20454998392 Costructora De Servicios Y Afines 
Imperial E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa B6 -- Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
624 20412509171 Cotrans E.I.R.L. Y Amper S.A. 
Asociados 
Arequipa Arequipa Arequipa Mariscal 
Benavides 
311a Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
625 20455289018 Covace S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 




626 10292959899 Covinos Rivera Richard Herbert Arequipa Arequipa Arequipa Puente grau 136 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
627 20539473795 Cpc Constructores E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Pablo de olavide - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
130 
628 20558215420 Crece Grupo Inmobiliario Sac Arequipa Arequipa Arequipa Portal de san 
Agustín 




629 20605598294 Crece Inmobiliaria Y Construcción 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Santa martha 200 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




631 20558270790 Crov Contratistas Generales E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Sebastian 
barranca 
403 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
632 10457718450 Cruz Choque Giovanni Arequipa Arequipa Arequipa Bartolome 
herrera 
214a Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
633 20604750955 Cruzma S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa San vicente piso 
5 




634 20600046129 Cuadris E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Luna pizarro 826 
av. Lima 
- Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
635 10292312844 Cuadros Castillo Juan Daniel Arequipa Arequipa Arequipa Victor lira 231 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
636 10296910827 Cueva Huaracha Maximo Arequipa Arequipa Arequipa Los claveles - Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




638 20327430051 Cynesa Y Asociados Arequipa Arequipa Arequipa Emmel F Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 




640 20312724678 D Y D Contratistas Mineros 
E.I.R.Ltda. 
Arequipa Arequipa Arequipa Peral 614 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




642 20604686343 Dagamo Contratistas Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada - Dagamo Contratistas 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Emmel - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
643 10292244661 Davalos Rojas Mario Cesar Arequipa Arequipa Arequipa Peral 519 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
644 20498089179 Del Carpio Calderon Ingenieros 
S.A.C. 




645 10292780864 Del Carpio Zavala Augusto Alfonso Arequipa Arequipa Arequipa Santa rosa 104 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




647 10430304394 Delgado Calderon Rodrigo Renzo Arequipa Arequipa Arequipa Don Bosco 117 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
131 
648 20328701040 Delgado De La Flor 
Inv.Contrat.E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 106 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
649 20100197961 Delgado Lira Sa Contratistas 
Generales 
Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 
617 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
650 20455470782 Delgado Tejada Sociedad Anónima 
Cerrada 
Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 




651 20601624487 Desarrollo Inmobiliario Del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Desarrollo Inmobiliario Del Perú 
S.A.C. 








653 20558371987 Deutsche Baugesellschaft Sac Arequipa Arequipa Arequipa Puente 
bolognesi 




654 10293475780 Deza Gutierrez Jacinto Baltazar Arequipa Arequipa Arequipa Manuel castillo 108 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




656 20539540140 Direbser E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 103 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
657 20604467927 Disandel E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 1326 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
658 20498552499 Diseã±Os & Construcciones .E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Venezuela 508 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
659 20539454570 Diseã‘A Y Construye E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Porcel 207 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
660 20327331826 Diseno Constr. E Inmobiliaria 
S.R.Ltda. 












663 20603504799 Dizer Construcciones Y Servicios 
Sociedad Anónima Cerrada - Dizer 
Construcciones Y Servicios S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Juan Velasco 
Alvarado 








665 10304042937 Dongo Rivera Segundo José Elias Arequipa Arequipa Arequipa A-4 - Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 




667 20456085815 Dunkel Volk Contratistas Y 
Consultores S.A.C. 





668 20559210596 E & N Solucion Integral Tecnologia E 
Innovacion S.A.C. - E & N Siti S.A.C. 




669 20412413653 E' Carpio Arquitec.Y Construcción 
E.I.R.L. En Liquidacion 
Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 216 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








672 20455181918 Eco Casa Contratistas Generales 
S.A.C. 




673 20454727283 Eco Casa Proyectos Y Edificaciones 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Domingo gamio 107 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
674 20539597257 Eco Proyectos Y Construcción S.R.L. - 
Epconstruccion S.R.L. 









676 20434800499 Ed & Em Contructores 
Comercializadores S.R.L. 




677 20558687518 Edco Contratistas Y Consultora 
S.A.C. 




678 20455058393 Edgar Ã‘Ahue Soto Contratista 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 515 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




680 20327120299 Edifica E.I.R.L. En Liquidacion Arequipa Arequipa Arequipa Álvarez thomas 205 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








683 20601194822 Edificaciones, Contratistas Y Diseã‘O 
Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada - Encod 
S.R.L. 




684 20603401299 Edificar Para La Gloria De Dios 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada-Edificar 
Pgd E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Ricardo palma 202a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
685 10416415345 Eguia Delgado Moisés Marcial Arequipa Arequipa Arequipa Pedro domingo 
murillo 
S/n Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
686 20371580973 Eikos Construcciones Generales 
S.R.L. 





687 20455512965 Eisa Constructora & Consultora 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Faustino sanchez 
Carrión 
- Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




689 20600820096 El Chiquitin & Negocios E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Palacio viejo 102 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
690 20498375007 El Portal Contratistas Generales 
S.A.C. 




691 20454327421 El Sol Y La Luna Construcciones 
S.A.C.  -  S Y L Construcciones 




692 20312378311 Emp Const Y Servic Conexos 
Arequipa Sa 
Arequipa Arequipa Arequipa Bolivar 313 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
693 20600316975 Emp. Cruzma Sociedad Anónima 
Cerrada Emp. Cruzma S.A.C. 




694 20498545522 Emp.De Serv.Pull Proyectos 
Contrat.G.Srl 








696 20171861919 Emp.I.Fort.Federici Spa Suc.Peru En 
Liq. 
Arequipa Arequipa Arequipa San José 311 Construcción edificios 
completos. 
Sucursales o ag. De 
emp. Extranj. 
697 20171862052 Empregilo Spa Suc.Del Perú-En 
Liquidac. 
Arequipa Arequipa Arequipa San José 311 Construcción edificios 
completos. 
Sucursales o ag. De 
emp. Extranj. 
698 20605570829 Emprenda Negocios Sociedad 
Anónima Cerrada 




699 20602457975 Empresa Constructora & 
Inmobiliaria Sin Fronteras H Y M 
S.R.L. 




700 20498453083 Empresa Constructora Abc Eirl Arequipa Arequipa Arequipa Melgar 308d Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
701 20162584406 Empresa Constructora S A Ecosa Arequipa Arequipa Arequipa Bolivar 313 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
702 20455819696 Empresa Constructora Y Consultora 
Lavilas E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Alto de la luna 334 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
703 20454330308 Empresa De Servicios Generales 
Copat S.A.C.-Copat S.A.C. 




704 20602496181 Empresa De Servicios Generales De 
Arquitectura, Construcción Y 
Saneamiento S.R.L. - Segacsa S.R.L. 




705 20454287291 Empresa De Servicios Generales José 
Valverde E.I.R.L. - Sergejov E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
706 20454253711 Empresa De Servicios Generales 
Recor E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Barrio obrero 
nâ°2 
-- Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
134 
707 20456333142 Empresa De Servicios Múltiples 
M&V Representaciones Y 
Promotores S.R.L. 




708 20601750695 Empresa Privada Pejur Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada - Empresa Privada Fejur 
E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 124-1 
-- Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
709 20454507674 Empresa Yanapay Service - Sociedad 
Comercial De Responsabilidad 
Limitada - Yaser - S.R.L. 




710 20171862133 Emprestirling-Impresit-Fed.Spa 
Sp.En Liq 
Arequipa Arequipa Arequipa San José 311 Construcción edificios 
completos. 
Sucursales o ag. De 
emp. Extranj. 








713 20453973515 Energia, Construcción Y Servicios 
S.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Sucre 403 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 




715 20326633896 Equipement Constructora Contr 
Grles Srl 




716 10440559242 Escobar Jimenez Jonathan Jesus Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
717 10294013747 Escobedo Flores Jorge Alberto Arequipa Arequipa Arequipa Montreal 102 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




719 20455940339 Esmind E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Lambramani 116b Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




721 20601273561 Espacio Alterno Sociedad Anónima 
Cerrada 




722 20312162068 Espacio Ejecutores Scrl-Julia Luna 
Asoci 




723 20312124301 Espacio Ejecutores Srl-Julio Arce 
Asocia 








725 10047216139 Espinoza Yarma Wilfredo Walter Arequipa Arequipa Arequipa Micaela  
bastidas 
125 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
726 20558866951 Esquivel Contratistas Eirl Arequipa Arequipa Arequipa Cllj calienes 103 Construcción edificios Empresa individual 
135 
completos. de resp. Ltda 
727 10306755507 Esquivel Loaiza Eleazaro Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 110 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
728 20454064403 Estrategia Visual E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 406 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
729 20455542791 Estructuras Antisismicas E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Iii etapa - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
730 20497159351 Estructuras Y Construcciones 
Sociedad Anónima Cerrada - Escon 
S.A.C. 




731 20602514120 Evara Constructores Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada - Evara Constructores 
E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa Puente bolivar 219 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
732 20454413009 Evcon E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Callejón del solar 411 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
733 20456208674 Ever One E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Bustamante 201 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
734 20604727708 F & D Corporacion Constructora Y 
Consultora S.R.L. 




735 20539311205 F & F Proyectos Y Constructores 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 216 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
736 20600449339 F & H Constructores Generales Del 
Sur S.A.C. 




737 20312865905 F B Contratistas E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Enmel D Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
738 20600014863 F P C Ingenieros E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 216 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
739 20601712793 F&S Inmobiliaria Constructora Colca 
S.A.C. 




740 20456078797 Fa & Krisi Inversiones Sociedad 
Anónima Cerrada 




741 20455346003 Faenas Industriales E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Lima casa 9 801 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








744 10806233116 Farfan Valcarcel José Luis Arequipa Arequipa Arequipa San José 322 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
745 20603747055 Fass Consultores Y Constructores 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada - Fasscon 
Arequipa Arequipa Arequipa Lima 610 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
136 
E.I.R.L. 




747 10295468705 Fernandez Castro Pablo Marcial Arequipa Arequipa Arequipa Bolognesi 414 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
748 20454310293 Fernandez Mineria Y Construcción 
E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 408 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
749 10292426238 Fernandez Quispitupac Victor Alvaro Arequipa Arequipa Arequipa Peral 707 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
750 10293024311 Fernandez Tapia Jorge Miguel Angel Arequipa Arequipa Arequipa Benito bonifaz 303a Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
751 20539321855 Fernando Orosco Ingeniería Y 
Construcción E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Garaycochea 104 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 





753 20370436992 Flomar San Martin De Porras 
S.R.Ltda. 




754 10294892295 Flores Roberto Hugo Arequipa Arequipa Arequipa Rivero 107 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
755 10293067991 Flores Leon Arturo Elias Arequipa Arequipa Arequipa Universidad 113 Alquiler de 
construcción. 
Persona natural con 
negocio 
756 10457668878 Flores Luque Walter Leodan Arequipa Arequipa Arequipa Zona a sublt 1 - Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
757 10306682097 Flores Velasco Bernardo Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




759 20605371338 Forga Constructora E Inmobiliaria 
S.A.C. 




760 20600882644 Formalur Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada - Formalur 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
761 20602491600 Fornax Construcción Y Servicios 
Generales Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Santa marta 304 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
762 20272827509 Fort & Torres Contratistas S.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 124 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
763 20539638034 FP & JJ - Construcciones Y Servicios 
Generales - S.A.C. - Contracciones Fp 
& Jj S.A.C. 




764 10293119142 Fuentes Herrera Victor Domingo Arequipa Arequipa Arequipa 7 de junio 104 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
137 
765 20559115763 Full Time Construcciones S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 




766 20121208181 Futura Express Sa Arequipa Arequipa Arequipa Álvarez thomas 107 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
767 20454785992 G & H Ingenieros Contratistas 
Generales Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 102 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
768 20455366705 G & S Btl E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa La paz 511 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
769 20454524501 G&D Ingenieros S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Independencia-
tienda 6 
S/n Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
770 20454780681 G&M Aqp S.R.L. - G&M Constructora 
Y Servicios Aqp Sociedad Comercial 
De Responsabilidad Limitada 




771 20312699380 G. & G. S.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio munoz 
najar 




772 20602852173 G7 Ingenieros Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada - G7 
Ingenieros E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
773 20454040059 Gadu Arte Y Construcción Soc. Com. 
Resp. Limitada. 








775 20600878132 Ganper Ingeniería Y Construcción 
S.A.C. - Ganper 
Arequipa Arequipa Arequipa Victor Andrés 
Belaunde 




776 10415872041 Garcia Godos Peã‘Aloza Luz Matilde Arequipa Arequipa Arequipa Nueva 209 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
777 10730812359 Garcia Maxi Christian Danilo Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 102 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 








780 20558563380 Gdl Servicios De Ingeniería Eirl Arequipa Arequipa Arequipa Peral 119 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
781 20455275815 Gemba E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 
116 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
782 20327673204 Genco S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 




783 20601541921 Genesservices Empresa Individual 
De Responsabilidad Limitada - 
Genesservices E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Pierola 125 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
784 20231728016 Geos Srltda Contratistas Generales Arequipa Arequipa Arequipa Aurora - Construcción edificios Soc.com.respons. 
138 
completos. Ltda 
785 20455871345 Geotech Engineering And 
Construction Peru S.R.L. 




786 20272569887 Gessa Ingenieros Jint Contratistas 
Grls 
Arequipa Arequipa Arequipa Parque las 
condes 




787 20455145873 Gestiona Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada 




788 20498647015 Gestora De Construcciones Y 
Proyectos S.R.L. 




789 20603196466 Gier Contratistas Generales E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Paucarpata 
126,128 y 130 
- Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
790 20600817176 Glalberm Constructora Y Servicios 
Generales S.A.C. - Glalberm C & Sg 
S.A.C. 








792 20311657250 Gmg Contrat. Y Construct.Grales S.A. Arequipa Arequipa Arequipa La paz 511 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
793 20411567321 Gmg S.A.-Ghi Cont.Grales.S.R.L-
Asociados 




794 20601270928 Gmv Inversiones Empresa Individual 
De Responsabilidad Limitada - Gmv 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Ricardo palma 210 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
795 20455113912 Gold Peru E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Independencia, 
blk. D 
600 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
796 10292740641 Gomez Barreda Simon Arequipa Arequipa Arequipa V. Lira 230 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
797 10292153126 Gomez Nunez Juan Gaudencio Arequipa Arequipa Arequipa Los gorriones 209 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




799 10296225113 Gonzales Condori Martin Arequipa Arequipa Arequipa Las americas 107 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
800 10296398808 Gonzales Condori Simon Maximo Arequipa Arequipa Arequipa Los cedros 153 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
801 20558237580 Gonzales Godoy Consultoria Y 
Construcción S.A.C. -  G & G 
Consultoria Y Construcción S.A.C. 




802 10463643402 Gonzales Vilchez Fiorella Alessandra Arequipa Arequipa Arequipa Salaverry 133 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
803 10292123031 Gonzales Ymata Felix Arequipa Arequipa Arequipa America 105 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
804 20602691382 Goyzueta Design & Construction Arequipa Arequipa Arequipa Villalba 202 Construcción edificios Empresa individual 
139 
E.I.R.L. completos. de resp. Ltda 
805 20498649654 Grecia Constructora E Inmobiliaria 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Palacio viejo 403 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




807 20454900848 Grupo Abiar Constructora E 
Inmobiliaria S.R.L. 








809 20600201477 Grupo Bernaola E Hijos Sociedad 
Anónima Cerrada - Grupo Bernaola 
E Hijos S.A.C. 




810 20603459157 Grupo Berzev Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - Grupo Berzev 
Perú S.A.C. 








812 20600442954 Grupo Cari Mendoza Comercial 
S.R.L. - Grucamen S.R.L. 




813 20600852184 Grupo Carpio Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada - Grupo 
Carpio S.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 




814 20455692416 Grupo Castilla S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Micaela  
bastidas 




815 20600482841 Grupo Ceibo Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada - Grupo 
Ceibo S.R.L. 








817 20601365775 Grupo Corporativo T & C Sociedad 
Anónima Cerrada - Grupo 
Corporativo T & C S.A.C. 




818 20456038141 Grupo Coval Lira Construcciones E 
Inmobiliaria S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 




819 20603632703 Grupo De La Construcción, 
Arquitectura E Ingeniería Sociedad 
Anónima Cerrada - Grupo Consarq 
S.A.C. 




820 20604043477 Grupo F & M Iii Empresa Individual 
De Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120- Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
821 20559269647 Grupo Fiducia Construcción, 
Comercio Y Servicios Sociedad 
Anónima Cerrada 
Arequipa Arequipa Arequipa Consuelo - 
block.3 





822 20455725799 Grupo Gama  Contratistas  
Generales Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Angamos 110 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




824 20454571178 Grupo H & H Contratistas & 
Consultores Sociedad Anónima 
Cerrada 




825 20558732599 Grupo Inmobiliario San Francisco 
E,I,R,L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Garcilazo de la 
vega 
300 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




827 20454241119 Grupo J. F. Constructores Sociedad 
Anónima Cerrada - Grupo J. F. 
Constructores S.A.C. 








829 20602051804 Grupo Levisima De Characato 
Sociedad Anónima Cerrada - Grupo 
Levisima De Characato S.A.C. 




830 20601928249 Grupo Logistico Constructor 
Arequipa Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada-G.L.C.A. 
E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa Agua marinas 113 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
831 20454168446 Grupo Los Andes - Diseã±O Y 
Construcción S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Puente 
bolognesi 








833 20603176376 Grupo Maydeco E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 
135 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








836 20454924518 Grupo Ran Inmobiliaria S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 318 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
837 20601768594 Grupo Rubenciã‘O Sociedad 
Comercial De Responsabilidad 
Limitada 




838 20539688309 Grupo Siempre Juntos A & C E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Jorge Chávez 105 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 





840 20455062234 Grupo Taurus Perú S.A. Arequipa Arequipa Arequipa La paz 409a Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
841 20602196306 Grupo Yan Constructora Inmobiliaria 
Del Perú S. A. C. - Grupo Yan 
Constructora Inmobiliaria S.A.C. 








843 20454567499 Gsb Construcciones Y Servicios 
S.A.C. 




844 17155527781 Guerra Mora Julio Arequipa Arequipa Arequipa Cercado 08 d Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




846 10292067785 Guinassi De Mardon Josefina Arequipa Arequipa Arequipa Mariscal castilla 26 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
847 10293006488 Gutierrez Pérez Demetrio Arequipa Arequipa Arequipa Del solar 419 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




849 10308316918 Guzmán Torres Teodoro Julián Arequipa Arequipa Arequipa Puente grau 211 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
850 20455185824 Gaeta Soluciones En Construcción 
S.R.L. 




851 20604394016 H & C Vivienda Y Desarrollo Urbano 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada-H & C 
Vudú E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa E - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








854 20600486668 H & Z Herman’s Construction 
Engineering S.R.L. 




855 20371255983 H Y A Constructora Y Promotora 
S.R.L. 












858 20454667795 Habitat Construcciones S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa José santos 
chocano 













861 20600081757 Haroline Company E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Angamos 139 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
862 20603157177 Hbs Constructores Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada - Hbs Constructores E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Callejón del solar 411 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




864 20604125147 Heavy And Burning Metal S.A.C. - 
Hab Metal S.A.C. 




865 20498494359 Heliocol Perú Srl Arequipa Arequipa Arequipa Jorge Chávez 305 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
866 20601241731 Hermes Construcción Y Mineria 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada - 
Hercomin E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Paucarpata 302 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
867 10294184398 Herrera Santander Jennifer Jannina Arequipa Arequipa Arequipa Bartolome 
herrera 
214a Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
868 20448350020 Hi Innovadoras E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Venezuela 506 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




870 10292488748 Hidalgo Palomino Humberto Arequipa Arequipa Arequipa Perú 208a Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
871 20539660986 Hidraulica Ingeniería Y Seguridad 
Sociedad Anónima Cerrada 




872 20603073933 Hidroelectrik Center Sociedad 
Anónima Cerrada 




873 20602803521 High-Performance Materials S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Inca garcilaso de 
la vega 




874 20604864616 Hirama S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 




875 20456077120 Hogares Listos E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Tristan 306a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
876 10726652851 Holgado Cornejo Milagros Irasema Arequipa Arequipa Arequipa Victor Andrés 
Belaunde 
- Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




878 20605766979 Hq Promotora & Supervisora E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Angamos 139 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
879 10425538875 Huaman Cahuana Ruth Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 132 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
143 
880 10090102961 Huamani Huamani Edmundo Arequipa Arequipa Arequipa Sucre 513 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
881 10405658220 Huanca Sanchez Hugo Cesar Arequipa Arequipa Arequipa Callejón ripacha S/n Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
882 10477175975 Huancara Puma Reyna Natalia Arequipa Arequipa Arequipa Lambramani 158 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
883 10295273742 Huarca Mendoza Claudio Marcelo Arequipa Arequipa Arequipa Combate naval 120 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
884 10248687997 Huarca Toledo Miguel Arequipa Arequipa Arequipa Loreto 212 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




886 20601547172 Hulmajo Empresa De Comercio Y 
Servicios Múltiples S.A.C. - Hulmajo 
S.A.C. 
















890 20603370989 Icaro Consultores Y Construcción 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Álvarez thomas 110 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








893 20454782543 Importadora Y Exportadora Grupo 
Gabser S.A.C. 




894 20125143106 Inara Sa Const. E Inmob. En Liquidac Arequipa Arequipa Arequipa Recoleta 146 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 




896 20272820750 Incigel Contratistas Generales 
S.R.Ltda. 
Arequipa Arequipa Arequipa Sta. Catalina 215 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 




898 20326811662 Incop Ingenieros Srltda. Arequipa Arequipa Arequipa Republica de 
chile 




899 20548733015 Industrias Sudameris Y Servicios 
Generales - Sudameris Y Servicios 
Generales Eirl 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 112 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
900 20455757054 Ingeniería Constructora Del Sur Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios Sociedad anónima 
144 
S.A.C. completos. cerrada 
901 20520053701 Ingeniería Consultoria Y 
Construcción Sociedad Anónima 
Cerrada - Ic & C Sac 




902 20455525609 Ingeniería De Negocios Generales 
Mineria Y Construcción Xxi Sociedad 
Anónima Cerrada 




903 20498314121 Ingeniería De Pozos Y Servicios Eirl Arequipa Arequipa Arequipa Colon 313 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
904 20454215894 Ingeniería Integral De Agua De 
Subsuelo E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa A5, 
departamento 
14 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
905 20604242348 Ingeniería Mantenimiento 
Estructural Servicios Y Construcción 
Sociedad Anónima Cerrada 




906 20455724717 Ingenieria Mining & Construction 
S.A.C. 




907 20604979413 Ingeniería Proyectos Y Saneamiento 
Mh&A Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada - Mh&A 
S.R.L. 








909 20601595690 Ingeniería, Comercio Y Servicios 
Zegal S.A.C. - Ingeniería Zegal S.A.C. 




910 20454281501 Ingenieros Y Constructores Del Perú 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Ingecons S.A.C. 




911 20227015765 Ingesa Contratistas Arequipa Arequipa Arequipa Samuel velarde 114 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
912 20434883173 Inmobiliaria & Constructora Casa 
Confianza Sociedad Anónima 
Cerrada - Casa Confianza S.A.C. 




913 20601019273 Inmobiliaria Buena Vista Sociedad 
Anónima Cerrada 




914 20224743590 Inmobiliaria Constructora Jerusalem 
S.R.L 




915 20453913377 Inmobiliaria El Eden De La Paz 
Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada S.R.L. 




916 20171294496 Inmobiliaria El Retiro S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Filtro 407 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 









919 20498178864 Inmobiliaria Proyectos Y 
Construc.S.A.C. 




920 20326569276 Inmobiliaria Valmes Sucsres E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Javier delgado 116 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
921 20539559088 Inmobiliaria Y Construcciones 
Neopolis S.A.C. 




922 20455023841 Inmobiliaria Y Construcciones Roca 
S.A.C. 




923 20539482603 Inmobiliaria Y Constructora Sinogar 
S.R.L. 




924 20539557972 Insecon Contratistas Generales 
S.A.C. 




925 20207854035 Insel Srl Contrat Generales Comosur 
Sa A 




926 20327895959 Inv.Pr.Y Ob.S.A.Con.Gen.In.Ge 
S.A.Con.As 




927 20487311473 Invelmar Mineria Y Construcción 
S.R.L. 








929 20496840616 Invermaq E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Pablo de olavide 4 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
930 20456034234 Inversiones & Constructora Castillo 
S.R.L. 




931 20454683057 Inversiones & Constructora 
Fernandez S.A.C. 




932 20604875481 Inversiones Carlos Butron Preicom 
E.I.R.L. - Icb Preicom E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 110 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
933 20498406832 Inversiones Construcciones Y 
Acabad.Eirl 
Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 




935 20539638972 Inversiones El Palacio Sociedad 
Anónima Cerrada 
Arequipa Arequipa Arequipa La merced  - 3er 
piso b 




936 20456240306 Inversiones Grupo Capital E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
937 20539688643 Inversiones Inmobiliarias Molco 
S.A.C. 




938 20455632944 Inversiones Inmobiliarias Olazabal 
S.A.C. 




939 20456064737 Inversiones Roviom Sociedad Arequipa Arequipa Arequipa Peral 303b Construcción edificios Sociedad anónima 
146 
Anónima Cerrada completos. cerrada 
940 20312382777 Inversiones Serv Y Construcciones 
Eirl 
Arequipa Arequipa Arequipa Perú 104 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




942 20539385403 Inversiones Y Construcción Gamarra 
S.R.L. 




943 20604774803 Inversiones Y Construcciones L Y F 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Manzanitos 300a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
944 20558135400 Inversiones Y Negocios Inmobiliarios 
Becerra Beisaga E.I.R.L. - Be&Saga 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Alfonso Ugarte 119 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




946 20455164746 Inversionista Y Contratista E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Álvarez thomas 107 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
947 17125203361 Iruri Pérez Jorge Alberto Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 328 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




949 20455043523 J & B Inversiones Y Contracciones 
S.R.L. 




950 20455710767 J & E Aqp E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Santa rosa 104 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
951 20519409039 J & J Oviedo Servicios Generales 
S.A.C. 












954 20539359828 J & N Maquinarias E Inversiones 
S.R.L. 




955 20603260741 J & T Construcción Y Logistica 
Generales Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Nueva 320 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
956 20223005714 J Torres Contratistas Generales S C R 
L 












959 20120971078 J.A.Constructora E.I.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 
108 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
147 
960 20600881443 J.Carrasco Inmobiliaria & 
Construcción Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa El filtro 403 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
961 20539510402 J.E.Micon E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Gomez de la 
torre 
118 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
962 20604784680 J.Emin E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Gomez de la 
torre 
118 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




964 20175695894 J.Lalito Eir Ltda Contratistas 
Generales 
Arequipa Arequipa Arequipa A - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
965 20453969674 J.P.F. Construcción Y Servicios 
Generales E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




967 20413052409 J.S. Constructores E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa José santos 
chocano 
302 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
968 20456006028 Jahdaicons Sociedad Anónima 
Cerrada 








970 20454507593 Janz Constructora E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa A -- Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




972 20498121161 Jared Soc. Comerc. De Resp.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Gomez sanchez 108 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
973 20601911699 Jass Contratistas E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Los mercaderes 212 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








976 20604540250 Jastin Y Adriano Constructora Y 
Comercializadora De Servicios 
Generales S.R.L. - Jadcos S.R.L. 




977 20454337141 Java E.I.R.L Arequipa Arequipa Arequipa La recoleta 224 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
978 20454374933 Jcj Construcciones Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada-Jcj Construcciones E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Moral 115 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
979 20602462642 Jef Consultores Construcción 
Equipos Empresa Individual De 
Arequipa Arequipa Arequipa Montreal 102 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
148 
Responsabilidad Limitada 
980 20558224500 Jeupima E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Martinetty 154 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
981 20600223764 Jg 31.11 E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Manuel segundo 
ballon 
125 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
















986 20558300702 Jm Constructora E Inmobiliaria 
Sociedad Anónima Cerrada 








988 20455894124 Jo&Rchf Servicios Múltiples E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 
123 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




990 20272395447 Jopsa Sociedad De Responsabilidad 
Ltda 




991 20312868246 Josean Contratistas Generales S.A. Arequipa Arequipa Arequipa José morales 202 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 




993 20327247361 Jsb Contratistas E.I.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio munoz 
najar 
258 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




995 20558305330 Juridico Constructores Nieves-
Lazarte E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




997 20602399533 Juvelca Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa La Salle 109a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




999 20558044439 Jv. Administradora De Bienes 
Inmuebles Y Servicios E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Chili 9731 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1000 20539598148 Kaab Proyectos Y Servicios E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Moral 109a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
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1001 20605819371 Kali Ingeniería Y Contratistas 
Generales E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 109a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1002 20456322027 Kallpac Constructores Consultores 
S.R.L. 








1004 20600765338 Karal Construcciones Y Servicios 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Peral 606 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1005 20559123359 Kat Construcciones Bienes Y 
Servicios S.R.L. - Kat Construcciones 
S.C.R.L. 




1006 20602067590 Kdg Constructora E Inmobiliaria 
Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Ltda - Kdg 
Constructora S.R.L. 












1009 20134641208 Kms Empresa Individual De R .Ltda Arequipa Arequipa Arequipa Perú 104 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








1012 20558561921 Konsav S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 
























1018 20496786905 L Y C Corporacion De Ingeniería 
S.R.L. 




1019 20455053162 L.P.J. Constructora E Inmobiliaria 
Sociedad Anónima Cerrada - L.P.J. 
Sac 




1020 20558719223 La Hacienda, Constructora Y Arequipa Arequipa Arequipa San pedro 208 Construcción edificios Sociedad irregular 
150 
Promotora Inmobiliaria S.A.C. completos. 
1021 20513606134 La Llave De Oro Sociedad Anónima 
Cerrada 




1022 20454546068 Lar Consultores Y Edificadores - 
E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 
105 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1024 10309606642 Larenas Gutierrez Alfonso Wilber Arequipa Arequipa Arequipa Villalba 202 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1025 20455793522 Latino Construcción Y Servicios 
Generales E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Pasaje santa 
rosa 
104 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1026 10295720200 Laura Ccuno José Pablo Arequipa Arequipa Arequipa Salaverry 109 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1027 10292638545 Lazo Rojas Willy Efrain Arequipa Arequipa Arequipa Angamos 116 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1028 10292846091 Leiva Cuarite Bautista Edilberto Arequipa Arequipa Arequipa Venezurla nro. 
2201 
- Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1029 20539421132 Leyma Constructora E Inmobiliaria 
S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 








1031 10292915123 Linares Álvarez Percy Rolando Arequipa Arequipa Arequipa Union 103 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1032 20454206127 Linarez & Roca S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Felisa Moscoso- 
umacollo 




1033 20603079176 Linea 3 E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa San carlos - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1034 20602878628 Lion-Or Peruvian Corporation 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Lipercorp S.A.C. 




1035 10295250807 Lipa Hermosa Luis Enrique Arequipa Arequipa Arequipa Lucas poblete 207 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1036 20455703558 Livissi Construcciones E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Lima 408 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1037 10409759586 Llatasi Choque Wily Arequipa Arequipa Arequipa 15 de agosto 110 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1038 10295614442 Llerena Mendoza Victor Marx Arequipa Arequipa Arequipa Mayta capac 507 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1039 20171861838 Lodagri Spa Suc.Del Perú En 
Liquidacion 
Arequipa Arequipa Arequipa San José 311 Construcción edificios 
completos. 
Sucursales o ag. De 
emp. Extranj. 
1040 20539306627 Logistica Priamo E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Parra 155 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1041 10297227365 Lopez Carrera José Lucas Arequipa Arequipa Arequipa Jorge Chávez 209 Construcción edificios Persona natural con 
151 
completos. negocio 
1042 20539582900 Lopez Diaz Contratistas Generales 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 
124 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1044 20539533283 Los Cristales Ing S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 




1045 20498514058 Los Sillares Contratistas Inmobiliaria 
Y Consultores S.R.L. 




1046 10292886841 Lucioni Belaunde Alfredo Fernando Arequipa Arequipa Arequipa Losgorriones 118 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1047 20455256608 Lufrel Consultores Contratistas 
S.A.C. 




1048 20135151581 Luima S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
1049 10292175588 Luque Bellido Juan Moisés Arequipa Arequipa Arequipa Consuelo 211 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1050 17125079768 Luque Fuentes Elmer Vicente Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 1234 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1051 20600571061 M & A Mineria, Industria Y 
Construcción S.A.C. 




1052 20454536429 M & C Asociados Constructores 
S.R.L. 




1053 20223880372 M & C Construcciones Y Servicios 
Srltda 




1054 20455100187 M & M Construcciones E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Consuelo 404 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1055 20455102716 M & P Consultores Y Constructores 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Rivero 207 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1056 20311814029 M & P Contratistas Generales 
S.C.R.L. 








1058 20558244951 M Mas Dos Asociados Sociedad 
Anónima Cerrada 
Arequipa Arequipa Arequipa General moran 
nro.113-117 




1059 20456153594 M Y H Ingeniería Y Construcción 
S.A.C. 




1060 20455153469 M Y M Contratistas Generales 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 115 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1061 20558169215 M&D Construcciones Y Servicios 
Generales E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa B1 S/n Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1062 20601690374 M&H Construcción E.I.R.L Arequipa Arequipa Arequipa Perú 208 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
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1063 20328883130 M.C.G.Ingenieros S.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio munoz 
najar 




















1068 20604460892 Macfor Contratista E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa  21 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1069 20605095535 Madisa Group Servicios Generales 
S.A.C. 




1070 20604685258 Maedsa Representaciones Sociedad 
Anónima Cerrada 












1073 20455076707 Mafros  E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Nicolás de 
Piérola 
113 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1074 20539452950 Magenka Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada 




1075 20498467971 Magnus Contratistas Generales 
S.A.C. 




1076 20454271611 Málaga & Aguilar & Lopez & Salas/ 
Consultoria Y Construcción/Servicios 
Generales/S.R.L. 




1077 20498229019 Málaga Y Málaga/Consultoria Y 
Construcción/Servicios Generales Srl 








1079 10297090718 Mamani Chambi Nestor Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 
block-c 
B Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1080 10292338622 Mamani Laura Mariano Concepcion Arequipa Arequipa Arequipa Prolong.victor 
lira 
119 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1081 10293594126 Mamani Pablo Alfonso Arequipa Arequipa Arequipa Los naranjos 402c Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




1083 10721903171 Manrique Aguirre Cleison Armando Arequipa Arequipa Arequipa Bolivia 201 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
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1084 10297034141 Manrique Zegarra Jorge Luis Arequipa Arequipa Arequipa Consuelo 117 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1085 20600212843 Mantenimiento Y Construcción F & 
A S.R.L. 












1088 20558584549 Maquinaria Y Agregados La 
Poderosa Eirl 
Arequipa Arequipa Arequipa Manzanitos 107 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1089 20601005396 Maquinarias Y Construcciones 
Group S.A.C. 




1090 20454237944 Maquinarias Y Cosntructora Ortiz 
S.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Bartolome 
herrera 




1091 20600823745 Mar Pacifico Sur Sociedad Anónima 
Cerrada - Mar Pacifico Sur S.A.C. 




1092 20454485255 Maravicu E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Rivero 522 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1093 10292509648 Marcapura Revilla Job Antonio Arequipa Arequipa Arequipa Ibanez 225 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1094 10418033491 Mares Amable Alberto Arequipa Arequipa Arequipa Rivero 504 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




1096 10292027546 Marino Andia Fredy Raul Arequipa Arequipa Arequipa Alcides Carrión G-7 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1097 20272506532 Marje Contratistas S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 225 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 




1099 10462229378 Marquez Diaz Ronny Anthony Arequipa Arequipa Arequipa Andres martinez 415 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1100 20209227534 Marquina Neira Sa Paredes Nunez 
Eirl Aso 
Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios S/n Construcción edificios 
completos. 
Asociacion 








1103 20412410123 Marquisa-A.G.Constructores 
Srl.Asociados 
Arequipa Arequipa Arequipa Don Bosco 117 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
1104 20312244625 Marquisa-Jint Cont Gnrles Srl 
Asociados 




1105 10306570612 Masca Chapi Juan Pablo Arequipa Arequipa Arequipa Pte.grau 115 Construcción edificios Persona natural con 
154 
completos. negocio 





1107 20498497374 Max Electric E.I.R.L. - Maxel E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Texao 126 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1108 20272476951 Maxclan S.R.L. En Liquidacion Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 












1111 20454636563 Mc Contratistas Generales Sociedad 
Anónima Cerrada 




1112 17130915523 Medina Chavez German Ernesto Arequipa Arequipa Arequipa 7 de junio 220 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1113 10292880176 Medina Chavez José Enrique Arequipa Arequipa Arequipa 7 de julio 220 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




1115 10220871806 Medrano De Revilla Rosa Isabel Arequipa Arequipa Arequipa La Salle 103 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1116 20455206414 Mega Constructora E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 600 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








1119 10433169471 Mendiguri Mendieta Yanina Yasmin Arequipa Arequipa Arequipa José baquijano 122 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1120 20455595488 Mendoza Caceres Consultores Y 
Constructores Sociedad Comercial 
De Responsabilidad Limitada 




1121 10295627625 Mendoza Garay Sixto Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 120 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1122 10458386922 Mendoza Paredes Deiby Alexander Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 106 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1123 10295252036 Mendoza Ticona Alejandro Juvenal Arequipa Arequipa Arequipa Colon 211 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1124 20498484477 Mendoza Y Mendoza Asociados 
S.A.C. 




1125 10296084480 Mendoza Yanqui Fabian Agustin Arequipa Arequipa Arequipa Raimondy 19 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
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1126 20496836856 Mengoa Constructores & 
Consultores Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada 








1128 20453996213 Mercurio Servicios Generales Y 
Maquinarias S.A.C. 




1129 10075413438 Meza Manrique Antonio Agustin 
Jorge Luis 
Arequipa Arequipa Arequipa Álvarez thomas 465 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




1131 20558573181 Miavan Constructora & Inmobiliaria  
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1132 20539639511 Miguel Angel Inmobiliaria & 
Constructora S.A.C. 








1134 10294228549 Millones Mateus Marco Antonio Arequipa Arequipa Arequipa Ica 103 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1135 10292085546 Minaya Llerena Angel Jesus Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 103 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1136 20600425707 Mineria Y Construcción Zevallos 
S.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Galerias 
comerciales 




1137 20455041075 Mineria Y Construcciones San Juan 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Goyeneche 329 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1138 20600164296 Minka Construcciones Y Negocios 
S.A.C. 




1139 10292149641 Miranda Cordova Francisco 
Fernando Marco 
Arequipa Arequipa Arequipa G-5 17 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1140 20455053677 Mitegui Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Colon 211 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1142 20434855391 Moe Dom E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Puente bolivar 201 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1143 10292097544 Molina Valdivia Leopoldo Arequipa Arequipa Arequipa Percy gibson 102 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1144 10436474941 Molleda Mejia Karolina Arequipa Arequipa Arequipa Pago 
lambramani 
- Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1145 20370780693 Monge Acosta S.A. Arequipa Arequipa Arequipa San José 106d Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
1146 10293980905 Monjaras Rodriguez Jorge Francisco 
A. 
Arequipa Arequipa Arequipa Bolivar 103 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
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1147 17175374230 Montalban Ayaipoma Aldo 
Fernando 
Arequipa Arequipa Arequipa Villalba 312 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1148 20455973008 Montesinos Y Gutierrez 
Constructores Consultores Sociedad 
Anónima Cerrada 




1149 20600067789 Morabell E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 124 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1150 20603948913 Mp Ingeniería Total Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada - Mp Ingeniería Total 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Álvarez thomas 551b Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








1153 20539694708 Multiservicios Bonanza Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Don Bosco 117 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1154 20454866721 Murillo Marquez Constructora 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Camana 233 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1155 20603152230 Mx Soluciones Sociedad Anónima 
Cerrada - Mx Soluciones S.A.C. 




1156 20601564620 Myriam Hanna Servicios Generales 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Cruce chilina - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1157 20497170592 N & C Empresa Individual De Resp. 
Ltda. 
Arequipa Arequipa Arequipa Octavio munoz 
najar 
111 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1159 20601989370 N & S Ingeniería Y Construcción 
S.A.C. 








1161 20455596026 N Y P Contratistas Y Servicios 
Generales E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Cllj. Calienes 103 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1162 20559225518 Nagons S.A.C Arequipa Arequipa Arequipa Republica de 
chile tda3 




1163 20454605251 Napa Contratistas Y Servicios 
Generales S.A.C. 








1165 10047204211 Navarro Oviedo Pablo Candelario Arequipa Arequipa Arequipa Pizarro, block i 5 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1166 10292654648 Navarro Urday José Jesus Arequipa Arequipa Arequipa V.a. Belaunde B Alquiler maqui. Y Persona natural con 
157 
equip.construccion. negocio 




1168 20600323246 Negociaciones Alarife E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1169 20601214432 Negocios Y Servicios Bemir Sociedad 
Anónima Cerrada - Negocios Y 
Servicios Bemir S.A.C. 




1170 20120869460 Negocios Y Servicios Studio S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Bernardo 
ohiggins 
214 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 












1174 20369754824 Niseki E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Lima 408a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1176 20411905820 Niveles Contrat.S.R.L.Repr.Y 
Serv.Grles. 
Arequipa Arequipa Arequipa Octavio munoz 
najar 




1177 20602420206 Nmc Contratistas Generales 
Sociedad Anónima Cerrada - Nmc 
Contratistas Generales S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Mariscal antonio 
José de 












1180 20455380015 Novacons E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Los gorriones 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1181 17184586169 Nuã‘Ez Flores Carlos Leoncio Arequipa Arequipa Arequipa Asvea 152 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1182 10306542996 Nuã‘Ez Huarca Rodolfo Arequipa Arequipa Arequipa Juan de dios 
salazar 
258 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1183 20370953890 Nueva Linea Servicios Generales 
S.R.L. 




1184 17173480601 Nunez Flores Mario Fernando Arequipa Arequipa Arequipa Asvea 152 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1185 20604437050 Nzr Architecture E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa La paz 409 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1186 20498172823 O. B. Ingenieros E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa San francisco 221 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
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1187 20328701554 O.Ingenieria Para La 
Construcc.S.R.Ltda. 




1188 20600046382 Obra 303 Sociedad Anónima 
Cerrada 
Arequipa Arequipa Arequipa San pedro esq 
ayacucho 31 




1189 20454029080 Obras Civiles Del Pacifico S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa José gomez - Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 








1192 20453960880 Ojeda Obando Contructores E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Perú 104 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1193 20124746524 Oleocentro Y Suministro De Equipo 
Trompe 
Arequipa Arequipa Arequipa Mcal benavidez 133 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Sociedad irregular 
1194 20434828318 Olmedo Arquitectos Asociados Sac Arequipa Arequipa Arequipa Republica de 
argentina 








1196 10292702243 Olmedo Rodriguez Jaime 
Constantino 
Arequipa Arequipa Arequipa Republica 
argentina 
308 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




1198 20453926606 O'mega Construcciones E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Juana Espinoza 211 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1199 20498098321 Ommniconstruc.Enterprise 
Cont.Grles Srl. 




1200 10292781577 Oporto Cardenas Jorge Rolando Arequipa Arequipa Arequipa Leticia 130 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1201 10306757062 Oporto Mendivil Omar Arequipa Arequipa Arequipa Loreto 316 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1202 20603716681 Orca Projects Sociedad Anonima - 
Orca Projects S.A. 
Arequipa Arequipa Arequipa Zela 404 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
1203 10293413806 Ortegal Vera Fidel Baltazar Arequipa Arequipa Arequipa Yurua 228 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1204 20454710127 Osiris Asociados S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Tacna y arica 115 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
1205 10181756549 Otiniano Flores Santos German Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1206 10292534596 Oviedo Herrera Luis Hermes Arequipa Arequipa Arequipa Mollendo 35 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1207 10292302971 Oviedo Miranda Helbert Hubert Arequipa Arequipa Arequipa Salaverry 409 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1208 20601045835 P & P Consultores Y Ejecutores S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Socabaya 125a Construcción edificios Soc.com.respons. 
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completos. Ltda 
1209 20600742559 P&J Ing. Contratistas Generales 
S.A.C. 




1210 20326631923 P.C. Ingenieros Sociedad De 
Responsabilidad Limitada 




1211 20559099032 P.G.V.  E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 106 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1212 20603280378 Pacaya Ingeniería Y Proyectos 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa La merced 408 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1213 20371224590 Paisage E.I.R.L Arequipa Arequipa Arequipa Las orquideas F12 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1214 10294643104 Palomino Fernandez Pastor Jesus Arequipa Arequipa Arequipa Santa rosa 104 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1215 20497288241 Panal Contratistas Generales E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa C - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1216 20272996441 Panoramica Sa Y Caapsa Cg 
Asociados 








1218 10296588577 Paredes Fuentes Jessica Arequipa Arequipa Arequipa Jorge polar 112 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1219 20190257721 Paredes Nunez Marquina Neira 
Asoc.Cons.M 
Arequipa Arequipa Arequipa Pizarro 122 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
1220 10061617961 Parisaca Larico Flavio Jorge Arequipa Arequipa Arequipa B-1 - Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1221 20605105123 Pato Contratistas E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Cllj calienes 103 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1222 10292935043 Pazo Paredes Willy Jesus Arequipa Arequipa Arequipa José carlos 
Mariátegui 
C Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1223 10297268380 Peralta Quispe Tony José Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1224 10447365061 Pérez Montoya Crystian Eli Arequipa Arequipa Arequipa Zon. A - com. 10 - Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1225 10292575616 Pérez Pachari Andres Vitaliano Arequipa Arequipa Arequipa B-6 S/n Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1226 15603278353 Pérez Valera Enver Eduardo Arequipa Arequipa Arequipa Javier delgado 203 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1227 10093598488 Pérez Velazque José Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 418 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1228 20601903254 Pérez Y Flores Proyectos Y Obras 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa De marty - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1230 20455014001 Perú Pacifico E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Independencia S/n Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1231 20558732912 Phoenix Inmobiliaria Constructora 
Consultora E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Bolivar 107 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1232 20455122580 Pinto Construcciones Consultorias Y 
Servicios E.I.R.L. - Pconser E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa B S/n Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1233 10408595229 Pizarro Nuã‘Ez Elvia Nayda Arequipa Arequipa Arequipa Los naranjos 204 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1234 20601488001 Pkr  Contratistas Generales E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 306a Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1235 20558125510 Planfinanz Sociedad Anónima 
Cerrada - Planfinanz S.A.C. 




1236 20454288000 Platinium Construcción Y Mineria 
S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Garcilazo de la 
vega 




1237 10295451446 Polar Llavilla Elias Arequipa Arequipa Arequipa Puente grau 500b Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1238 10296034741 Ponce Manrique Luis Guillermo Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 101 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1239 20455833338 Power Construcciones Inmobiliarias 
Y Servicios S.A.C. 




1240 20455864993 Prisma Construcciones, Consultorias 
Y Servicios S.R.L. 








1242 20328902703 Prisma Contratistas S.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Juan bedoya 
andia 




1243 20311563603 Prisma S.A.C.Promotora 
Constructora 




1244 20327908449 Proconsa S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Ventura 
monjaras 




1245 20272345008 Proconvesa S.A. Arequipa Arequipa Arequipa Garaycochea 104 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
1246 20413824142 Prodyc Ejecutores E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 130 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1247 20601677700 Programa De Vivienda Ciudad 
Salaverry 





1248 20498135545 Promotora & Constructora Checov 
S.R.L. 








1250 20273173839 Promotora E Inmobiliaria Arcoiris 
S.A. 




1251 20369581113 Promotora E Inmobiliaria San Jorge 
Eirl En Liquidacion 
Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 113 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1252 20539644191 Promotora Inmobiliaria 
Concretando S.A.C. 




1253 20168395401 Promotora Regional De Obras De 
Vialidad 




1254 20498577564 Promotora San Gabriel E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Daniel Alcides 
Carrión 
115 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1255 20603334532 Promotora Y Constructora Arizabal 
Sociedad Anónima Cerrada -
Promotora Y Constructora Arizabal 
S.A.C. 




1256 20162646525 Promotora Y Urbanizadora Scrl 
Contratist 




1257 20539685385 Propermax E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa San camilo 511 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1259 20217156387 Proyectos Múltiples Y Planificcion 
Const 
Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 406 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1260 20496906731 Proyectos Santa Isabel E.I.R.L. En 
Liquidacion 
Arequipa Arequipa Arequipa Juana Espinoza 322 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1261 20134061465 Proyectos Servicios Y Construcciones 
Scr 
Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 209 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
1262 20605559108 Proyectos, Construcciones E 
Inversiones Multiservicios L & F 
E.I.R.L. - Procoim L & F  E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Rivero 207 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1263 20539583035 Proyectos, Ejecuciones, Inversiones 
Consultoria Y Maquinaria S.R.L. - 
Preicom S.R.L. 




1264 20227375389 Puntual Proyectos Servicios Esp Scrl Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 328 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
1265 20498494600 Pyme 4 Suyos S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Colon 323 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
1266 20456237691 Quantum Contratistas Generales 
S.A.C. 




1267 10802828603 Quilly Pacha Elmer Francisco Arequipa Arequipa Arequipa La recoleta 134 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1268 10295739091 Quispe Avila Martin Arequipa Arequipa Arequipa Tucuman 217 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1269 10422217814 Quispe Cabana Percy Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1270 10295031897 Quispe Lope Roberto Arequipa Arequipa Arequipa Pierola 113 Construcción edificios Persona natural con 
162 
completos. negocio 
1271 10293098374 Quispe Mamani Eusebio Arequipa Arequipa Arequipa Manzanitos 207 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1272 10297192707 Quispe Mamani Lucio Arequipa Arequipa Arequipa Santa martha 21 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1273 10022623040 Quispe Faustino Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 103 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1274 10296022808 Quispe Robles Ynes Ada Luz Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 402c Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1275 10013071085 Quispe Soncco José Martin Arequipa Arequipa Arequipa Luna pizarr0 404 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1276 20454320922 R Y F Construcciones Sociedad 
Comercial De Responsabilidad 
Limitada.- Ryfcon S.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Prolongacion 9 
de octubre 




1277 20454613946 R&R Constructores E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 203 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1278 20327974239 R.P.Constructora Inmobiliaria Ss.G. 
Eirl 
Arequipa Arequipa Arequipa Leticia 212 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








1281 20498389211 Radian E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Corbacho 108 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1282 10292563227 Ramirez Del Carpio Manuel Arequipa Arequipa Arequipa Santa catalina 115a Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1283 20558060043 Ramos Ingenieros & Contratistas 
S.A.C. 




1284 10004653357 Ramos Rodolfo Arequipa Arequipa Arequipa El filtro 409 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1285 10292190412 Ramos Suclla Gino Hamlet Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 331 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1286 20273852817 Rd Contrat Srl-Branco Contra Srl 
Asociad 




1287 10292846121 Reaã‘O Huillca Teofila Arequipa Arequipa Arequipa Venezuela 2216 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1288 20601765889 Red Ingeniería & Construcciones 
Sociedad Anónima Cerrada - Red 
Ingeniería & Construcciones S.A.C. 




1289 20498048227 Ref.Multip.Jesus Nazareno 
Orcopamp Eirl 
Arequipa Arequipa Arequipa Goyeneche 336 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1291 20558727676 Rene Almanza Inmobiliaria Y 
Construcciones E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 226- 
230 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1292 20454322119 Representaciones Angel & Wgo 
S.R.L. 




1293 20498085696 Representaciones Carlletti E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Federico torrico 101 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1294 20498610286 Representaciones Generales Del Sur 
Solmar E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Olimpica 302 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Sociedad irregular 
1295 20498198202 Representaciones Scorpion E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa La merced 125 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1297 10220874511 Revilla Barrios Jorge Gustavo Arequipa Arequipa Arequipa Garcia calderon 310 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1298 10292992195 Revilla Candia Walther Celso Arequipa Arequipa Arequipa José baquijano 149 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1299 10293717112 Revilla De Luna Lida Elva Greta Arequipa Arequipa Arequipa Colon 313 Alquiler de 
construcción. 
Persona natural con 
negocio 
1300 10295587861 Revilla Pastor Roberto Carlos Arequipa Arequipa Arequipa Villa gloria - Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 




1302 20455887691 Rf1 Contratistas E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Santa martha 304 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1303 20312102162 Rf16 Contratistas Generales 
S.R.L.Tda 












1306 20605826980 Rivadesa Constructora Inmobiliaria 
S.A.C. - Rivadesa S.A.C. 




1307 10292041794 Rivera Caceres Francisco Arequipa Arequipa Arequipa Carlos bacaflor 134 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1308 20603211031 Rjc Constructora E Inmobiliaria 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Renato morales 106 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1309 20498527117 Roca Eterna E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 130 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1311 20498583700 Rodic E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Zela 201b Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1312 20224655119 Rodolfo Vargas Pradell Sucesores Arequipa Arequipa Arequipa 7 de junio 110 Alquiler maqui. Y Sociedad irregular 
164 
Scrltda equip.construccion. 
1313 10702522221 Rodriguez Enriquez Juan Carlos Arequipa Arequipa Arequipa Garcia calderon 108 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 








1316 20454249446 Ruben Echave Valores Maquinaria Y 
Tecnologia E.I.R.L Revamatec E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa Perú 104 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1317 10294206693 Rubio Arguelles Gregorio Dante Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 405 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1318 10306755337 Rueda Ramirez Manuel Leonardo Arequipa Arequipa Arequipa Rivero 310 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1319 10296956266 Ruiz Caro Cano Miguel Dante Arequipa Arequipa Arequipa Angamos 104 Alquiler de 
construcción. 
Persona natural con 
negocio 
1320 20603404816 Ruiz Proyectos De Ingeniería 
Sociedad Anónima Cerrada - Ruiz Pdi 
S.A.C. 








1322 20558649420 Constructora & Servicios E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Samuel velarde 201f Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








1325 10415306992 Salazar Castro Elvis Junior Arequipa Arequipa Arequipa Melgar 100f Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1326 10292342689 Salazar Herrera De Tejada Juana Arequipa Arequipa Arequipa Callejón ripacha S/n Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1327 20559161447 San Jorge - Constructora Promotora 
E Inmobiliaria S.R.L. - San Jogre - 
Constructora Promotora S.R.L. 




1328 20558732670 San Miguel Arcangel Del Perú 
Contratistas Generales E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 212 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1329 20455961506 San Patricio Contratistas Generales 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Bolivars 107 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1331 20558142872 Santana &Companhia S.A -Sucursal 
En Perú 
Arequipa Arequipa Arequipa Los pinos 101 Construcción edificios 
completos. 
Sucursales o ag. De 
emp. Extranj. 
1332 20498180257 Santander & Ponce Ingenieros 
S.C.R.L. 





1333 20454602821 Santo Domingo S.R.L. Constructora, 
Promotora E Inmobiliaria 




1334 20455601551 Satelite Aqp E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 406 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1335 20602580238 Sega Construcciones Sociedad 
Anónima Cerrada 












1338 20455579954 Ser & Tan E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 1877 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1339 20455900035 Sergedhec E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1341 20454166745 Servcon E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1342 20496838557 Service Multiple Company E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 108 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1343 20455834733 Servicios & Fabricaciones Toval 
S.R.L. 




1344 20226349503 Servicios A La Construc Y Manten S 
De Rl 




1345 20602796851 Servicios De Ingeniería 
Construcciones E Inmobiliaria 
Jahuirach E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Paucarpata ---- Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1346 20455984549 Servicios E Inversiones Y 
Construcciones Del Perú Sociedad 
Anónima Cerrada - Serin Perú S.A.C. 




1347 20369713711 Servicios Especiales Generales 
S.R.Ltda. 












1350 20454683995 Servicios Generales Perú E.I.R.L. - 
Sergenpe E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Perú 102 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1352 20498514481 Servicios Integrales Consultores, 
Ejecutores, Exportaciones E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa San francisco 204 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Sociedad irregular 
1353 20604582751 Servicios Múltiples Golden Fina Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios Sociedad anónima 
166 
S.A.C. completos. cerrada 
1354 20222036730 Servicios Para La Construcción E I R L Arequipa Arequipa Arequipa Ruisenores 306 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1356 20369921747 Servicios Y Construcciones Del Sur 
S.R.L 




1357 20498269665 Servicios Y Maquinarias San Juan 
E.I.R.L 
Arequipa Arequipa Arequipa Arequipa 1000 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Sociedad irregular 
1358 20454468831 Servicios Y Negocios Generales 
Pinaya S.R.L. 




1359 20498511628 Servicios Y Representaciones Vision 
Intercontinental S.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 218 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
1360 20558565161 Servisagg E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Nicolás de 
Piérola int 32 
125 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1361 20413119082 Seyconsur & P.M.P.Constructora 
Asociados 





1362 20272929336 Sia Contratistas S.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Nicolás de 
Piérola 
113 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
1363 10309465691 Sierra Cayo Marcelino Arequipa Arequipa Arequipa 1ro. De enero C Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1364 20600290381 Silvana Contratistas Generales 
Arequipa Sociedad Anónima Cerrada 




1365 20602184758 Simaic Sociedad Comercial De 
Responsabilidad Limitada - Simaic 
S.R.L. 




1366 20558192543 Sin Fronteras Lm Sociedad Anónima 
Cerrada 




1367 10411557541 Sivincha Pacheco Josue Arequipa Arequipa Arequipa F.j.luna pizarro 929 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1368 20455911401 Sky High Sociedad Anonima Cerrada 
- Sky High S.A.C. 








1370 20601171059 Smartcon Ingeniería Y Construcción 
Sociedad Anónima Cerrada - 
Smartcon S.A.C. 








1372 20167315101 Smith & Málaga E.I.R.Ltda. Arequipa Arequipa Arequipa Santa martha 310 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1373 20498563776 Sol Contructora E Inmobiliaria S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Perú 104 Construcción edificios Sociedad anónima 
167 
completos. cerrada 
1374 20455346348 Solidos  Construye  E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa San fernando 316 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1375 17205373616 Solorzano Quispe Florentino Arequipa Arequipa Arequipa José carlos 
mariateg 
604 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1376 20455772100 Soluciones Fercon Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 132 - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1377 20600766580 Soluciones Integrales Plus Sociedad 
Comercial De Responsabilidad 
Limitada 




1378 20601686393 Solution And Innovation In 
Engineering Construction And 
Maintenance S.R.L. - Siecm S.R.L. 












1381 10293446119 Sotelo Bueno Jorge Menuin Arequipa Arequipa Arequipa Domingo gamio 107 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1382 10062938299 Sotelo Marquez Julio Manuel Ignacio Arequipa Arequipa Arequipa Ugarte 106 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1383 10292979598 Soto Malca Carlos Enrique Arequipa Arequipa Arequipa La merced 125 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1384 20455890994 Southwest Construction And Design 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Las condes 144 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1385 20558280752 Spartanus E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Siglo xx 120 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 








1388 20454788231 Studio Ingenieros - Arquitectos 
Contratistas M S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 406 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
1389 10296347545 Suarez Lima Carlos Alexis Arequipa Arequipa Arequipa Edif.mercaderes -- Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1390 10293064267 Subia Puma Cirilo Segundo Arequipa Arequipa Arequipa Venezuela 2216 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1391 10306757364 Subia Reaã‘O Ymelda Jessica Arequipa Arequipa Arequipa Venezuela 2216 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1392 10402806007 Sucã‘Ier Carrasco Franklin Arequipa Arequipa Arequipa Juan Velasco 
Alvarado 
248 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1393 10293352564 Sucari Romero Fermin Nicolás Arequipa Arequipa Arequipa Santa rosa 104 Construcción edificios Persona natural con 
168 
completos. negocio 
1394 10019824948 Sucasaire Mamani Victoriano Arequipa Arequipa Arequipa Ruisenores 303 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




1396 20456332502 Sumaq  Edificaciones E Inversiones  
S.A.C. 




1397 10074591294 Sumarriva Bustinza Engel Ariel Arequipa Arequipa Arequipa Mercaderes 328 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1398 20130877681 Surtec Contratistas S.R.L En 
Liquidacion 








1400 10308506067 Taipe Huayta Hermogenes Arequipa Arequipa Arequipa Apurimac 610 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1401 20202295941 Talavera Beltrán Ingenieros E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Francisco ibaã‘ez 128 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1402 10765752481 Tantani Prieto Americo Arequipa Arequipa Arequipa Olimpica 308 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 








1405 20602893163 Technology R&B Ingeniería Y 
Construcciones E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 312 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1406 20370953466 Tecnovial Eirl. Arequipa Arequipa Arequipa San jeronimo 544 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1407 20558575558 Tectum Constructora Inmobiliaria 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Victor Andrés 
Belaunde 
- Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1408 20455855579 Terracon Tecnologia E Ingeniería 
S.R.L. 








1410 20559154238 Terranova Asociados S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Mariscal 
Benavides 




1411 20600394208 Tiber Construcciones Generales 
S.R.L. Tiber S.R.L. 




1412 10021466862 Ticona Quispe Juan Marcelino Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 206 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1413 10295954626 Tinta Caceres Genaro Rommel 
Geofry 
Arequipa Arequipa Arequipa Beaterio 250 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1414 20602206921 Titanium Qh Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada - Titanium 
Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
169 
Qh E.I.R.L. 




1416 20601277639 Tonerazo Contratistas Generales 
E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa 2do piso - Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1417 10294313341 Torres Carbajal Washington Esteban Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 
140 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1418 10024363151 Torres Tito Eloy Arequipa Arequipa Arequipa Palacio viejo 420 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 








1421 20558711915 Transportes Y Servicios Generales 
Huayta S.R.L. 




1422 20603713789 Transportes Y Servicios Múltiples 
Bangu Sociedad Anónima Cerrada 




1423 20455937974 Trazo  Arq S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Nicolás de 
Piérola 




1424 20601779596 Trazo Libre Arquitectos & Ingenieros 
Sociedad Anónima Cerrada - Tl Arq 
& Ing S.A.C. 




1425 20272731650 Triton Contratistas S.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Octavio munoz 
najar 








1427 10445696949 Upiachihua Maytahuari Jean Arequipa Arequipa Arequipa Nueva 209 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1428 20455319880 Urban Land Inversiones E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Los robles 154 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1430 20328408768 V & W Construcciones Y Pavimentos 
S.R.L. 




1431 20600790642 V Y T Edificaciones Sociedad 
Comercial De Responsabilidad 
Limitada - V Y T Edificaciones S.R.L. 








1433 20604766681 V&S Compaã‘Ia Constructora 
Sociedad Anónima Cerrada 




1434 20455724041 Vadelsa Construcciones Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Arequipa Arequipa Arequipa Olavide 212 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
170 
Limitada 
1435 10295224661 Valdivia Garcia Sergio Rolando Arequipa Arequipa Arequipa Francisco ibanez 99 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1436 10296586019 Valdivia Nuã‘Ez José Antonio Arequipa Arequipa Arequipa Avda 
independencia 
217 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1437 10292046818 Valdivia Miguel Arequipa Arequipa Arequipa Independencia 221 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1438 10293032497 Valdivia Zenteno Ricardo Arequipa Arequipa Arequipa Cruz verde 221 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1439 10256543490 Valencia Martinez Jaime Arequipa Arequipa Arequipa Los naranjos - Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1440 20455431612 Valenira E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 121 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1441 10297220824 Valenzuela Reyes Yessica Yerye Arequipa Arequipa Arequipa Desaguadero 109 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1442 20601488095 Valte Corporacion Sociedad 
Anónima Cerrada - Valte 
Corporacion S.A.C. 
Arequipa Arequipa Arequipa Hipolito unanue 
secc 6-a 




1443 10401595142 Valverde Carranza Luciano Arequipa Arequipa Arequipa José gomez 19 Alquiler de 
construcción. 
Persona natural con 
negocio 
1444 10089830147 Vargas Alcantara Ramon Arequipa Arequipa Arequipa La marina B Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




1446 10304818391 Vasquez Rivera Eduardo Favio Arequipa Arequipa Arequipa Lambramani 221 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1447 10295973604 Vasquez Zuniga Luis Fernando Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 515 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1448 10476066773 Vega Cuyo Cesar Agusto Arequipa Arequipa Arequipa Jesus 298 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 
1449 10304099742 Vega Riveros Silvio Agustin Arequipa Arequipa Arequipa Chavez de la 
rosa 
216 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1450 20559221369 Velarde Casas Ecolã“Gicas E 
Inversiones S.A.C. 




1451 10296750731 Velavela Gorveã‘A Santos Julián Arequipa Arequipa Arequipa Andres a caceres 100 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1452 10292887260 Vera Caceres Gonzalo Raul Arequipa Arequipa Arequipa Los gorriones 122 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1453 10090373191 Vera Tornero Mario Arequipa Arequipa Arequipa Sucre 513 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1454 20550842620 Versalles Contratista E Inmobiliaria 
S.A.C. 




1455 20498493891 Vial Service S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa Dean valdivia 323 Construcción edificios Sociedad irregular 
171 
completos. 
1456 10292319156 Vilca Timoteo Arequipa Arequipa Arequipa Alianza 607 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1457 17209555972 Villa Mardon German Francisco Arequipa Arequipa Arequipa Manuel 
ugarteche 
523 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1458 20273476572 Villacar Const Srl Comiser Srltda 
Asocia 








1460 10074966492 Villalta Flores Bernardino Arequipa Arequipa Arequipa Venezuela F Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1461 10296018681 Villalta Paredes Cesar Oswaldo Arequipa Arequipa Arequipa Garcia calderon 413 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1462 10296338511 Villanueva Borja Yesenia Arequipa Arequipa Arequipa Álvarez thomas 452 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1463 10293738420 Villarroel Apaza Román Arequipa Arequipa Arequipa Octavio muã‘oz 
najar 
144 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1464 20453867758 Vimal Ingeniería, Construcción E 
Inmobiliaria S.A. 
Arequipa Arequipa Arequipa La paz 409a Construcción edificios 
completos. 
Sociedad anónima 
1465 20369809319 Vite Eirl En Liquidacion Arequipa Arequipa Arequipa Santa rosa 125 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1466 10238521128 Viveros Deza Carlos Adolfo Arequipa Arequipa Arequipa San José 322 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1467 20413101621 Vizarreta Contratistas E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Santo domingo 310 Construcción edificios 
completos. 
Sociedad irregular 
1468 20558156318 Voc Contratistas Generales Empresa 
Individual De Responsabilidad 
Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Sebastian 
barranca 
403 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1470 20604666393 Wacy Servicios Sociedad Comercial 
De Responsabilidad Limitada - Wacy 
S.R.L. 








1472 20601145465 Wilsim Inversiones Generales 
Sociedad Com. De Resp. Limitada - 
Wilsim Inversiones Generales S.R.L. 








1474 20455936650 Xima E.I.R.L. Arequipa Arequipa Arequipa Juana Espinoza 127 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1475 20600446330 Yass Proveedores S.A.C. Arequipa Arequipa Arequipa San juan de dios 107 Construcción edificios Sociedad anónima 
172 
completos. cerrada 
1476 17204189234 Yauri Fara Santos Cecilio Arequipa Arequipa Arequipa Filtro 407 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 




1478 10292033490 Yllanes Luque Mario José Arequipa Arequipa Arequipa Santa marta 204 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1479 10295424805 Ytuza Pacheco Alvaro Alberto Arequipa Arequipa Arequipa Paucarpata 2do 
pi 126,128 
130 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1480 20312319498 Yulios Contratistas S.R.Ltda Arequipa Arequipa Arequipa San José  oficina 
d-4 




1481 20603223111 Yuricon Contratistas Generales 
Empresa Individual De 
Responsabilidad Limitada 
Arequipa Arequipa Arequipa Hidalgo 130 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 




1483 20498271058 Z & Z Contratratistas Generales 
S.R.L. 




1484 20455601470 Z Soluciones Sociedad Anónima 
Cerrada - Z Soluciones S.A.C. 




1485 20370646709 Zaa Contratistas Y Servicios 
Grles.E.I.R.L. 
Arequipa Arequipa Arequipa Los picaflores 118 Construcción edificios 
completos. 
Empresa individual 
de resp. Ltda 
1486 10405085360 Zapata Gonzales Carla Isabel Arequipa Arequipa Arequipa Colon 313 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1487 10294054702 Zapata Llerena Carlos Enrique Arequipa Arequipa Arequipa La merced 417 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1488 10806647026 Zapata Valdiviezo Elva Georgina Arequipa Arequipa Arequipa Jerusalén 124 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
Persona natural con 
negocio 




1490 10295571336 Zea Ophelan Campos Leonidas 
Wenceslao 
Arequipa Arequipa Arequipa Velis 206a Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1491 10404024588 Zeballos Chavez Marghy Estefania Arequipa Arequipa Arequipa La perla 106 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1492 10248901590 Zevallos Cruz Ruben Arequipa Arequipa Arequipa San José 301a Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1493 10292045145 Zevallos Ramos Juan Arequipa Arequipa Arequipa Parra 116 Construcción edificios 
completos. 
Persona natural con 
negocio 
1494 20455413711 Zprado's Hnos Contratistas 
Generales S.R.L. 




1495 10297165530 Zuã‘Iga Nuã‘Ez Juan Andres Arequipa Arequipa Arequipa Palacio viejo 106 Alquiler maqui. Y 
equip.construccion. 
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